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PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
V I S S C H E R U B L A D
OCTOBER
1 Z 7.41 20.29
2 z 9.16 21.49
3 M 10.17 22.38
4 D 10.58 23.15
5 W 11.29 23.46
6 D 11.50 --—
7 V 0.11 12.25
8 z 0.39 12.51
9 Z 1.06 13.23
10 M 1.34 13.45
11 D 2.05 14.13
12 W 2.36 14.59
13 D 3.11 15.23
14 V 3.51 16.21
15 z 5.06 17.28
16 z 6.14 18.54
17 M 8,01 20.36
18 D 9.18 21.43
19 W 10.10 22.32
20 D 10.54 23.14
21 V 11.30 23.50
22 Z 12.08
23 Z 0.25 12.47
24 M 1.09 13.29
25 D 1.52 14.10
26 W 2.52 14.57
27 D 3.29 15.50
28 V 4.29 16.55
29 Z 5.44 18.21
30 Z 7.24 19.58
31 M 8.41 21.14
Redactie en Beheer : Nieuwpoortsteenweg, 44.
Oostende—  P.C.R . S. BO LLIN N E 4189.87 | Wetenschap - Nijverheid - Handel |
B erekend volgent 
het o fficiële uur 
van Greenioieh.
ABO NNEM ENTEN , 1 jaar : Binnenland lOOfr.
t e l . : 725.23 Nederland 1 0 gulden.
Van Reder tot Verbruiker
Oorzaken van prijsin- 
zinkingen en verschillen
Vorige week W oensdag kende onze 
markt voor de zoveelste keer het on­
gewoon verschijnsel dat, waar M aan­
dag en Dinsdag de prijs renderend 
bleef, de m arkt een inzinking kende 
zonder voorgaande.
Velen hebben zich hierover ver­
wonderd.
Iem and die weet dat de uitvoer 
naar Engeland nog niet m ogelijk is, 
weet ook dat niet alleen de rog en 
platvissoorten op eigen markt dienen 
verwerkt, maar w at meer is : tenge­
volge van de devaluatie van het pond, 
zijn de prijzen van onze aangevoerde 
vis in Engeland aldaar evenveel ver­
minderd.
Voeg daaraan toe dat de algemene 
onkosten ginds veel hoger oplopen 
dan hier en niem and zal er kunnen 
aan twijfelen, dat de toestand op alle 
gebied zeer treurig mag- genoemd en 
dat het volledig schorsen van de IN­
VOER ZELFS NIET ZAL volstaan 
om de toestand gezond te maken.
Het stilleggen van de ex-Duitse 
treilers en het volledig stopzetten 
van de invoer zijn  twee belangrijke 
factoren ,welke het zieke bedrijf de 
tijd moeten gunnen om het econo­
misch te reorganiseren.
En dat reorganiseren ligt voorna­
melijk in het leiden van de binne- 
landse handel, de intensieve propa­
ganda voor een groter visverbruik en 
het vaststellen van winstmarges.
De handel van de kust kan, tenge­
volge van de scherpe concurrentie 
welke er heerst, niet verweten w or­
den, dat zij oorzaak is van het groot 
prijzen ver schil tussen de m ijn  en de 
verbruiker.
De ziekte van de grote schom m e­
lingen in de m ijnen van de kust, de 
ene dag vergeleken bij de andere en 
het prijzenverschil tussen de vism ij­
nen en de verbruiker zijn  twee afzon­
derlijke aangelegenheden welke met 
elkaar niets gemeens hebben, maar 
waarvan de gezonde oplossing noch­
tans m oet gepaard gaan m et een be­
tere regeling van de invoer..
DE INEENSTORTING DER PRIJZEN
De ineenstorting der prijzen van 
vorige week W oensdag was ditmaal 
grotendeels niet te w ijten aan de on­
verwachte grote invoeren van vorige 
dagen, m aar wel grotendeels aan een 
niet vooraf aangekondigde aanvoer.
Te veel reders zijn er nog niet van 
bewust, dat het aankondigen van hun 
vangsten minstens 48 uur vooraf, een 
zeer nadelige invloed heeft op de re­
gelmatige m arktprijzen van fijne vis 
en platvissoorten.
Niettegenstaande de pogingen van 
het V.B.Z., verwaarlozen zij eenvou­
dig hun vangsten op te geven.
Met goede raadgevingen volstaat 
het hier niet en we menen dat, hoe 
onaangenaam het ook is, een m aatre­
gel zou moeten getroffen worden om 
dergelijke wantoestanden uit te scha­
kelen.
Inderdaad van de 28 vaartuigen 
welke hun vangst W oensdag aanbo­
den, waren er 8 vooraf gemeld.
Van al de rest wist men niets.
Hoe wil men dan verlangen van de 
handelaars, dat ze hun voorzorgen 
nemen om aan zo’n plotselinge aan­
voer het hoofd  te bieden.
Van dergelijke wanorde, want dat is 
het, zijn  vooral de middenslagreders 
zelf de schuld.
De ene is bang dat de andere zal 
weten w at h ij ter m arkt brengt.
Om aan deze toestand te verhel­
pen is slechts een radikaal middel : 
zij die een radio aan boord hebben 
en hun vangsten niet m instens 48 u. 
rooraf melden, worden bij grote aan- 
roeren het laatst verkocht.
Dergelijke m aatregel is de enig 
mogelijke en zou zeer heilzam e ge­
volgen hebben in ’t belang van reders 
en handelaars.
HET GROOT PRIJSVERSCHIL 
TUSSEN REDER EN VERBRUIKER
Ook hier is slechts een strenge kon- 
trool en afbakening der winstmarges 
m ogelijk. V an regenfingswege 
wordt geen behoorlijk  toezicht ge­
houden en zijn  velen welke de kon- 
trole dienen uit te voeren onbevoegd 
in het vak.
Te veel soorten vis worden er ver­
kocht in zover dat men de m annen 
van de wet, gem akkelijk w ijting  voor 
vlaswijting o f knorhaan voor roo- 
baard verkoopt.
Anderzijds zou, om  alle m isbrui­
ken en tussenpersonen uit te schake­
len een bepaald bedrag per kg vol­
gens de soort vis, dienen vastgesteld.
De huidige kontrole is b ijna  on ­
m ogelijk en veel viswinkeliers, wat 
zij er ook van denken m ogen, winnen 
te graag in een dag in hun winkel, 
waarvoor een ander een ganse week 
m oet werken.
De huidige toestand is in dat op ­
zicht erg ongezond en een regeling 
van de groot- en detailhandel dringt 
zich zowel econom isch als hygiënisch  
op.
De derde factor inzake de grote 
onevenwichtigheden van de markt, 
is in elk geval het huidig stelsel van 
invoeren, dat in  alle opzichten een 
m onopolium  m ag genoem d in de 
handen van enkele millioenenzwen- 
delaars, die tezelfdertijd de  reders 
en Jan Publiek beetnemen en de gro­
te winstm arges opstrijken.
Is het ten andere niet treurig te 
moeten vaststellen, dat bijv. de in­
voer van haring uit Noorwegen in de 
handen is van één enkele firm a en 
dat thans hetzelfde aan het gebeuren 
is voor de invoer uit Engeland.
Is men dan verwonderd over de on­
evenwichtige toestanden welke aldus 
kunnen ontstaan ?
W ordt het niet hoog tijd  dat aan 
deze toestanden een radikaal einde 
worde gesteld ?
O f m oet het bedrijf ten onder ge­
bracht om dat enkele gangsters zich 
ten nadele van de kleine reders m oe­
ten kunnen verrijken.
Is het op die m anier dat de dem o­
cratie in ons landje  m oet verstaan 
worden.
Vrijheid van handel is een zeer 
m ooi woord, voor zover die vrijheid 
door onze naburge landen in ere ge­
houden wordt en diezelfde vrijheid 
ten onzent de belangen van enkelen 
niet dient ten nadele van de finan 
teel minder bedeelden. VIDI
Deense 
vissersvaartuigen 
naar Chili
De Deense vissersvaartuigen welke 
sinds een v ijfta l m aanden de visserij 
bedrijven met M ontevideo als thuis­
haven, kennen een aanzienlijk suc­
ces. De president van Uruguay be­
zocht onlangs, in aanwezigheid van  4 
ministers de vaartuigen en verklaar­
de zich tevreden over de resultaten. 
«De Deense vissers hebben ons een 
nieuw voedsel leren kennen» zegt m en 
in Uruguay.
Onlangs nog zijn  drie Deense kot­
ters vertrokken naar dit land. De re­
gering kocht onlangs nog twee Esb- 
jergkotters op terw ijl een nieuw 
contract afgesloten werd m et een 
Deense rederij voor het verhuren van 
drie vissersvaartuigen.
De bem anning van de vaartuigen 
bestaat uit Deens personeel, geholpen 
door Urugueese arbeiders. De vang­
sten bedragen tot 30 Ton vis per reis. 
Aldus wordt aan ’t visgebrek te M on­
tevideo aanzienlijk verholpen, terw ijl 
tevens een aanzienlijke reclam ecam ­
pagne ingezet wordt in het b innen­
land om het visverbruik ingang te 
doen vinden en de vissersvloot in  ver­
houding te kunnen uitbreiden.
Mae men in Canada de visprijzen regelt
DE FISHERIES PRICES SUPPORT 
BOARD
Dit is het organism e welke in  Ca­
nada opgericht werd teneinde de 
prijzen van de vis te regelen vooral 
gedurende de overgangperiode vol­
gend op het einde van de oorlog en 
de nieuwe econom ische toestand. Het
Voor CONGO
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was geen maatregel m et regressief 
karakter, ’t is te zeggen welke moest 
dienen om  toestanden welke zich 
voordeden te verbeteren, deze inrich­
ting droeg een «voorkom end» karak­
ter en moest verm ijden dat de p rij­
zen zouden kunnen onvoorzien dalen 
na het einde van de vijandelijkhe­
den als de vissers opnieuw hun pro­
ductiviteit konden uitbreiden en de 
vraag, zowel binnenlands als in  het 
buitenland, nog niet aangepast was 
aan het aanbod.
In Juli 1947 werd deze reglem ente­
ring opgeheven daar de toestand op 
de m arkt opnieuw norm aal werd.
De Fisheries Prices Support Board 
betekent aldus een soort preventieve 
beschermingsmaatregel door de rege­
ring genomen, bescherm ingsm aatre­
gel welke haar doel n iet gemist heeft 
vermits ze, ondanks de heersende in ­
ternationale toestand, na drie jaar 
kon opgeheven worden.
De heer Ian S. MacArthur, V oor­
zitter van deze Commissie, welke we
Wmox Benelux een ijdet wooid ia
Bij de besprekingen om trent de 
voor-un ie te Den Haag is duidelijk 
gebleken dat, voor w at de visserij 
betreft, het n iet vlot.
Van Nederlandse zijde had m en de 
uitvoer van  verse vis naar België ge­
steld op 3500 Ton. M en wou hiervoor 
alle grensposten zien opengaan, als­
ook de h effing  van het verbod van de 
40 cm.
V oor garnaal had m en aanvanke­
lijk  de uitvoer naar België van één 
m illioen kgr. gevraagd en 200 Ton 
gepelde langs alle grensposten.
Toen van Belgische zijde echter 
gevraagd werd om  wederzijds duizend 
Ton vis en duizend Ton ijle haring te 
m ogen uitvoeren, was het antwoord : 
«voor zover onze finanties het toe­
laten».
In  die om standigheden was door 
M inister Segers, die het zeer goed
m eent met onze vissers, opdracht ge­
geven geen duimbreed af te wijken 
van het ingenom en standpunt, dat 
reeds zeer toegevend is.
Als m en in  Nederlandse visserij- 
kringen werkelijk meent, dat de B e­
nelux gedachte m oet betekenen : 
niets voor de Belgen en alles voor Ne­
derland, dan heeft men het bij het 
verkeerde eindje. W aar Nederland 
garnaal kan exporteren naar Frank­
rijk is het logisch dat ook wij van 
die koek delen.
Als N derland naar ons land vis wil 
invoeren, dan is het logisch dat 
Zeeuws Vlaanderen en Zeeland even­
tueel vis op onze m arkten kopen.
Verstaat men het zo niet, dan zal 
Benelux een ijdel woord blijven, 
waaraan in de eerste plaats Neder­
land door haar eenzijdige opvattin­
gen schuld heeft.
Is de visserij na de laatste pogingen 
een stap verder ?
Ze ticfttziniitye ftemexingen
In  talrijke dag- en weekbladen van 
het land hebben we vorige week ge­
zien dat na het onderhoud van  een 
afvaardiging van het Verbond bij M i­
nister Segers, in tegenwoordigheid 
van een volksvertegenwoordiger, be­
langrijke resultaten behaald werden.
Allerlei wensen werden voor werke­
lijkheid naar voren gebracht m et als 
gevolg dat velen dachten dat thans 
de redding nabij is en het bedrijf 
gered !
Niets is m inder waar.
Niettegenstaande de duidelijke wil 
van de Minister, is thans in zake de 
Duitse treilers obstructie van het 
Zeewezen gekomen, zodat dient vast­
gesteld dat veertien dagen na dezes 
beslissing, deze treilers nog  altijd 
niet stilgelegd waren.
Over deze obstructie zullen we 
liefst n iet verder uitweiden.
We kunnen dit alleen betreuren 
om dat hiermede zekere feiten aan het 
licht komen, welke we niet zeer lo ­
vend kunnen noem en voor am bte­
naars welke tot p licht hebben de 
nijverheid te helpen.
V oer het overige willen we dat 
potje  gedekt laten.
Na nieuwe voetstappen h eeft de 
M inister het Zeewezen m oeten dwin­
gen de genom en beslissing uit te voe­
ren. Dinsdag werd elke rederij per 
aangetekend schrijven praktisch zul­
len stilliggen. D at is de-eerste stap ! 
W at het vastgesteld lnvoerkw an-
tum betreft was het een feit dat voor 
Oktober 275 duizend kgr. was vast­
gesteld en dat m en op 15 Oktober de 
kwestie van het al o f  niet toeken­
nen van een groter kwantum zou 
herzien, daar m en tot 550 duizend kg. 
zou gaan.
Vorige maanden had de invoer geen 
300 duizend kgr. per m aand bereikt.
Het voor Oktober toegekend kwan­
tum was dus geen verbetering.
Van al de andere in de pers ver­
schenen goede resultaten, is NIETS 
WAAR en is m en op het ogenblik van 
van het ter pers gaan nog nergens, 
al dient erkend dat alle pogingen 
worden in het werk gesteld om  een 
gezonde oplossing van de kritieke toe­
stand te beogen.
Dit is niet gemakkelijk en als de 
redding komt, dan zal ze niet alleen 
gelegen zijn  in  het beperken van de 
invoer, m aar zullen nog andere m aat­
regelen van veel gewichtiger aard 
dienen genom en om  het bedrijf ge­
zond te maken. Het uitschakelen van 
de gehuurde ex-D uitse schepen en 
het beperken van de invoer m et een 
invoertaks zijn  tijdelijke m aatregelen 
welke het bedrijf m oeten toelaten 
terug op adem te kom en in  afw ach­
ting dat m en in de schoot van het be­
d r ijf zelf de m iddelen zoeke om  een 
bestaanszekerheid te geven aan de 
uitbaters van onze vloot.
Die m iddelen liggen voor de hand.
O f m en ze zal willen gebruiken, ls 
een andere zaak.
langs deze weg hartelijk danken voor 
zijn  uiteenzetting (hoewel Canadees 
leest dhr M acArthur regelm atig «Het 
Nieuw Visscherijblad» !) geeft het 
volgende overzicht over het ontstaan 
en de werking van de Fisheries Prices 
Support Board.
D e  v r i j  z e n c o m m i s s i e  e n  d e  R ege­
r i n g  z i j n  p r i n c i p i e e l  d e  m e n i n g  to e ­
g e d a a n  d a t  d e  b e s t e  w e g  o m  la g e  p r i j ­
z e n  b i j  d e  p r o d u c e n t e n  t e  v e r m i j d e n  
d e z e  i s  w e l k e  d e  u i t b r e i d i n g  v a n  de 
a f z e t m a r k t  v o o r z i e t ,  v e e le e r  dan 
r e c h t s t r e e k s e  r e g e r i n g s s t e u n .  M et 
d e z e  g r o n d g e d a c h t e  b e z i e l d ,  h e e f t  de 
v r i j  z e n c o m m i s s i e  e n  h e t  F e d e r a a l  
D e p a r t e m e n t  d e r  V i s s e r i j  ( r e g e r i n g s -  
o r g a n i s m e ) ,  i n  s a m e n w e r k i n g  m et 
a n d e r e  R e g e r in g s d e p a r t e m e n t e n  ,al 
h e t  m o g e l i j k s  g e d a a n  o m  d e  b i n n e n ­
l a n d s e  m a r k t  e n  d e  u i t v o e r  t e  b e v o r ­
d e r e n  .
D e  g u n s t i g e  t o e s t a n d  w e l k e  n a  h e t  
e i n d e  v a n  d e  o o r l o g  C a n a d a  e n  de 
N o o r d - A m e r i k a a n s e  S t a t e n  t o e l i e t  
v o o r d e l ig e  h a n d e l s t r a n s a c t i e s  a f  te  
s l u i t e n  w a s  e r  d e  o o r z a a k  v a n  dat de 
P r i j z e n c o m m i s s i e  g e e n  e n k e l e  a lg e -  
m e  m a a t r e g e l  m o e s t  t r e f f e n  o m  tus­
s e n  t e  k o m e n  t e n  v o o r d e l e  v a n  e e n  
p r i j  z e n r e g e l i n g  v o o r  d e  v i s .
E n k e l  i n  s p e c ia le  g e v a l l e n  w a s  t u s ­
s e n k o m s t  v a n  d e  c o m m i s s i e  n o d i g  e n  
d e z e  w e r d  a i s  v o l g t  a f g e h a n d e ld  :
D e  c o n s e r v e n n i j v e r h e i d  w e l k e  ,om  
a a n  d e  o o r l o g s b e h o e f t e n  t e  v o ld o e n ,  
z e e r  u i t g e b r e i d  w e r d  e n  g r o t e  hoe­
v e e lh e d e n  h a r i n g  e n  k a b e l j a u w  had 
i n g é b l i k t ,  s t o n d  b i j  h e t  s t a k e n  d e r  
v i j a n d e l i j k h e d e n  m e t  e e n  g r o t e  s t o c k .  
D e  p r i j  z e n c o m m i s s i e  k w a m  t u s s e n  e n  
k o c h t  i n  1948 d e  h e l f t  o p  v a n  de 
p r o d u c t i e  v a n  h e t  v o r i g  j a a r .  D eze 
v o o r r a a d  w e r d  g e b r u i k t  v o o r  b i n ­
n e n l a n d s e  s t e u n  a a n  d e  b e v o l k i n g  t e r ­
w i j l  h e t  o v e r s c h o t  v e r d e e ld  w e r d  t u s ­
s e n  l i e f d a d i g e  i n s t e l l i n g e n  i n  C a n a d a  
z e l f .
I n  h e t  v o o r j a a r  1 9 4 9  m o e s t  d e  p r i j -  
z e n c o m m i s s i e  t u s s e n k o m e n  b i j  d e  v i s ­
s e r s  o p  d e  g r o t e  m e r e n .  A l s  g e v o lg  
v a n  d e  a b n o r m a l e  w i n t e r  1 9 4 8 - 1 9 4 9  
o n t s t o n d  e e n  o v e r p r o d u c t i e  d o o r  d e  
m o e i l i j k h e d e n  d ie  z e  h a d d e n  o m  h u n  
p r o d u c t i e  t e  v e r k o p e n .  D e  P r i j z e n -  
c o m m i s s i e  k w a m  h i e r  t u s s e n  e n  k o c h t  
g r o t e  h o e v e e lh e d e n  v i s  o p  w e l k e  
h o o f d z a k e l i j k  o m g e w e r k t  w e r d e n  t o t  
v e e v o e d e r .
D e  g r o o t s t e  m o e i l i j k h e i d  d ie  d o o r  
d e  p r i j  z e n c o m m i s s i e  o n d e r v o n d e n  
w e r d ,  w a s  d e z e  v a n  h e t  a f z e t t e n  d e r  
a a n k o p e n ,  d a a r  h e t  v o o r  d e  h a n d  l i g t  
d a t  d e  c o m m i s s i e  e n k e l  d e  o v e r p r o ­
d u c t i e  k o n  a f n e m e n  z o d r a  d e  m a r k t  
d e z e  n i e t  m e e r  k o n  o p s l o r p e n  a a n  
r e n d e r e n d e  p r i j z e n .  D e  p r i j z e n c o m -  
m i s s i e ,  e e n  r e g e r i n g s i n s t e l l i n g , k a n  
d e z e  h o e v e e lh e d e n  n i e t  a f z e t t e n  o p  
d e  u i t v o e r  m a r  k t  e n ,  o o k  n i e t  o p  d e  
b i n n e n l a n d s e  m a r k t  d a a r  d i t  d e  o v e r ­
p r o d u c t i e  n o g  m e e r  i n  d e  h a n d  z o u  
w e r k e n ,  n i e t  e n k e l  v o o r  h e t  u i t  d e  
m a r k t  g e n o m e n  p r o d u c t  z e l f ,  m a a r  
v o o r  a l l e  v i s s e r i j p r o d u c t e n  i n  h e t  a l ­
g e m e e n .
H i e r u i t  v o l g t  d e  h o u d i n g  v a n  de 
p r i j  z e n c o m m i s s i e  w e l k e  e n k e l  r e c h t ­
s t r e e k s  o p t r e e d t  i n  o n v o o r z ie n e  ge­
v a l l e n .  *
H e t  b e s t e  a n t w o o r d  o p  h e t  v r a a g ­
s t u k  v a n  d e  i n z i n k i n g  d e r  p r i j z e n  
b l i j f t  n o g  a l t i j d  :  d e  o n t w i k k e l i n g  v a n  
e e n  v a s t e  a f z e t m a r k t  i n  v e r h o u d i n g  
m e t  h e t  p r o d u c t ie v e r m o g e n  v a n  d e  
n i j v e r h e i d .
D i t  i s ,  n a a r  o n z e  m e n i n g ,  d e  o rp -  
l o s s i n g  o o k  v o o r  o n z e  v i s n i j v e r h e i d .  
Wij hebben evenwel te kampen met 
m oeilijkheden die van zeer ernstige 
aard zijn  : gebrek aan uitvoer, ter­
w ijl onze vloot berekend is op een u it-
voerm ogelijkheid die het binnenlands 
verbruik overtreft. De enige uitweg 
voor ons is om  het binnenlands ver­
bruik m et m an en m acht op te d rij­
ven en dit is m ogelijk  als men nagaat 
hoe weinig het doorsnee verbruik 
in ons land is, hoe veel streken er 
weinig o f geen vis kunnen kopen, hoe 
de prijzen in de kleinhandel vele 
mensen het ónm ogelijk m aken vis te 
kopen, hoe onze bevolking geen vis 
kan eten, geen vis kan bereiden en 
bijgevolg geen vis koopt om dat Tis 
(zie vervolg bladzijde 4).
2Kroniek van. hel
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Mededelen van de 
Aanvoerverwachtingen
Nadat bet mededelen van de aan- 
voerverwachtingen een betrekkelijk 
goed gevolg heeft gekend bij onze re­
ders, is dit tijdens de laatste weken 
opnieuw verslapt en schijnen de re­
ders er geen belang aan te hechten 
m ede te delen wanneer hun vaartuig 
op de m arkt mag verwacht worden 
en waar het de visserij heeft uitge­
oefend. Dit is een grove vergissing.
We begrijpen het best dat het niet markt zou zijn. 
altijd  m ogelijk  is zeer nauwkeurige 
gegevens mede te delen en dat het 
tam elijk veel voorkom t dat sommige 
gegevens op het laatste ogenblik 
veranderen kunnen.
We doen echter een nieuwe oproep 
tot alle reders om mede te werken 
uitsluitend in hun eigen belang, om 
het mededelen van de aanvoerver­
wachtingen zo nauwkeurig m ogelijk 
o p  te stellen.
Zelfs als de kaartjes en de gege­
vens ons na de Donderdagmorgen be­
reiken, zal het secretariaat het nodi­
ge doen om de vishandelaars te ver­
wittigen van de aankomst van zekere 
schepen met een 
Dit zal het m ogelijk maken dat uw 
vangst verkocht is vooraleer zij in de 
haven gelost is.
In  dit verband wijzen we op het­
geen vorige week W oensdag is ge­
beurd.
Talrijke vaartuigen, vooral van de 
middenslagvisserij uit het Kanaal wa­
ren  onvoorzien op de markt gekomen, 
tengevolge waarvan de prijzen, deels 
ook door het uitblijven van uitvoer­
vergunningen naar Engeland, een 
catastrophale instorting gekend heb­
ben.
Nu de prijzen op  de markt tam e­
lijk  laag zijn, is het m ogeli'k  een ge­
deelte van onze aanvoer af te nemen 
voor verkoop in Zwitserland.
Het is hiertoe nodig dat onze han­
delaars een paar dagen op voorhand 
op de hoogte zijn van de aanvoermo- 
gelijkheden om offerten te kunnen 
doen in Zwitserland. De onverwach­
te grote aanvoer van vorige week 
W oensdag maakte het onm ogelijk
nog iets te verkopen in Zwitserland, 
daar de Zwitserse invoerders reeds 
hun bestellingen hadden gedaan en, 
ondanks de gunstige prijzen, niet 
meer konden kopen op onze markt.
De marktinzinking van dien dag 
was dus eveneens te w ijten  aan de 
reders die er niem and van op de 
hoogte gesteld hadden dat er een 
grotere aanvoer dan verwacht, op de
Uitvoer naar Frankrijk
Op verzoek van verscheidene vis­
uitvoerders, teneinde de uitvoer van 
vis naar Frankrjk in de hand te wer­
ken, werd door het V.B.Z. het nodige 
gedaan om  deze uitvoer, zoals dit 
vroeger het geval was, terug langs de 
grenspost : GHYVELDE toe te laten.
de contingenten werden toegestaan : 
Verse zeevis : 6 millioen Belg. fr. 
(5.500.000 fr  .verse zeevis en 500.000 
fr. bevroren vis).
De uitvoer zal op Zondag 16 Okt. ’49 
om  24 ure een aanvang kunnen ne­
m en en eindigt op 31 December ’49
De invoer van vis 
en garnaal
Het Ministerie van Economische 
Zaken deelt mede in verband met de 
invoer van vis en garnaal :
Als gevolg van uw schrijven van 
20 September 1949 waarin U de volle­
dige stopzetting vraagt van alle
In het nieuwe contingent vis dat en geschiedt langs de volgende grens' vreemde visinvoer in België, werd de
voorzien w ordt voor uitvoer van Bel­
gië naar Frankrijk, is  de uit voer langs 
Ghyvelde opnieuw toegelaten gewor­
den.
De «Journal O fficiel »van 8 O kto­
ber deelt mede dat voor uitvoer van 
Belgische vis naar Frankrijk volgen-
V,aav&aüg,e Beücfïtyeaitig,
in de 3le%&
Sommige binnenlandse dagbladen 
verspreidden vorige week heb bericht 
als zou de Minister van Verkeerswe­
zen beslist hebben de ex-Duitse traw­
lers uit de vaart te nemen en m aat­
regelen getroffen geweest zijn om  de 
bepaalde vangst. > invoer te beperken en te reglem en­
teren.
Het Verbond der Belgische Zeevis­
serij heeft deze berichten als voor­
barig moeten logenstraffen  daar op 
het ogenblik van de plublicatie dezer
BERICH T  
aan de Vi&uitaae’cde’c& 
nawt Engeland
Aan de gepensionneerden 
van de G.K.Z.
De rechthebbenden op pensioen 
van de Gem eenschappelijke Kas voor 
de Zeevisserij die om de drie m aan­
den door tussenkomst van de Reken- 
plichtige van de paketboten te Brus­
sel een pensioen trekken, worden er 
aan herinnerd dat zij in de eerstvol­
gende dagen zullen uitbetaald w or­
den voor het 3de kwartaal 1949.
Eveneens wordt de aandacht ge­
vestigd van alle gepensionneerden op 
de belangrijkheid tijdig de Gem een­
schappelijke Kas in te lichten om ­
trent de mogelijke adresverandering, 
Op deze m anier zal de uitbetaling van 
het pensioen geen vertraging onder­
gaan.
Het Ministry o f Food heeft de m o­
daliteiten bekend gem aakt volgens 
dewelke de uitvoer van verse vis naar 
Engeland mag geschieden tijdens de 
periode van 2 tot en m et 29 Oktober 
1949 :
De toegelaten soorten zijn  :
Tong (Soles) niet m inder wegend 
dan 6 ons (175 g r .) ;
Griet (B r ill) ;
Tarbot (T u rb ot);
Heilbot (H alibut);
Pladijs (Plaice) en tongschar (le - 
m on soles) niet m inder wegend dan 
3/4 lb. (340 gr.);
Kabeljauw (Cod) niet m inder w e­
gend dan 1 lb (450 g r .) ;
Schelvis (Haddock) n iet m inder 
wegend dan 3/4 lb (340 g r .);
Heek (H ake);
Roggevlerken (Ray and skate 
wings) niet minder wegend dan 1 lb. 
(450 gr.) per vlerk;
Zeehond (D ogfish) gekopt en ge­
stroopt;
Kuit (R oes).
De invoer van de hierboven ge­
noemde soorten in de vorm  van « fil-  
lets» is niet toegelaten. Kabeljauw 
minder wegend dan 3 lbs dient aange­
geven als «codling».
De uitvoer van zeehond m ag niet 
meer dan 10 t.h. van de totale weke­
lijkse uitvoer bedragen.
AANSTELLING
van een Rijkscommissaris voor R.M.Z.
Bij besluit van de Regent van 13 
Septem ber 1949 werd een R ijkscom ­
missaris en een adjunct-rijkscom m is- 
saris aangesteld voor de m aatschap­
pelijke zekerheid.
Hun taak bestaat uit :
1. de huidige stand van het stelsel van 
de m aatschappelijke zekerheid, zo­
wel onder financieel oogpunt als 
w at de inrichting en de werking 
van het stelsel betreft, vast te stel­
len ;
2. de dringend te treffen  m aatrege­
len voor te stellen wat betreft de 
financiële toestand van het stelsel 
voor m aatschappelijke zekerheid;
3. de m et het oog op een gerationa­
liseerde inrichting een vereenvou­
digde werking en een beter rende­
m ent van het stelsel van m aat­
schappelijke zekerheid noodzakelij­
ke maatregelen voor te stellen;
4. de met het oog op de vestiging 
van een definitief stelsel van m aat­
schappelijke zekerheid der loonar­
beiders te verwezenlijken struc­
tuurhervorm ingen voor te stellen 
en de daartoe nodige wetgevende 
en reglementaire maatregélen voor 
te bereiden;
5. het vraagstuk van de instelling van 
een stelsel van m aatschappelijke 
zekerheid der loonarbeiders te ver­
wezenlijken structuurhervorm in­
gen voor te stellen en de daartoe 
nodige wetgevende en reglem entai­
re maatregelen voor te bereiden;
5. het vraagstuk van de instelling van 
een stelsel van m aatschappelijke 
zekerheid voor de zelfstandige ar­
beiders te onderzoeken en de te
verwezenlijken hervorm ingen aan­
gaande het stelsel der kindertoe­
slagen voor deze arbeiders voor te 
stellen;
6. de vraagstukken waarm ede zij door 
de M inister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg kunnen belast worden te 
onderzoeken.
Er is veel tussen de regels te lezen 
in deze tekst, onder meer dat het 
stelsel dqr m aatschappelijke zeker­
heid geen voldoening geeft, dat het 
finantieel ongezond is, dat het te veel 
ingewikkeld is, enz...
De taak van beide regeringscom ­
missarissen zal zeer zwaar zijn. We 
onthouden vooral het punt 6 : het 
onderzoeken van de vraagstukken 
waarmede zij door de M inister van 
Arbeid en Sociale Voorzorg kunnen 
gelast worden. Ware dit n iet de ge­
legenheid om  het vraagstuk der 
M aatschappelijke Zekerheid voor de 
zeevisserij opnieuw voor te brengen 
en ditmaal, m et de goede hulp van 
bevoegde personen die tot taak heb­
ben alle m oeilijkheden uit de weg te 
ruimen en het stelsel te vereenvou­
digen, tot een definitieve oplossing te 
brengen ?
We komen toekom ende week terug 
op het vraagstuk der R ijksm aat- 
schappelijke Zekerheid voor de zee­
visserij om dat het thans in  Nederland 
ook opnieuw actueel geworden is en 
er aldaar heel wat stof opwaait .In 
verband m et de kom ende B enelux- 
unie is het wel interessant de Neder­
landse opvatting na te gaan en te ­
vens de m ogelijkheid te onderzoe­
ken de Belgische toestand te regelen.
artikelen, nog  geen beslissing getrof­
fen  was.
Een dagblad liet eveneens u itsch ij­
n en  dat het Verbond der Belgische 
Zeevisserij besloten had een actie in 
te zetten om  de visserij van het Mi­
nisterie van Verkeerswezen naar het 
M inisterie van Landbouw over te 
brengen. Ook dit bericht werd door 
het Verbond der Belgische Zeevisse­
rij geloochenstraft. Deze verandering 
w erd nog n iet in overweging geno­
m en en het V.B.Z. w enst voor het 
ogenblik niet van M inisterie te ver­
anderen.
De feiten hebben bewezen dat het 
V.B.Z. volle vertrouwen m ag hebben 
in de M inister van Verkeerswezen, 
waarvoor alle reders en vissers hem 
hun dank verschuldigd zijn.
Het V.B.Z. is er van overtuigd op 
de volledige steun te m ogen rekenen 
van de M inister van Verkeerswezen 
voor het verwezenlijken van het pro­
gram m a tot gezondm aking en defini­
tief saneren van het bedrijf.
CLfc&a.a’cd inzake 
ij£e-hwdng,ai&Ae>tij 
tuöóen $eCg.ië en 
&canfodj&
Op Dinsdag 18 Oktober beginnen te 
Parijs de besprekingen tussen de 
Franse en Belgische afgevaardigden 
inzake de vernieuwing van het 
Frans-Belgische akkoord voor de ijle 
haringvisserij in de territoriale w ate­
ren.
Een afvaardiging van het Verbond 
der Belgische Zeevisserij zal aanwezig 
zijn  op deze besprekingen teneinde er 
de belangen van de Belgische visserij 
in het algemeen en de belangen van 
de kustvisserij in het bijzonder te 
verdedigen.
De besprekingen zullen w aarschijn ­
lijk  een drietal dagen in beslag n e­
m en .
De Belgische afvaardiging zal be­
staan uit de hh. Pluymers, B iron en 
Carlier vor het Zeewezen en de hh. 
Bauwens, Rabaey, Van Iseghem  en 
V andenberghe voor de reders.
5)e Viöiexij ui de fpjte-unie 
aan Sizmtux
Zoals men weet is de pre-unie van 
Benelux sinds enkele tijd  in  werking 
getreden. Deze pre-unie voorziet de 
vrije  uitwisseling van een zekere ca­
tegorie goederen tussen Nederland 
en de Belgisch-Luxem burgse unie.
Tengevolge van talrijke m oeilijk ­
heden welke opgerezen zijn  tijdens 
de besprekingen, werd de vrije uitwis­
seling van vis en visserijproducten 
tussen Belgie en N ederland niet voor­
zien in  deze pre-unie.
Voor onze visserij, in het lich t van 
de toestand waarin ze nu  verkeert, 
gezien, betekent dit de afw enteling 
van een groot gevaar. W e moeten 
h ierbij echter twee dingen opmerken.
1. Het niet opnem en van vis en vis­
serijproducten in de pre-unie was 
n iet beslist uit oorzaak van de cri­
sistoestand in de Belgische visserij - 
nijverheid, m aar w egens het niet 
overeenkom en tussen de Neder­
landse eisen en de Belgische ver­
langens.
2. Het gevaar voor de visserij is niet 
defin itief afgewenteld, doch  en­
kel voor een jaar verschoven, tot 
wanneer de definitieve unie zal 
m oeten tot stand komen.
Hieruit m oeten we besluiten dat de 
Visserij haar m an zal dienen te staan 
om  te  beletten dat bij de definitieve 
Benelux-unie, haar belangen zullen 
geëerbiedigd worden en haar de ge­
legenheid geboden w ordt te blijven 
leven in  lonende bestaansvoorw aar­
den.
posten
Risquons-tout : 2.000.000 
verse vis waarvan 250.000 Belg. fr. be­
vroren vis; Tourcoing gare : 1 mil. B. 
fr. verse vis; Ghyvelde : 3.000.000 B. 
fr. verse vis waarvan 250.000 Bel. fr. 
bevroren filets.
Volgende soorten zijn toegelaten : 
Colin (m ooie meiden) zonder kop v.
meer dan 1 kgr. ’t stuk;
Soles (tongen) van meer dan 112 gr. 
’t  stuk;
Turbot (Tarbot) van meer dan 1 kgr 
’t stuk;
Lotte (staartvis) van meer dan 1 kg. 
’t  stuk.
Het goede gevolg van deze uitvoer - 
m ogelijkheid is dat de pri;‘zen voor 
deze bepaalde vissoorten iets zullen 
verbeteren op onze markt, maar of ze 
lonend zullen zijn, vooral tengevolge 
van de jongste devaluatie, is een an­
dere kwestie, daarbij in acht nemend 
de zware invoerrechten van 30 % 
welke te betalen vallen.
Van garnaaluitvoer is nog altijd
! nieuwe toestand, geschapen door de 
Belg. fr. jongste devaluaties door het Inter­
ministerieel Econom isch Comité on­
derzocht.
Dit Comité heeft besloten, in over­
weging genomen de nieuwe moeilijk­
heden waarmede de Belgische zee­
visserij thans te kam pen heeft, maar 
eveneens rekening gehouden met on­
ze internationale aecoorden en met 
de actuële internationale strekking 
tot een grotere vrijheid op interna­
tionaal handelsgebied te komen, de 
volgende beperkende maatregelen op 
te leggen :
1. beperking der visinvoer geduren­
de de eerste vijftien dagen van Oc­
tober tot op 275 ton, verdeeld als 
volgt : Nederland : 125 ton, Dene­
m arken : 125 ton, Noorwegen : 20 
ton, Zweden : 5 ton.
2. beperking van de garnaalinvoer 
gedurende de eerste vijftien  dagen 
van October op 5 ton ongepelde 
garnaal en één ton gepelde.
geen sprake.
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Uitvoer naar Engeland
QeCdig,foeiddduu>i aan niet uityeput 
inao.escconting.ent ffioxed 3iióA a&tfcnyd
Ingevolge de talrijke voetstappen aangewend door de Belgische 
Ambassade tei Londen, op vraag van het Verbond der Belgische Zee­
visserij, wordt ons heden officieel medegedeeld dat voor uitvoer 
van Boxed Fish naar Engeland, het overblijvend: gedeelte van de
vorige trimester mag uitgevoerd worijen tijdens de vierde trimester 
1949, te beginnen vanaf volgende week.
De Engelse invoerders waarvan de vergunning nog miet uitgeput 
was, zullen een verlenging krijgen van hun oude invoervergunning,
De Board o f Trade heeft de toestem m ing gegeven hieirtoie en de 
uitvoering werd overgemaakt aan de Engelse douanediensten, welke 
naar alle waarschijnlijkheid een gunstig advies zullen verlenen,
kvvvvvvvvvvvMA/vvv*AM/VVVvvvvvvvvvvvvvvvvv«A/vvvvvvvvv»Aivwvvv»/vvvvvwvvvvvvvvv\wwwvvvvw'
Eindelijk aiijfiandei met
Rechtstreekse 
landingen in 
Engeland
•  ■  •
Vorige week werd medegedeeld dat 
voor de m aand October een aanvul­
lend contingent van £  8.000 m ag ge­
bruikt worden voor rechttreekse lan­
dingen in Engeland, te verdelen on ­
der de havens Newlyn en Brixham.
Op verzoek van de middenslagvis­
serij werd gevraagd een contingent 
vis te m ogen landen in Yarm outh, 
voor de m aand October een 500 ben­
nen per week.
Het Ministry o f Food was wel ge­
neigd dit toe te staan. De Board of 
Trade kon, gezien de m aand reeds 
tam elijk ver gevorderd was, geen toe­
stem ming geven. Het secretariaat 
b lijft nochtans in rechtstreekse ver­
binding met de Engelse Diensten om, 
zodra de m ogelijkheid van recht­
streekse landingen in Yarm outh be­
staat, de betrokken reders op de h oog ­
te te brengen.
Gevraagd werd in het nieuw han- 
delsaccoord een contingent te voor­
zien voor rechtstreekse landingen te 
Yarm outh.
SkiitACand
Dit is de titel van het artikel waar­
in het Deense tijdschrift : «Vest-
jym sk Fiskeritidende» van 10 Septem­
ber de handelsovereenkomst tussen 
Denemarken en Duitsland bespreekt, 
De besprekingen welke te Franfurt am 
Main op 7 en 8 September gehouden 
werden tussen de Deense en de Engel- 
se en Amerikaanse overheden, hadden 
als uitslag volgende exportmogelijk­
heden van Deense vis naar Duitsland 
tot 1 Augustus 1950 : verse zeevis 
575.000 dollars; levende aal 150.01 
dollars; zoetwatervis, visconserven 
en bereide vis : 10.000 dollar; verse 
haring en sprot 575.000 dollars; verse 
vislever 20.000 dollars.
In het kader van dit, volgens het 
blad zeer beperkte contingent, zou de 
visuitvoerhandel naar Duitsland vri 
zijn. De leveringen zullen geschieden 
per spoor, auto o f per schip. Einde 
November kom t een commissie te Ko­
penhagen bijeen om na te gaan in 
hoeverre dit nieuwe systeem voldoe­
ning heeft gegeven. Men hoopt echter 
niet, zeer goede prijzen te bekomen, 
niettegenstaande de vrije concurren 
tie opnieuw zal kunnen spelen, daar 
de prijzen voor vis in Duitsland zeer 
laag zijn. Men zal echter van rege­
ringszijde op de hoede zijn, om te ver­
m ijden dat dezelfde praktijken zich 
zouden voordoen als die welke aan 
het licht gekomen zijn  bij de uitvoer 
naar Engeland.
Vmfiaging. vanmde Mazoutpiifzen 
te u-etwacfden
We lezen in een Belgisch dagblad :
De beslissing van de leveranciers 
om  van 1 Oktober af nieuwe tarieven 
in voege te brengen welke 
een verhoging zulleit voor gevolg 
hebben van de prijs voor m azout en 
benzine voor scheepvaart en lucht­
verkeer, heeft in de betrokken m id­
dens beroering verwekt.
Een protest werd ingediend bij de 
regering waarbij toepassing gevraagd 
werd van het Ministerieel besluit van de betrokken Minister op dit vraag- 
21 Sept/ fnber welke prijsverhoging 
verbiedt voor koopwaar die nog in 
stock is.
De m azout- en benzinehandelaars 
voeren hiertegen aan dat de devalua­
tie van het Pond tegenover de dollar 
een prijsverhoging rechtvaardigt.
Aan de andere kant wijzen de be­
trokken middens er op dat alle m a­
zout en benzine niet afkom stig is van 
Amerika en dat een belangrijk con­
tingent hiervan afkom stig is uit de 
landen van de sterlingzone. De prijs­
verhoging is eveneens voorzien voor 
de mazout en benzine welke uit deze 
laatste streken afkom stig is en welke 
nochtans door de devaluatie van het 
Pond merkelijk goedkoper te beko­
men is.
Het Verbond der Belgische Zeevis­
serij heeft eveneens de aandacht van
stuk gevestigd. Het brandstofverbruik 
voor de visserij betekent immers 25 
tot 50 t.h. van de, vaste kosten voor 
uitrusting van een vaartuig. Moeten 
de brandstofprijzen nog verhoogd 
worden, dan zullen deze kosten, welke 
thans reeds ondragelijk geworden 
zijn, door de crisistoestand, nog aan­
zienlijk verhogen.
De 5 Duitse 
schepen stilgelegd
Dinsdagvoormiddag werden de drie 
grote rederijen bericht dat de vijf 
Duitsei schepen bij bevel van de mi- 
mister uit de vaart werden getrokken.
De overname zal geschieden door 
dte technische diensten van het Ziee- 
wezen.
Deze schepen zullen in de handels- 
dokkent gelegd wcr effen om later open­
baar verkocht te worden.
N.V .«LE LIS» 
Baantje, 10 Hamme O. VI. 
Tel. 6 en 169.
Fabrikanten van :
MANILA- en SISALTOUW 
MANILA- TRAWTWINE 
STAALDRAADTOUW 
MIXTETOUW
AVERIJEN
De 0.33 van de Rederij «Jupiter»» 
werd m et kor in de schroef binnenge­
sleept in de haven van Blankenberge 
door de 0.257 van reder M orphy Ed.
De B.628 van M orphy Edm. berok­
kende schade aan het roeibootje van 
de B.615 reders Pincket in  de haven 
van Blankenberge.
De 0.201 van reder Huys Albert, 
kwam m et de S-B -achtersteven in 
aanraking m et de muurafwering 
waardoor de relingplanken tussen de 
Stutten over een legte van 0,50 m. 
gebroken werden.
Sleeptrossen
NYLON
in
Na visgarens in nylon, fabriceert 
men thans sleeptrossen in nylon. De 
eerste nylon-sleeptrossen werden ge­
bruikt door de Engelse sleepvaart- 
m aatschappij : Overseas Towage and 
Salvage Co Ltd., op de sleepboten 
«Dexterous» en Marinia» welke on ­
langs 6 stoom veren van Nederland 
naar Constantinopel gesleept heb­
ben aan dergelijke kabels.
De maatschappij welke dergelijke 
kabels produceert, beweert dat deze 
beter zijn  dan de gewone m anila-ka- 
bels, nylon-kabels hebben een elas­
ticiteit van 40 t.h. terwijl m anila-ka- 
bels slechts 16 t.h. hebben. De nylon- 
kabels moeten minder dik zijn  om  de­
zelfde sterkte te hebben ;als een m ani- 
la-kabel. Proeven hebben uitgewezen 
dat een 9 draad nylon-kabel, dezelf­
de sterkte heeft als een m anila-kabel 
van 18 tot 20 draad.
Franse verovering- 
van de markten
Naar het bulletin van handelsin­
lichtingen van de Bank van Brussel j 
mededeelt, zal Frankrijk een grote ( 
handelsverovering doen in D enem ar- | 
ken en zou er de plaats van ons land 
willen innemen. Om ons op deze 
m arkt te kunnen houden, m oeten wij 
voornam elijk landbouwproducten ko­
pen.
Dit zijn  de risico’s van de tegen­
woordige handelspolitiek in het bui­
tenland, maar in beide gevallen heeft 
de visserij erbij te verliezen, want 
landbouwproducten betekent in De­
nemarken ook vis.
Blijven wij met Denemarken rela­
ties houden, dan wordt het gevaar 
van invoer van landbouwproducten en 
vis groter. Kan Frankrijk echter de 
plaats innem en van België en Dene­
marken, dan zal Frankrijk het groot­
ste gedeelte van zijn  visbehoeften 
voldoen met Deense invoer en zijn  wij 
opnieuw uitgesloten.
Van PLADIJS 
Wordf ge wijs
Onderzoeksraad 
voor Zeevaart
W oensdagnam iddag kwam  te Oost­
ende de Onderzoeksraad voor Zee­
vaart bijeen onder voorzitterschap 
van dhr J. Poll. Dhr Pluymers ver­
vulde het ambt van R ijkscom m issa­
ris.
Het vergaan van 
de Z.476
Slechts een punt op de dagorde 
het vergaan van de Z.476 «Robert». 
Schipper Couhysder is aanwezig. Dhr 
Rijkscom m issaris geeft een uiteen­
zetting der feiten. De Z.476 kwam te­
rug van de visvangst en stootte op 
enkele m ijlen  van Zeebrugge op een 
wrakstuk. Het schip miek water en 
spijts de hulp van twee nabijvaren­
de schepen kwam het tot zinkeh. De 
bem anning kon geired worden. Dhr 
Pluymers aanvaart de versie van 
schipper Couhysder en m eent dat de 
stoot geen nadelige gevolgen zou heb 
ben gehad moest het schip stevig ge­
bouwd zijn geweest. De Z.476 is ech ­
ter een oorlogsproduct. Door de af­
wezigheid van schotten kon het 
schip niet gered worden. Hij is van 
mening dat aan de schipper geen 
beroepsfouten kunnen ten  laste ge­
legd en stelt voor hem  vrij te laten 
uitgaan. De Raad zal op 26 October 
uitspraak doen.
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Onze invoer voorde eerste helft
Sïe 'zietMwijsze aan iemand die het meeleeft
van '49
Vxöö&iijnieuua& aan de da&tkuót
EEN NIEUW VAARTUIG
Zondag 2 Oktober werd in de 
schuilhaven de Z.542 «Angelus» p lech ­
tig gewijd door de Hoogeerwaarde Abt 
van de Benediktijner abdij te Steen- 
brugge. Als peter en meter fungeer­
den de heer Gaston Leber en m e­
vrouw Th. De Groote. Dit schip dat 
één der modernste is van de Zeebrug- 
se vissersvloot heeft als schlpper- 
reder de heer Theofiel De Groote.
De plaatselijke 
visserijdienst onwetend
Naar aanleiding van de uitvoer naar 
Frankrijk en Engeland en de verwik­
kelingen welke er mee gepaard gaan. 
stellen we vast dat de plaatselijke 
visserijdienst noch  handelaars noch 
reders kan inlichten en deze mensen 
volledig onwetend zijn  van al de be­
sprekingen en de beslissingen welke 
met het oog op de visserij en export- 
handel genomen worden.
We vragen ons af waarom  wij dan 
over een visserijdienst te Oostende 
moeten beschikken.
De Vozor-zaak
In verschillende bladen werd mel­
ding gemaakt van het feit dat men 
op het punt zou staan de V.O.Z.O.R. 
kwestie te regelen en wel nl. zo, dat 
elke reder de uitzonderlijke bijdrage 
van de helft zou zien verminderen; 
dit na tussenkomst van volksverte­
genwoordiger Plers.
Het Is weliswar bekend dat volks­
vertegenwoordiger Piers voetstappen 
heeft aangewend om  te weten hoe­
ver de zaak V.O.Z.O.R. gevorderd is, 
maar om trent beslissingen in de ene 
o f andere zin, is nog niets gebleken.
W at we wel weten, is dat de kwes­
tie opnieuw grondig onderzocht wordt 
en dat, vooraleer het ontwerp aan de 
Kam er wordt voorgelegd, de afge­
vaardigden van de visserij het nieuw 
ontwerp zullien kunnen bespreken 
met de betrokken ministeries.
We menen dat er dus nog veel ge­
duld zal hoeven aan de dag gelegd, 
vooraleer deze netelige kwestie zal 
opgelost zijn.
Het voornaam ste voor het ogenblik 
is, dat de visserij eerst zal geraad­
pleegd worden.
B ijna twee m aanden na datum 
krijgen we antwoord op ons artikel 
dat we schreven over de invoer van 
vis in ons land en waarin we be­
weerden, tegen de stelling van de Na­
tionale Federatie in, dat de INVOER 
van vis wél nadelige invloed heeft op 
onze m arktprijzen .
We beweerden toen  dat m et globale 
c ijfers  niets bewezen wordt en zijn 
gelukkig thans de tegenpartij op­
nieuw aan het woord te horen. T oe­
vallig verscheen dit artikel in «Het 
Nieuw Visscherijblad», overgenom en 
uit het tijdschrift van het Vlaams 
Econom isch Verbond.
De totale invoer voor de maand 
Juni bedroeg, volgens de heer van 
Thillo die zeker over de officië le  c ij­
fers beschikt : 174.260 kgr. kabeljauw 
voor 2.606.404 frank. Dit is gemiddeld
14.95 fr. per kgr. De gemidelde aan- 
voerprijs bedroeg tijdens dezelfde 
m aand vor de kabeljauw : 8,63 frank 
per kgr.
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Ingevoerde kabeljauw : 14.59 fr. - 
eigen aanvoer : 8,63 frank.
O p eerste zicht m oeten wij de heer 
van Thillo gelijk geven waar hij 
zegt : Het is m oeilijk  aan te nemen, 
dat een gem iddelde invoerprijs van
14.95 fr. schadelijke invloed kan uit­
oefenen op een gem iddelde aanvoer- 
prijs van slechts 8,63 fr. Dezelfde re­
denering wordt gemaakt voor de
M ocht het schip een even goede 
vaart hebben als op de wijdingsdag.
TEGENSLAG
Op 30 m eter van de kaaim uur werd 
langs de havendam  een nieuw wrak 
ontdekt. Het geldt h ier een slijkbak 
door de Duitsers tot zinken gebracht. 
De firm a Depret nam  het op zich 
met drie zware hijskranen het wrak 
te lichten. Toen men de boot begon 
te lichten heeft één der lussen die 
rond het wrak lagen dit m iddendoor 
gesneden zodat men nu twee stukken 
zal moeten lichten .
DE OOSTKANT HAVEN
Iedereen die langs de Oostkant der 
schuilhaven wandelt vraagt zich af 
waarom de gronden over de beton­
nen zijweg worden uitgediept en 
weggevoerd. Het geldt h ier een Brus­
selse firm a die grond kom t weghalen 
ter verhoging van de nieuwe spoor­
dijk. Dit weghalen van grond ge­
schiedt dus op de kosten der firm a 
hoewel dit voorzien was door Bruggen 
en Wegen. Inderdaad binnen enkele 
jaren zou de schuilhaven aan de 
Oostkant uitgebreid worden.
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WELDRA TWEE NIEUWE SLOEPEN
Op de werven De Graeve en H ae- 
rinck staan twee nieuwe visserssloe- 
pen die reeds in September zouden 
van stapel lopen. D oor onvoorziene 
om standigheden m oest dit worden 
uitgesteld tot het einde van het jaar, 
begin volgend jaar, zodat onze vis­
sersvloot 1950 zal inzetten m et twee 
eenheden rijker.
NOODKREET DER KLEINVISSERIJ
Zaterdag jl. werden werkelijke m i­
nim um prijzen in de vism ijn  te Zee­
brugge geboekt. De tongen gingen 
maximum 34 frank, de grote 24 
frank, de rog 1 frank, de keilrog 5 
frank, de m iddelplaten 7 en de plaat­
jes 8 frank, de varia 9 frank. Er w a­
ren maar drie boten aan de markt, 
dus te veel was er niet, en toch  kre­
gen zij onm enselijke prijzen. De grote 
schuld hiervan is tweeërlei; ten eer­
ste, de zendingen naar Engeland de­
welke voorlopig geschorst werden toJ 
nader te bepalen datum, ten tweede 
het aanhoudende goede weer dat de 
oorzaak is dat het visverbruik in het 
binnenland m aar n iet wil verbeteren.
Hopen wij dat alras de grenzen 
voor Engeland geopend w orden en 
wij zouden bijna zeggen, dat het we­
der m inder schon worde.
Ongevallen in de
visserij
FONTEYNE Leo, schipper a.b. van 
0.66 «Roi Léopold» werd bij het in 
halen van de korre door het slin­
geren van de «cul» tegen een post­
rol geworpen. Het slachtoffer heeft 
daardoor lichte kneuzingen aan 
linkerzijde opgelopen.
VANDEWALLE Roger, scheepsjongen 
a.b. van 0.86 «Edison» werd ge­
prikt door staaldraad aan rechter 
hand.
GOES Edward, lichtm atroos a.b. van 
0.82 «Raym ond» is uitgegleden en 
gevallen tegen bakplank. ’t slacht­
offer werd gekneusd aan rechter 
heup.
VAN LOO Oscar, stuurman a.b. van 
0.108 «Adriatic» is op  een brok ijs 
uitgegleden en gevallen m et een 
ben vis op schouder. V anloo kloeg 
van de pijnen in de liesstreek, en 
zal verm oedelijk een veertien da­
gen werkonbekwaam blijven.
DEVINCK Désiré, m atroos a.b. van 
0.33 «Jupiter» is bij m isstap in  ’t 
ruim gevallen en m et rechter 
schouder tegen wand gestoten. Na 
de eerste zorgen werd vastgesteld 
dat schouderblad en rechter arm 
gekneusd waren.
DESMEDT Jan, m atroos a.b. van de 
Z.511 «Navis M aria» werd aan bei­
de handen gekwetst bij het split­
sen van staaldraad.
DESMIDT Gaston, m atroos a.b. van 
Z.756 «De Vrede» werd geraakt aan 
rechter w ijsvinger door ijzer uit­
steeksel van wire.
ACK X Léon, stuurm an a.b. van de 
Z.519 «Victor-Erna» heeft verschei­
dene prikken ontvangen aan beide 
handen door staaldraad bij het op­
halen der korre.
DECKMIJN Robert schipper a.b. van 
0.76 «Pascal» kreeg bij het reini­
gen van garnaal en vis verwondin­
gen aan rechter hand.
DEJONGHE Arthur m atroos a.b. van 
0.89 «M arconi» werd bij het split­
sen van staaldraad gekwetst aan 
linker hand.
VANDEKERKHOVE M arcel jongen 
a.b. van 0.32 «Cam iel-Raym ond» 
is over boord geslagen tijdens de 
afreis en kon door een Frans cis- 
sersvaartuig opgepikt worden.
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GEPARKEERDE MOSSELEN 
OESTERS - KREEFTEN 
OESTERPUTTEN
L. S O E T E  &  Co
Langestraat, 93, Oostende 
Tel. 731.61 (312)
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schelvis : ingevoerde schelvis aan 
13,71 fr. kan geen invloed uitoefe­
nen op de eigen aanvoer aan gemid­
deld 5,12 fr.
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Dit is echter zeer oppervlakkig be­
keken. Wij zullen, aan de hand van 
dezelfde cijfers het 
m eer uitdiepen om 
stelling te bevestigen : DE INVOER
IS NADELIG VOOR ONZE EIGEN 
PRODUCTIE, hoe m en het ook moge 
draaien o f keren.
W at bekomt men voor 14.95 fr. als 
men ingevoerde kabeljauw koopt ?
Men bekomt : schone uitgezóchte 
vis, ZONDER KOP, in kisten verpakt, 
m et ijs, te Antwerpen o f te Brussel 
in m agazijn besteld.
Wil men dus de vergelijking inzake 
prijs doorvoeren, dan m oet men onze 
kabeljauwprijs beschouwen te A nt­
werpen thuis besteld aan dezelfde 
condities als de ingevoerde kabeljauw. 
We maken dus dezelfde berekening 
die de groothandelaar te Antwerpen 
o f te Brussel maakt als hem  ingevoer­
de kabeljauw te koop geboden wordt 
aan 14.95 fr. het kgr en als hij weet 
dat de prijs te Oostende 8,63 fr  is.
W itte kabeljauw verliest bij het 
koppen 25 t.h. K ostprijs zonder kop is 
bijgevolg : 11,51 fr., hierbij komen :
-  lonen voor koppen, pakken en
laden : 0,50
-  ijs : 0,50
-  kisten : 0,50
- vervoer Oostende-Antwerpen
-  taks bij aankoop :
- plaatselijk vervoer :
-  winst van de groothandelaar
10 t.h.
-  overdrachttaks 4,5 t.h. :
Zodat de witte kabeljauw, aan 
zelfde condities te Brussel o f te A nt­
werpen geleverd als de ingevoerde 
kabeljauw op 17,32 fr. komt. We me­
nen zeer gem atigd geweest te zijn in 
het berekenen van onze kostprijs en
geduwd, dan moeten de kopers aan 
de kust noodzakelijk meer vis kopen 
dan ze nodig hebben om hun bestel­
lingen te voldoen, dit met het doel 
hun gemiddelde prijzen te verlagen 
en hun klanten te kunnen bedienen 
aan de prijzen hunner concurrenten 
Het onverkochte gedeelte wordt dan 
in consignatie gezonden naar de bin­
nenlandse vismijnen. Dit betekent 
* , 4. e?1? risico yo°r  de kopers, m aar dit
vraagstuk wat risico is in de winstmarge begrepen 
hiermede onze en deze winstmarge wordt afgeno­
men op de rug van de reders.
En tot slot wensen we nog een 
feitje aan te halen waaruit we een 
paar conclusies willen trekken.
Dit feitje is niet uit onze duim 
gezogen. Het werd door een hoog 
ambtenaar van het ministerie vast­
gesteld, het is dus harde werkelijk­
heid, vooral voor de reders die er 
enkele millioenen schade mee opge­
lopen hebben.
Voor een viertal weken kende de 
m arkt aan de kust een inzinking 
zonder voorgaande. O fschoon de aan­
brengsten norm aal waren, vond bij 
aanvang van de markt en bij ’t ver­
der verloop der week, de w itte kabel­
jauw geen kopers boven de 4 fr. per 
kgr. (dus gevoelig lager dan de  voor­
oorlogse prijs). W at was er gebeurd ? 
Een invoerder welke nog 2.000 kgr. 
ingevoerde kabeljauw over had van 
de vorige week had, vóór het begin 
van de markt deze kabeljauw te koop 
geboden aan handelaars van de kust 
en in het binnenland aan 6 fr. het kg. 
zonder kop. De kopers afgeschrikt 
door deze aanbieding en n iet op de 
1,55 hoogte zijnde van de te koop gestel- 
0,25 de hoeveelheid, konden, voorzichtig­
heidshalve geen kabeljauw kopen 
aan prijzen, die niet toelieten te con­
curreren met de te koop geboden ka­
beljauw aan 6 fr. het kgr. zonder 
kop.
Hieruit besluiten wij :
1. Dat de gemiddelde prijs, afgeleid 
van officiele gegevens, niet altijd  de 
werkelijke verkoopprijs in  het bin­
nenland is van de ingevoerde vis.
0,25
1,50
0,76
de-
hebben hierbij geen rekening gehou- 2. Dat het ons eigenaardig voorkomt, 
den met de algem ene onkosten van dat een invoerder al was het maar 
de groothandelaar : huur pakhuizen om zijn stock te liquideren, zijn  in- 
telefoonkosten, lonen voor bedienden, gevoerde vis kan verkopen met een 
bureelgerief, enz., enz.. verlies van circa 10 fr. het kgr., zijn
We maken dezelfde vergelijking kosten niet medegerekend. 
m et de schelvis. Zo dit waar is, dan heeft de prijs
Bij het koppen heeft men 30 t.h. van de ingevoerde vis toch  nog een 
verlies gemiddeld. K ostprijs komt invloed, en een zeer grote zelfs op
dus op
-  lonen :
- ijs :
- kisten :
- vervoer ;
- aankooptaks :
- plaatselijk vervoer
- winst : 10 t.h.
-  overdrachttaks :
7,03
0,50
0,50
0,50
1,55
0,15
0,25
1.05
0,54
deze van onze nationale aanvoer.
Tenware de Invoer zodanig gere­
geld wordt dat ze, en dit m ag enkel 
het doel zijn van de invoer, de vraag 
helpt voldoen op het ogenblik dat de 
eigen productie niet bij m achte is 
voor de nodige aanvoer te zorgen.
WE SPECIFIEREN
Iedereen die iets o f wat m et visse- 
rijaangelegenheden vertrouwd is. 
weet dat voor elke visserij elk jaar 
dezelfde seizoenen terugkeren. Om in 
de lijn  van de kabeljauw en de schel­
vis te blijven, vermelden we enkel de 
Noordzee- en de IJslandvangst. Om 
beurten brengen de vaartuigen welke 
deze visserij uitoefenen, goede vang­
sten kabeljauw en scHelvis mede, 
terwijl ze eveneens op bepaalde tijd -
12,07
Ons dunkt dat deze cijfers : 17,32 
fr. voor witte kabeljauw en 12,07 fr. 
voor Noordzee schelvis voldoende de 
invoerprijs benaderen (14,95 fr. voor 
kabeljauw en 13,71 gr. voor schelvis) 
om hieruit te concluderen dat deze 
gemiddelde invoerprijs wel schade 
kan berokkenen aan deze gemiddelde 
kostprijs.
Maar we hebben hier te doen met 
gemiddelde cijfers, die al lopen ze stippen de volle haringvisserij uitoe-
nog over een maand, toch nog veel 
te algemeen zijn om dadelijk de di­
recte invloed van de invoer op de 
aanvoerprijzen te zien. W!e zouden 
deze week voor week moeten kunnen 
volgen en dan zouden we zien, hoe
fenen en eveneens een opllgperiode 
kennen. Het verbruik in  h et land 
kent hoogten en laagten welke niet 
altijd gelijke tred houden m et de aan- 
voer. De rol van de invoer ligt nu 
hoofdzakelijk er in deze vis in  het
bij geringe invoer van bepaalde vis- land te brengen welke wel gevraagd
soorten, de aanvoerprijzen tam elijk 
goed kunnen zijn en hoe bij vermeer 
déring van de invoer, de prijzen aan 
de kust een ongeregelde daling ken­
nen. Maar dan moeten we de week 
nemen van de Zaterdag tot de Vrijdag 
en m oet er rekening gehouden wor­
den m et de onverkochte hoeveelhe­
den ingevoerde vis, die in  de kool- 
kamers bewaard worden en de volgen 
de week gebradeerd worden om  te 
kunnen plaats maken voor verse in ­
voer.
W ie bezorgd ons eens deze cijfers 
over een m aand ? ? ?
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Dat de vreemde invoer wel invloed 
heeft op de prijzen aan onze kust 
kunnen we nog best bewijzen, dit­
m aal zonder cijfers, maar met feiten.
De bestellingen in Denemarken 
worden gedaan op het einde van de 
wetek, zodat de Maandag, wanneer 
de vreemde vis reeds in ons land is,
wordt, maar tijdens deze periode niet 
aangebracht wordt.
De invoer moet aldus een prijsre- 
gelende rol aan verbruiker en aan de 
bron spelen.
Dit moet, ons dunkens de hoofdbe­
kommernis zijn van de bestaande 
commissies die zich bezighouden met 
het bepalen van de invoerkwantums 
en niet de vraag : hoe putten wij 
het best de bestaande handelsac- 
coorden uit die afgesloten geweest 
zijn in tijden dat de uitvoerm ogelijk- 
heden veel beter waren dan thans en 
tijdens dewelke grotere invoerkwan­
tums volledig gewettigd waren.
Als de reders klagen over de onvol­
doende prijzen aan de bron en m id­
delen zoeken die redelijk zijn, zoals 
het regelen van de invoer, om  hun 
brood te kunnen verdienen, dan m o­
gen we deze niet aanzien als «over­
dreven eisen».
En dat wij in ons voorgaande ar­
de eigen markt gebaseerd wordt op tikel niet aan «ondoordachte critiek» 
de vreemde prijzen en op de invoer, hebben gedaan menen w ij door de 
Is er weinig invoer, dan kunnen wij bovenstaande bewijsvoering voldoen- 
nog goede prijzen verwachten, is er de te hebben aangetoond, 
daarentegen veel invoer, zelfs aan tOns doel is de toestanden in  hun 
tam elijk hoge prijzen, dan m ogen we waar daglicht te plaatsen en d e  ver- 
er ons gerust aan verwachten, dat de keerde voorstellingen die in verschei- 
kopers aan de kust weinig lust zul- dene middens over de noden van de 
len voelen veel vis te kopen. visserij worden uitgebracht, uit de
W orden onze prijzen naar beneden weg te ruimen. J.H.K.
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EXPERTISEN
Mae Het oidAte’ifbtuUi in attó tand 
te ae>uneeide’ten ?
(INGEZONDEN)
In  een voorgaande bijdrage lazen 
wij hoe het gesteld was in de ver­
schillende delen van het land met het 
visverbruik, waar en in welk deel dit 
verbruik kon vermeerderd worden en 
waar dit praktisch nul was.
W at kan er nu gedaan worden, op ­
dat dit visverbruik zou toenem en en 
ten goede komen der visserij die voor 
het ogenblik haar tweede crisispe­
riode doorworstelt ?
Om te beginnen m oet er dan ook 
eerst en vooral van hoger hand steun 
gevonden worden. En hebben we hier 
niet in de eerste plaats de Minister 
van Verkeerswezen ? Deze persoon, 
die Vlaamsvoelend is en bijgevolg on ­
ze vissers graag zou willen helpen is 
wel de m an bij uitnemendheid die 
ons kan steunen in onze zaak die 
enkel en alleen door een intense pro­
paganda nog te redden valt. Na een 
gunstig advies door de Minister in 
kwestie; m oet er langs radio om, da­
gelijks twee a driemaal de slogan 
uitgesproken worden : «Hebt u deze 
week reeds uw daad van nationale 
solidariteit verricht door u van vis te 
voorzien ? Denk er aan, door deze 
aankoop redt gij onze visserij van de 
ondergang». Langs de pers m oet om 
de week dezelfde slogan gepubliceerd 
worden, net zoals ten tijde van «Laat 
u niet beetnemen». In elke viswinkel 
dienen er aanplakbrieven gehangen 
om  elke huisvrouw aan te zetten we­
kelijks ten minste één vism aaltijd te 
bereiden.
Ook m ag men niet vergeten onze 
bevolking er attent op te maken dat 
het dank zij de visserij is, die hun 
wonderbare vangsten haring aan de 
m arkt brachten, dat de tuberculose 
gedurende de oorlogsjaren en ook 
nadien, onder onze kinderen geen
slachting verwekt heeft.
Wij zijn  er van overtuigd dat 
na een paar weken deze propaganda 
goede vruchten zou afwerpen. Als 
ieder inwoner van ons land burger­
zin genoeg heeft om zijn  leiders te 
volgen in deze propagandakruistocht 
voor een goede zaak, en elk van hen 
2 kgr. vis meer per jaar eet, zou dit 
na een jaar reeds 16.000.000 kgr. meer 
aan afzet betekenen, en wat is nu 
2 kgr. per jaar de inwoner m eer ?
Als de ene wil medewerken en de­
ze propaganda steunt en de andere 
inziet dat het dank zij onze visserij 
is dat de gesel der tuberculose onze 
kinderen niet heeft aangetast, dan 
zijn wij de overtuiging toegedaan dat 
dit m oet lukken en onze visserij een 
schoon en veelbelovend levensbe- 
staan tegemoet gaat.
Een ander initiatief dat zou kun­
nen genom en worden, doch dat m is­
schien weer het privaat aangaat is 
het volgende : naar alle burgem ees­
ters der meest afgelegen plaatsen 
van het land, o.m. de Kem pen en 
de Ardennen, een schrijven richten 
waarin hun gevraagd w ordt de m o­
gelijkheid te onderzoeken, om weke­
lijks een colli van 20 kgr. vis onder 
hun personeel te verkopen, deze aan 
een zeer lage prijs en door het aantal 
de transportkosten verm inderend, a l­
zo de verst afgelegen gem eenten in 
ons land, gelegenheid gevend zich te 
voorzien van levend verse vis aan de 
meest voordelige voorwaarden. V oor­
waar een goed middel om  deze m en­
sen de vis te leren kennen en w aar­
deren.
Andere propagandam iddelen zijn  
er nog, maar wij denken dat deze 
twee de bijzonderste zijn  die onm o­
gelijk kunnen mislukken.
Wie neemt het in it ia t ie f?_________
BRUNET & C
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Miel PINCKET
in de Siedetijke Vióóeüj&chooi te de-ötende
Toen wij deze week Miel Pincket oud serijschool 4 zessen mee», 
keeper van A S O . tegen het lijf lie- Dat een rederij m et lede ogen zo ’n 
pen en hem vroegen hoe hij het stel- elem ent ziet vertrekken, valt niet te 
de kwamen we ras te weten dat hij betwijfelen m aar anderzijds zal on ­
als goed aangeschreven m otorist ze visserijbevolking m et genoegen 
voortaan aan wal zal blijven daar vernemen dat zijn grondige kennis 
h ij als leraar in motorenleer bij de van m otoren voor de visserij niet ver- 
Stedelijke Visserijschool in  de Schip- loren gaat, maar aan het ganse be- 
persstraat is aangesteld. d rijf ten goede komt in hun onder-
We weten niet wie de kandidatuur wijs. 
van die rasechte visser als meester Bij navraag wist Miel ons te ver- 
b ij onze Stedelijke Visserijschool 
voordroeg, m aar één ding weten we 
zeker : «Daar slaat de Stedelijke Vis-
Hoe men in 
Canada de 
visprijzen regelt
♦
enkel als een noodzakelijk kwaad t ij-  
den$ de Vasten en op de Vrijdagen 
aangezien wordt en er dan nog voor­
keur aan eieren wordt gegeven.
H et probleem is dus niet ver te 
zoeken, ze ligt in het eigen land zelf : 
opdrijven van het binnenlands ver­
bruik en als er in  afw achting moet 
m inder geproduceerd worden, dan 
eerst stopzetten van alle nutteloze in ­
voer en vooraleer onze reders-eige- 
naars hun eigen uitvaarten en aan­
brengsten beperken : stopzetten van 
alle nadelige factoren welke onze 
eigen aanvoermarkt beïnvloeden en 
medewerken, samen m et de invoer, 
om  de overproductie nog te verhogen.
Het zoeken naar afzetgebieden, in 
h et buitenland is van tweede rang 
w ant het gaat hier niet om een t i j­
delijke oplossing, maar we moeten 
vaste afnem ers in het buiteland heb­
ben, zoals we voor de oorlog gekend 
hebben, en we m oeten deze afnemers 
m et alle middelen trachten te hou ­
den, want bij hen ligt een gedeelte 
van de toekom st van onze visnijver­
heid.
M aar we spreken van Canada waar 
de visserij zeer uitgebreid is, doch 
dat, alhoewel hoofdzakelijk land- 
bouwland, in verhouding tot de ande­
re nijverheden, betrekkelijk klein is, 
m aar waar de visserij, dank zij re- 
geringsbegrijpen, groot gemaakt 
wordt. En we denken op België waar 
ook de visserij betrekkelijk klein is 
tegenover de gehele econom ie, doch 
in  verhouding m et de kuststrook als 
de sterkste van de wereld m ag ge­
noem d worden en waar deze visserij, 
alhoewel kansen bezittend om  eeh 
sterke nijverheid te worden, door 
het n iet-begrijpen van somm ige rege- 
ringsinstanties, aan het kwijnen is.
C O Ö P E R A T IE V E
43, Victorialaan-Opex
Alles voor
aan de laagste
P RIJ ZEN
O N Z E  E X P O R T
Van de hand van de heer V. De­
paepe secretaris van V.E.V.O. te Zee­
brugge verscheen onlangs in het 
«Brugs Handelsblad een artikel over 
onze export naar Engeland, Neder­
land en Duitsland.
Diezelfde V ictor Depaepe noem de 
de reders in een vorig num m er van 
bovengem eld blad «gangsters» m aar 
vergat daarbij te zeggen w aarom  hij 
ze aldus noemde.
Uit de in lichtingen welke we hier­
onder over de sam enstelling van  ze­
kere organisaties krijgen, valt uit te 
maken, dat de reders zeer waakzaam  
zullen m oeten zijn  om trent al w at er 
op het ogenblik in zekere im port en 
exportm iddens gebeurt, w ant als er 
werkelijk door de secretaris van V.E. 
V.O. van gangsters gesproken wordt, 
dan zullen we kunnen uitm aken, 
waar deze in werkelijkheid schuilen.
We weten dat in zekere m iddens de 
verdeling van de reders wordt be­
tracht.
O f het zal m ogelijk  zijn  hangt 
vooral a f van de w ijze w aarop de re­
ders verder gaan op de ingeslagen 
weg en zich niet laten doen door men 
sen die hen gebruiken om  zich te 
verrijken op een manier, zoals we 
thans kennen.
M onopolium s voor de invoer van 
haring uit Noorwegen en Engeland 
worden gevorm d. M onopolium s voor 
uitvoer. M onopolium s voor de ver­
koop van vervroren vis en haring, 
enz... zijn  goed, van het ogenblik dat 
ze niet ten nadele van de vissers 
worden opgericht en dat hun bestaan 
eerst verzekerd wordt.
men goed
woordelijkheid op de schouders ge-concentreerd realiseert, maar, dat 
haald hebben als deze. door Fier, Pol en Klaai offers ge-
De Belgische comm issie «G root- m aaiu worden dan volgt de ééne on- 
handel» is samengesteld uit : de he- deraanbieding na de andere, ten na­
ren Van Den Bemden H., Antwerpen, dele van visserij en van exporthan- 
Voorzitter van de Vereniging der ïn- del ! ! Dan wordt het een gevecht 
voerders en Grossiers in Vis (in  zonder weerga. Indien wij echter ons 
diens hoedanigheid van voorzitter verenigen zal het percentage van
dezer vereniging). Lambrechts A., 
Brussel, Voorzitter van de sectie Ver­
se Vis van deze vereniging (voor de 
invoer en binnenlandse groothandel 
in verse vis). A. Van Den Abeele, 
Brugge, lid van de beheerraad dezer 
vereniging (voor de invoer en de bin 
nenlandse groothandel in haring en 
andere ^industriële vis) Mevr. Wed. 
R. Huysseune, Zeebrugge, lid van de 
beheerraad van het Verbond der 
Groothandelaars verzenders invoer­
der uitvoerders van Garnalen der 
Belgische Kust (voor de invoer, uit­
voer en verzending van garnaal), De 
h. Leopold Depaepei, Knokke, Voor­
zitter van het Verbond van Visuit­
voerders der Belgische Oostkust, (de 
uitvoer van verse zeevis) en dhr. R. 
Tantl, Blankenberge, Voo^zittter van 
de Beroepsvereniging der Visgroot- 
handelaars verzenders der Belgische 
Oostkust (voor de verzending van 
verse vis).
Wij feliciteren deze elementen om 
hun m oed deze taak op zich te ne­
men en in vele middens is men de 
m ening toegedaan dat zij het vaan­
del der beroepsbelangen hoog zullen 
houden.
W at de Oostkust, Zeebrugge be­
treft. is dit een bewijs dat op gebied
tellen dat voortaan daglessen voor 
aspirant-motoristen worden gegeven. 
Dit gaat over een tijdstip  van twee 
jaar en om vat paswerk, theorie en  
prakti’ k van de motor.
De leerlingen kunnen vanaf hun 14 
jaar de lessen volgen. Op 16 jaar zul­
len ze het diplom a van aspirant-m o- 
torist verwerven, dat hun zal toela­
ten na twee jaar praktijk aan boord 
een testproef te doorstaan om te be­
wijzen dat ze bekwame en geschool 
de m otoristen zijn. Het kom t dus 
hierop neer dat jongens die later m o­
torist willen worden er alle belang 
bij hebben zich hiervoor naar de V is­
serijschool te wenden.
Na Miel m et zijn nieuwe bezigheid 
te hebben gefeliciteerd en hem  wind 
in de zeilen te hebben gewenst, deed 
hij m ij schalks opmerken dat m oto­
ren geen wind nodig hebben m aar 
dat hij met evenveel ijver de belan­
gen van de Stedelijke V isserijschool 
en de Oostendse visserij zal verde­
digen als destijds de kooi van A.S.O.
F IN S-IJSL A N D S
handelsakkoord
Het handelsakkoord dat afgeslo­
ten werd tussen Finland en IJsland, 
voorziet de levering door IJsland van
15.000 Tonnen gezouten haring en
10.000 Tonnen andere haring. B oven­
dien koopt Finland 200 Ton haring- 
olie, 150 Ton levertraan en 25 T on  
andere traan.
GROENLANDSE HEIILBOT IN 
HAMBURG 
Onlangs werden te Ham burg 30.000 
kgr. Groenlandse heilbot aangevoerd 
afkom stig van IJslandse vaartuigen, 
aan de kusten van G roenland gevan­
gen.
En dan alleen zal
verrichten. als men nagaat hoe flink Zeebrugge
Voor Duitsland is gezam enlijk werk vertegenwoordigd wordt, 
alleen nog nodig, zolang aankopen NOTA der REDACTIE : O f daar zo ­
n iet individueel kunnen geschieden, veel moed als eigenbelang mee ge- 
Eens de invoer vrij voor E nge- m oeid is zal de toekomst uitwijzen, 
land, dan dient in ’t belang van de Dhr Depaepe had beter gesproken 
visserij de export aan de vrije medff^ van «HET VAANDEL VAN HET 
dinging toevertrouwd, en  niet aan EIGENBELANG», althans voor velen, 
enkele bevoorrechten.
Reders b lijft  waken en b lijft  vere­
nigd ! Dat is het w at voor U van be­
lang is !
Over de rest sch rijft de heer D e­
paepe het volgende :
sommige firm a’s kleiner zijn, maar 
zullen wij integendeel een betere 
verdienste boeken, zowel voor visserij 
als voor exporthandel.
Exporteren om te exporteren is 
een dwaasheid. Vissen om te vissen 
is ook een dwaasheid.
De welvaart van de visserij voor 
Duitsland, zal afhangen van het 
doorzicht der exportmiddens.
Het is een schande voor deze ex­
porteurs die de stoot- en, hortsteen 
zijn  om dat een dergelijke overeen­
kom st zou gesloten worden. Indien 
de Belgische visexporteurs zich niet 
verenigen zullen de Belgen zich la­
ten uitbuiten door de Duitsers en dit 
alsjeblief na  en gedurende de bezet­
tingsperiode. De Duitsers weten be­
paald goed dat er onenigheid bestaat 
onder de vis- en haringexporteurs. 
Z ij lachen en verkneukelen zich en 
zeggen bij zich zelf : wat dwaze men­
sen. Wij zijn geallieerden. En van 
ons zegt men : W at dwaze mensen.
W ij Belgen zeggen van Frankrijk : 
Dit land is rot. Maar Frankrijk be­
zit nog verstand genoeg om  zich te 
verenigen. Frankrijk vraagt : Mar­
cheert U mee ? Zullen wij antwoor­
den : «La guerre entre la France et 
la Belgique. La guerre entre les Col- 
légues Beiges ? La guerre aux pê-van organisatie een flinke weg werd 
werk af gelegd in een minimum tijd  vooral cheurs ? La guerre contre tout le
monde ?» Of zullen wij het verstand
Naar Engeland
1. Het Verbond der Visuitvoerders 
der Belgische Oostkust heeft naar 
Engeland een nota  gestuurd waarin 
gevraagd w ordt welke schikkingen 
zullen genom en worden inzake de 
zendingen van vis en de daarbij be­
trokken betalingen in  de overgangs­
periode van de devaluatie van het 
Engels pond. De leden van het Ver­
bond heben zware verliezen geleden. 
Het Verbond vraagt welke bepalin­
gen in  het m oratorium  zullen voor­
zien zijn  voor deze branche. Aldus 
werden op dit gebied de belangen 
der visuitvoerders sectie Engeland ge­
diend. Te verhopen is dat in  deze 
m oeilijke tijd  aan dit incident een 
oplossing gegeven wordt.
2. Het handelsverdrag m et Enge­
land loopt ten einde op  30 Septem-
Naar Duitsland
Frankrijk is van plan ijle haring 
uit te voeren naar Duitsland. De 
Fransen echter hebben zich verenigd 
om  deze export te realiseren. De ve­
renigde Franse exporteurs hebben 
aan bevoegde Belgische middens de 
vraag gesteld o f het m ogelijk  ware 
de Belgische exporteurs te verenigen 
teneinde de concurrentie te verm ij­
den en betere prijzen te bekomen in 
Duitsland.
Een (ernstige- poging werd in die 
zin gedaan door verscheidene elemen 
ten dewelke de vishandel, export en 
visserij ter harte nemen. De eerste 
vergadering die gehouden werd op 
Dinsdag jl. was een totajle misluk­
king !
Men m ag zich verwachten aan 
nieuwe pogingen vooral dat de reali­
satie van een gegroepeerde export 
voor België de welvaart betekent 
voor de visserij, visnijverheid en vis­
handel.
Het is een eigenaardig verschijn­
sel dat alle landen voor dergelijke
gebruiken om  welvaart en levensbs- 
staan te schenken aan handel en vis­
serij ?
De evolutie van de Duitse econo­
mie is zo raak dat wij ons spoedig 
m ogen verwachten aan een druk ver­
keer tussen Duitsland en de andere 
Europese landen.
W at de vis betreft : Nederland kan 
reeds rechtstreeks handelen. Het 
zelfde geldt voor Denemarken. Wat 
België betreft b lijft voorlopig het in- 
schrijvingssysteem  in voege : De
goedkoopste m ag leveren. W aar gaat 
het naartoe als de exporteurs van 
België zich niet verenigen ?
Anderzijds m ogen wij ons er aan 
verwachten dat binnen kort ook de 
Belgische exporteurs in rechtstreek­
se verbinding zullen kunnen treden 
zonder de «Aussenhandelsstelle für 
Fische» te passeren. De techniek 
van het offertes indienen gebeurt 
thans zo : De Belgische exporteur
biedt zijn waren aan, aan de Duitse 
Importeur. De Duitse importeur ech­
ter moet vooraleer te kunnen invoe­
ren een vergunning bekomen o f lie* 
ver een gunstig advies van de Aussen 
stelle fur Fische. Indien deze instel­
ling weigert zijn alle inspanningen 
vruchteloos om  offertes in te dienen. 
W anneer bv. door de Aussenhandels­
stelle fur Fische besloten wordt 10 
millioen kgr. haring aan te kopen, 
dan wordt dit eenvoudig in het 
Staatsblad aangekondlgd. De goed-
ber. M en is in  w elingelichte kringen exporten zich verenigen. Enkel en al koopste m ag aldus leveren. Zo wordt
de m ening toegedaan dat d it ver­
drag w aarsch ijn lijk  za l verlengd 
worden tot op 31 October.
H oogstw aarschijnlijk  zal voor de 
visposten verhoging kunnen bewerk­
stelligd worden voor de nieuwe in- 
voerperiode. Het verdrag m et Enge­
land is steeds voor de visserij van 
groot belang om dat voor het ogen-
leen België kan niet tot orde komen.
Het is spijtig want dit geeft slecnts 
blijk van kortzichtigheid en van on­
gecultiveerd doorzicht.
In  principe zijn  alle exportgroe- 
pen akkoord. M aar als het gaat om 
de verdeling van franks en centie­
men, worden de discussies zo hevig 
dat alle zittingen vruchteloos moe- 
blik het de m eest regelm atige m arkt ten opgeheven worden.
Dat deze discussies hebben bestaan gische exporteurs en visserij.is voor de Belgische afzet van vis.
Naar Nederland
niet alleen de concurrentie uitgebaat 
van de exporteurs van België onder­
ling maar ook tussen België, Frank­
rijk, Denemarken, Noorwegen en 
Zweden.
Het staat dus zonneklaar dat, als 
de exporteurs zich niet verenigen wij 
terecht kunnen zeggen dat de Duit­
se organisaties eenvoudig weg met 
de voeten zullen spelen van de Bel-
» In het kader van de Benelux-be- 
sprekingen werd een com ité sam en­
gesteld om besprekingen te voeren 
inzake organisatie van handel en 
industrie in vis en visserijproduc­
ten. O genschijnlijk  is d it een een­
voudige taak. In  feite echter zullen 
deze aangestelde m andatarissen 
nooit een zwaarder taak en verant-
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bij andere naties dan de onze is een 
feit. Onlangs nog aan de hand van 
een onderhoud met een Engels ha- 
ringexporteur voor Duitsland werd 
die volgende gedachtenwisseling ge­
houden : Deze Engelse firm a ver­
klaarde : vóór de oorlog voerde m ijn 
firm a 60% van de haring uit naar 
Duitsland. Onze regering heeft het 
in itiatief genomen de betrokken m id­
dens in vergadering te brengen, op­
dat de export van haring in groep 
zou geschieden opdat onderaanbie- 
dingen zouden vermeden worden.
Om deze centralisatie te bewerk­
stelligen heeft onze firm a zich tevre­
den gesteld met 30% om dat aldus in 
deze voorwaarden een overeenkomst 
zou m ogelijk  worden. W ij van onze 
kant hebben als volgt geredeneerd : 
indien Engeland deze export niet ge-
Speciale berichten 
over Duitsland
Professor Erhard, is minister van 
Econom ische Zaken van de federale 
Duitse Republiek.
De Aussenhandelsstelle van de 
Verwaltung fur Ernahrung, Landwirt 
sehaft und Forsten, die het Federaal 
Ministerie van Landbouw en Voedsel­
voorziening gaat worden, heeft zopas 
zijn eerste buitenlandse vertegen­
woordigers benctemd, die aangesteld 
worden in België en Holland. Die 
ambtenaren hebben als taak te wa­
ken over de belangen van die buiten» 
landse handel van de nieuwe Duitse 
Bondsrepubliek.
DOKTERSDIENST
Op Zondag 16-10. Bij afwezigheid 
van de gewone huisdokter, gelieve 
men zich te wenden tot : Dr Stevens 
Christinastraat 130. Tel. 72.227
APOTHEEKDIENST
Op Zondag 16-10. Dienstdoende 
gans de dag alsook nachtdienst van
15-10 tot 22-10 : Apotheker Sodrioor 
Wapenplaats.
DE OUDJES VAN GODSCHALCK OP 
DE FOOR
Vrijdag nam iddag waren de oudjes 
van Godschalck de gasten van onze 
foorkramers. Overal werden ze uitge­
nodigd en alles moesten ze zien. De 
mens-olifant, het spiegelpaleis, het 
goocheltheater, de metro, de wiegel- 
molen en om te eindigen werden ze 
onthaald door de eigenaar van de 
Friture Bruxelloise, waar ze rijkelijk  
getracteerd werden m et «hors-d ’oeu- 
vre», frites en wafels. Het w as op­
recht een prettige nam iddag voor on­
ze oude zeebonken.
USTNÊEUWS
m
OOSTENDE
VROUW AANGEREDEN
In de St Petersburgstraat werd Le- 
cluyse Lucienne uit Zandvoorde aan­
gereden door de auto bestuurd door 
Yves Vandencjriessche. De vrouw 
werd gekwetst en naar haar woning 
overgebracht.
VOOR NIEUWIGHEDEN
is er toch m aar een adres : de fir­
ma Radio Marlein Christinastraat, 
85 Oostende. In voorraad, stalen 
draad opnemers in alle merken en 
modellen.
TWEE PERSONEN DOOR 
STUURLOZE VRACHTWAGEN 
AANGEREDEN
Maandagvoormiddag, omstreeks 8,30 
uur kwam de vrachtwagen bestuurd 
door Van Dycke André uit Alverin- 
gem op de A. Pieterslaan gereden 
naar Petit Paris toe. Ter hoogte van 
de St Jozefschool stelde de voerder 
plots een defect vast aan de stuurin­
richting zodat h ij, om ernstiger on ­
gevallen te vermijden, onmiddellijk 
de wagen tot stilstand wilde brengen. 
Hij remde doch zijn wagen week al­
dus naar rechts af zodat hij tot stil­
stand kwam m et het rechtervoorwiel 
op het gaanpad. Door dit manoeuver 
werden een fietser en een voorbijgan­
ger omvergeworpen. Boussemaere 
Henri, wonende Spaarzaamheidstraat 
42 en Pauchet Betty, wonende Euphr. 
Beernaertstraat, 69, werden m et ern­
stige verwondingen naar het stedelijk 
ziekenhuis overgebracht. De vrouw 
had het rechterbeen gebroken terwijl 
men vreesde voor een schedelbreuk. 
De man was m inder ernstig gekwetst.
VALS BANKBRIEFJE
In het Postkantoor van het E. 
Feysplein werd anderm aal een vals 
bankbriefje van 100 fr. aangeslagen.
HANDTAS GEVONDEN
Door Dewaaye Georges, wonende te 
Brussel doch tijdelijk  verblijvende te 
Oostende, A. Buylstraat 45, werd een 
bruine, plastieke handtas gevonden. 
De tas bevatte talrijke voorwerpen 
alsmede 80 fr.
MINISTER ORBAN IN ONZE STAD
Zondag bezocht dhr M inister van 
Landbouw Orban, onze stad. Te de­
zer gelegenheid werden besprekingen 
gevoerd over de huidige landbouw­
vraagstukken. Dhr Senator Sobry, 
volksvertegenwoordiger Piers, alsm e­
de talrijke burgemeesters uit het ar­
rondissement waren aanwezig. Over 
de melkventerij verklaarde dhr O r­
ban dat de regering vastbesloten was 
in de periode van zes m aanden dit 
probleem op te lossen zodat de vente- 
rij van de landbouwer rechtstreeks 
aan de verbruiker spoedig zou opge­
schorst zijn.
Handelend over de vleesprijzen be­
loofde dhr Minister een verhoging. 
Het varkensvlees zal o.m. van toeko­
mende week af 2 fr. per kgr. verhoogd 
worden .Dit maakt ongeveer 5 fr. in 
de winkel.
Reders &  Vishandelaars
HET BESTE
I J S
WORDT CELEVERD DOOR
FROID IN D U STR IE  L
Tel. 71.791 (9)
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
1 Oktober 1949 : Eric Debruyne v. 
Augustus en Godelieve Defraeye 
(M oere); Fernando Gause v. Josip en 
Olga Florizoone (O ostduinkerke);
2 : Marie Tucker v. Charles en 
Jeanne Vogelaere, Oesterbankstr. 35;
3 : Pierre Daems v. Jan en Marie 
Billiouw, Koningstr 15; Viviane 
Brackx v. Maurits en Jenny Bossaer, 
Kairostr. 70; Maria Deswelgh v. P ie- 
ter en Georgette Vanspeybrouck, L ef- 
fingestr. 125;
4 ; Christiane Delanghe v. Karei en 
Magdalena Calcoen (N ieuwpoort);
5 : Jean Roulant v. Fem and en Lu­
cia Kimpe (Steene); Hilda Dhiedt v. 
Theophilus en Germaine Defever, 
Gistelstwg 12; Patrick Holderbeke v. 
Walter en Eliane Vanhaele (K oksij­
de);
6 : Freddy Pieters v. Frans en R o- 
sette Maesschaert (S teen e); Norbert 
Muylle v. Lucien en Leontina Pierloot 
(L effinge);
7 : Daniëlla-Joseph v. Joseph en 
Diana Patrouille, Nieuwstr. 2; Marie 
Goes v. Franciscus en M argaretha 
Vanmassenhovce, Vuurtorenweg; A n- 
drea Bonny v. Maximilianus en F lo- 
rine Proot (O udenburg); Yvette Le­
gein v. Frans en M aria Van Berwaer, 
K. Vandewoestynestr. 22; Odette D e- 
baets v. Leo en M artha De Jonghe, 
Fr. Orbanstr. 160; Rosette Dobbelaere 
v. Victor en Georgette Eerebout (S lij- 
p e );
8 : Norbert Saelens v .André en De- 
nise Messelier, (Steene); Johnny 
W atty v. André en Angela Desaeyer, 
Spaazaamheidstr. 48.
STERFGEVALLEN
1 : Henri Rys 78 jr. echtg. Leonia 
Surmont, Nieuwportstwg 467;
3 : Paulina Demeulenaere, 78 jr, 
wwe Frederic Laforce, Cirkelstr. 15; 
Nelly Vailhé, 59 jr, echtg. Joseph 
Bernard (K oksijde); Bertha C haffart
18 jr., ongeh. Cirkelstr. 28;
4 ; Raym ond Emmery, 53 jr., echtg. 
Victorina Corsellis, Sportstr. 35
5 : Albert Keukelinck, 69 jr., echtg. 
Irene Van Mullem, K oninginnelaan 
71; Edmond Zwaenepoel, 68 jr., ongeh. 
Breedenestwg 21; Lam bert Pincket, 
71 jr. echtg. Esperantia Deschacht, 
Amsterdamstr. 66;
6 : Adrienne De Ridder, 78 jr. wwe 
René Mertian, Stefaniepl. 57; Marie 
Wambacq, 76 jr. wwe Joseph R oe- 
landts (De P anne);
7 : Guillemus Huysmans, 58 jr., 
Yvonne De Piere, Torhoutstwg 359.
HUWELIJKEN
Louis Bullijnck, werkm an, en Elisa 
Bouckaert, strijkster; Joannes B ly- 
weert, beroepsmilitair en Jeannine 
Lauwereyns; Fernand De W olf, m eu­
belmaker, en Lucienne Deprez, kleer­
maakster; Ferdinand Decorte, auto- 
caruitbater, en Maria Surm ont; 
Etienne Degryse, politieagent, en Jen­
ny Devos; Frans Haevermaet, stads­
werkman, en Sim onna C oopm an; V ic­
tor Jonckheere, m ecanicien en Berthe 
Pillu; Julius Gruwier, werkm an, en 
Denise Lauwereins; R oger Michiels, 
tandarts, en Jeanne M arti Rosello, 
bediende; Maurits Tanghe ,autogelei- 
der, en Germ ana Van Durm e; Robert 
Verlee, electricien, en Irene Rollier. 
Lucien Cattrysse, bediende, en G eor­
gette De Waey, strijkster;
FEESTELIJKHEDEN
Huurt een pick-up m et fonoplaten 
per dag, per week o f per maand. R a ­
dio Marlein Christinastraat 85, Oost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIUKSAANKONDIGINQEN
Vandelacluze Thierry, timmerman, 
Koningstr. 13 en Decoo Gilberte, be­
diende, Velodroomstr. 7; Bouttens 
Roger, werktuigkundige, Plakkerstr. 
54 en Van Audekerke Simonne, be­
diende, Leffingestr. 142; Vandergunst 
Henri, staatsbediende, Duivenhokstr.
51 en D ’haene Gabrielle, Stuiverstr. 
136; Ricquier Alphonse, beroepsm ili­
tair (Brussel) en Inghelbrecht A nge­
la, stenotypiste, Steenbakkerstr. 48; 
Everaert Julius, zeepzieder, Gouw elo- 
zestr. 45 en Aspeslagh M arcella (M ou- 
v a u x ); Jonckheere Roger, zinkbewer­
ker (Breedene) en Jonckheere G eor­
gette, Voorhavenlaan 51; De Caes- 
stecker Maurice, stadswerkman, G e- 
lijkheidstr. 155 en Meyers Sidonie, Kl. 
Weststr. 19; Larrangé Gaston, visser, 
Ooststr. 39 en  Vanscheeuwyck Chris- 
tine, K ongolaan 3.
ANDERE GEMEENTEN
Hoorne August, electrieker (O ost­
ende) en  Pieters G eorgette; Missine 
Achiel, werkman (Oostende) en T a - 
vernier Zoë (Torhout).
BOTSING
Aan de hoek van de Kerkstraat en 
Witte Nonnenstraat kwam het tot een 
botsing tussen de auto van Costenoble 
R ichard uit Diksmuide en Declercq 
Maurice uit Jette. S toffelijke schade.
DRENKELING IN VEILIGHEID 
GEBRACHT
Aan het M ontgom erydok sukkelde 
de 25-jarige Chyvelin Georges uit 
Snaaskerke in het water. Pauwaert 
Charles, wonende Nieuwstraat 27. 
snelde onm iddellijk  ter hulp en wist 
op kranige wijze de drenkeling van 
een gewisse dood te redden. Pauwaert 
Charles weze om  zijn  prachtige daad 
van zelfopoffering gefeliciteerd.
RONDOM HET PANORAMA
We vernem en dat het Panoram a 
van de IJzer, gelegen langs de A. P ie­
terslaan, werd afgestaan aan het 
Blauw Kruis der Kust, gratis voor 
niks. We vragen ons af o f dit nu wer­
kelijk de laatste oplossing was. Werd 
er wel ooit een ernstige inspanning 
gedaan om  deze kem el voor een be­
langrijke zaak aan de m an te bren­
gen ? M et andere woorden : was er 
niem and te vinden om  dit gebouw in 
huur te nem en zodat het iets op ­
bracht voor onze geteisterde stad 
m et zijn  niet min geteisterde finan ­
ciën ?
In  elk geval een eigenaardige oplos­
sing voor een stad die zo diep in de 
schulden zit.
BOUWTOELATINGEN
Vanbranteghem , Romestr. 19, bou­
wen huis, Hospitaalstr. 32; Senecaut 
Karei, Hofstedestr. oprichten b ijge­
bouwen, H ofstedestr.; Verbiest Albert, 
St Antoniusstr 14 heropbouwen eigen­
dom, Th. Van Loostr. 13; Arickx, T or- 
houtstswg 88, bouwen zelfswasserij, 
St Catharinapl. 22-23; Donatus R y­
ckewaert, St Paulusstr 69, heropbou­
wen eigendom, Kerkstr. 19; N.V. V al- 
cke, Kapellestr. 76, verbouwingswer­
ken, Handelsstr. 2; Van Cuyl Alfons, 
Dr Verhaeghestr 6, bouwen huis, M a- 
riakerkelaan; M alfeyt A., Gouw eloze- 
str. 9, heropbouw en huis, Fregatstr 6; 
Mej. W illems (Brussel), aanbouwen 
WC’s, Koningstr. 10; Strubbe Néron, 
Sportstr. 35, bouwen huis, Passchijn - 
str.; Lucas-Parret, Peter Benoitstr. 17, 
bouwen huis, Fr. Orbanstr 108; Mev. 
Goeghebeur A., Rogierlaan 69, her­
stellingswerken, Rogierlaan 69.
LESSEN VAN
BESTUURSWETENSCHAPPEN
Op W oensdag 26 Oktober a.s. w or­
den de lessen hervat in de vier afde­
lingen van de school voor Bestuurs­
wetenschappen, Politie en T ech ­
niek ; Adm inistratieve leergangen, 
Politiecursus, cursussen voor tekenaar 
technicus en toeziener-technicus.
De lessen zullen worden gegeven, 
tweemaal in de week de W oensdag en 
de V rijdag van 18 tot 20 uur, in de 
Leopoldschool, Ieperstraat, Oostende.
De belangstellenden kunnen zich 
laten inschrijven bij de Secretaris 
van de school, M. Laga, 1ste afd. bur. 
B ten Stadhuize (G erechtshof, ge­
lijkvloers), alwaar tevens m eer in ­
lichtingen kunnen worden bekomen.
BELANGRIJKE GELDSOM 
VERLOREN
Tegethoff Maria, echtgenote T a - 
hon  Arthur, wonende Torhoutse 
steenweg 29, kwam zich bij de politie 
beklagen nopens het verlies van haar 
handtas inhoudende papieren en een 
geldsom van circa 8.000 fr.
RUZIE
Tussen Devaux Roger en Arthur, 
enerzijds, en Nierynck Albert, ander­
zijds, kwam het in de Tim m erm an- 
straat 60 tot een hoogoplopend kra­
keel waarbij slagen en beledigingen 
van pas kwamen.
ONAANGENAME PENSIOENGAST
De pensionuitbater Jonckheere Os­
car, St Jorisstraat 12, legde klacht 
neer tegen Weysman Albert, koloniaal 
agent, wonende te Ukkel. Weysman 
had zich 23 dagen in het pension op ­
gehouden en was plots verdwenen 
zonder de rekening te vereffenen.
BIJ ONZE POLITIEKE 
GEVANGENEN
Op Zondag 16 Oktober te 10 uur 
in het lokaal «Prins Boudewijn» gaat 
onze 2e Algemene Vergadering door 
voor het jaar 1949. Deze vergadering 
belooft zeer belangrijk te zullen zijn 
en alle leden worden dan ook stellig 
verwacht.
Onder meer zullen de richtlijnen 
besproken worden aangaande de ce ­
remonie voor de uitreiking van ere­
tekens «Kruis van Politieke G evan­
genen» op 6 November 1949.
Deze ceremonie om vat reeds vol­
gende punten :
Om 8,45 uur : Kerkhof Stuiver-
straat : Dodenhulde;
Om 9.30 uur : Plechtige H. Mis ter 
nagedachtenis van onze doden in de 
kerk van St Jozef;
Om 10,30 uur : Ten stadhuize, u it­
reiking van de eretekens;
Om 11,30 uur : Hulde aan het M o­
num ent;
Om 13,30 uur : Banket in het R e­
gent Hotel.
Het Bestuur durft verhopen dat 
iedereen het zijne zal bijdragen tot 
het volledig welslagen van dit feest. 
Daar de sectie zich grote onkosten ge­
troostte voor het gratis uitreiken van 
de eretekens wordt aan alle sym pa­
thisanten gevraagd in  te schrijven 
op de steunlijst o f te storten op post- 
checkrekening 499.583 van dhr A. De- 
clerck, Schipperstr a at 26, Oostende 
m et verm elding «Steun-feest». De 
deeiname aan het banket is gesteld 
op 70 fr. De inschrijvingen moeten 
geschieden en betaald op een der zit­
dagen en zulks ten laatste op 16 Ok­
tober.
Zaterdag 5 November gaat een 
groot bal door met tom bola waarop 
allen verwacht worden.
Wensen we de P.G.’s en rechtheb­
benden het beste toe bij de inrichting 
van deze dagen van vrome herden­
king waarop tevens de verdienstelij­
ken zullen worden onderscheiden.
BELEDIGINGEN
Blondel Bertha, herbergierster, 
Kerkstraat 50, legde klacht neer te­
gen Degrauwe Eugene, Prins Boude- 
wijnstraat 2, wegens beledigingen.
KLACHT TEGEN MARINIER
De herbergierster Brys Maria, E. 
Feysplein, 7, legde klacht neer tegen 
de m arine-soldaat Degraeve Valere. 
Degraeve had haar m et een onge­
dekte check een geleende geldsom 
willen terugbetalen.
COMMISSIE VOOR OPENPBARE 
ONDERSTAND OOSTENDE
xxx
Een plaats van hulpgeneesheer- 
specialist longarts in het Burgerlijk 
Hospitaal is te begeven.
Maximum leeftijdsgrens 35 jaar op 
31 December 1949.
Voor inlichtingen en voorwaarden 
zich wenden tot ihet secretariaat, 
Edith Cavellstraat, 15.
De aanvragen met de nodige stuk­
ken moeten ingediend worden bij de 
Commissie voor Openbare Onder­
stand, ten laatste de 25e October 1949
Oostende, 10 October 1949.
De Commissie voor Openbare On­
derstand.
;(Nr 384) 
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POLITIECOMMISSARIS BEAUPREZ 
UIT DUITSLAND TERUG
Ongeveer 14 dagen geleden was 
dhr Beauprez, politiecom missaris, 
secretaris van de Politieke Gevange­
nen, in gezelschap van dhr Jan Eve­
raert adj. secretaris uit Gent, naar 
Duitsland (Neuengamme) afgereisd 
ten einde documentaire gegevens 
te verzamelen nopens de politieke ge­
vangenen, overleden tijdens hun ver­
b lijf in voornoem d krijgsgevangenen­
kamp. Tot op heden zijn immers nog 
ongeveer 800 Belgische politieke ge­
vangenen uit dit kamp als vermist en 
spoorloos verdwenen aangeschreven.
Dhr Beauprez zal thans, aan de 
hand van een zeer uitgebreide docu ­
mentatie, vooral bestaande uit on­
telbare fotocopies van dodenlijsten, 
nagaan of daarin geen spoor van. ver­
dwenen landgenoten te ontdekken 
valt.
BELANGRIJKE DIEFSTAL TE 
MARIAKERKE
In de nacht van M aandag op Dins­
dag zijn onbekenden binnengjedron­
gen bij Vigne Pierre, Plakkerstraat, 
69. De dieven wisten zich door in­
braak en inklimming ongem erkt toe­
gang te verschaffen tot de woning. 
Hun buit bestaat uit enkele gouden 
voorwerpen en een geldsom van on ­
geveer 5.000 fr.
KOOPT DE M A Z O U T 
VOOR UW
M A Z O U T B R A N D E R S
bij
H. PROVOOST, Congolaan 89 
Tel. 72.603
PLAATS VAN INGENIEUR =  —
Een plaats van ingenieur bij de j|  * ,  •.
Verlichtingsdiensten is te begeven. X l g c I l l S C n a p
De aanstelling wordt gedaan onder = -------------------------------------
voorbehoud van een proeftijd  van 
zes m aanden.
De aanvragen vergezeld van alle 
nodige bewijsstukken alsmede van 
een uittreksel uit de geboorteakte, 
m oeten toegezonden worden aan het 
College van Burgem eester en Schepe­
nen vóór 15 Novem ber 1949.
STANDARD
VANGUARD
1§= VOOR OOSTENDE EN OMLIGGENDE.
VOOR INLICHTINGEN ZICH TE WENDEN
Garage du Littoral
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de streek : M annen : Leerjongen 
m eubelm aker garnierder; leerjongen 
bakker;
Vrouwen : Serveuse (ca fé ); dienst­
meid;
In  het binnenland : M annen : 1 
landbouwarbeider; 1 vergulder-druk- 
ker.
Voor alles zich wenden •'
Oostende, K oningstraat 63.
Veurne, De Pannestraat, 13.
VERDWENEN MEISJE 
TERUGGEVONDEN
Mevrouw Cnuydt Jeanne, wonende 
Clem entinaplein 24 te Oostende, had 
enkele dagen terug bericht ontvangen 
dat haar 14-jarig dochtertje M ern- 
hout M aria uit een kostschool’ te Ath 
was verdwenen. Thans heeft m en het 
m eisje teruggevonden bij een tante 
te Zonnebeke.
DOOR TRAM OMVERGEWORPEN
D ecoo Camille, wonende Thom as 
Vanloostraat 5, werd op de Slykens- 
laan door tram  nr 4 om ver geworpen. 
Het slachtoffer werd naar het stede­
lijk  ziekenhuis overgebracht alwaar 
de behandelende dokter slechts onbe­
duidende letsels vaststelde.
1 , TORHOUT STEENWEG, 66 OOSTENDE (Nr 341) M
Met ê&zaefi aan Jltinióiev, OHuióA&iet
Zaterdagvoorm iddag heeft dhr 
Buisseret, Minister van Openbare 
Werken, een bezoek gebracht aan de 
stad Oostende, inzonderheid aan de 
haveninstellingen. Dhr Minister was 
vergezeld door dhr Willems, cabinets- 
attaché, directeur van Bruggen en 
W egen en van de Waterwegen.
Onder de aanwezigen bemerkten 
we verder dhr Serruys, burgemeester, 
De Kinder, Schepen van Openbare 
werken, Bécu, havencom m andant, 
Van Rysselberghe, directeur bij Brug­
gen en Wegen, Velthof, directeur van 
de stedelijke vism ijn, enz.
In  een toespraak verklaart dhr M i­
nister dat hij zich in  de eerste plaats 
wilde overtuigen over de huidige 
stand van zaken in  de Oostendse 
handelshaven. Hij herinnert zich hoe 
de haven, na de bevrijding, een treu­
rige aanblik bood door de verwoes­
tingen die ten alle kante waren aan­
gebracht. De aangerichte schade 
m ocht toen op circa 700 m illioen frs. 
worden geschat. Sedertdien werd 
reeds een heel eind weg afgelegd. 
Nochtans, ik houd er aan  de plaatse­
lijke autoriteiten te verzekeren dat
het herstel van de haven van, Oosten­
de zal volledig zijn. Heden verheugen 
we ons over het volledig herstel van 
twee kaaimuren waarvan het econo­
m isch belang niet m ag worden onder­
schat. De kaaimuur van het houtdok, 
die thans over een lengte van  375 
m eter is hersteld, zal Oostende toe­
laten terug zijn  vroegere houttrafiek 
te herwinnen.
Dhr Buisseret bracht nog  hulde aan 
de hh. Ronse, Claeys en het personeel 
van Bruggen en Wegen en van de 
firm a’s «Pont, Tunnels et Terrasse- 
m ents» en «Cobetons» die hier sch it­
terend werk hebben geleverd.
Dhr Serruys dankte daarop dhr M i­
nister voor zijn bezoek en wees erop 
dat het geen zin heeft de werken aan 
te vangen zonder ze te volledigen. De 
verklaring over het volledig herstel 
van de haven verheugde hem  dan ook 
buitengewoon.
Daarop werd een bezoek gebracht 
aan het houtdok, aan de ravitallle- 
ringsposten I en II van de Marine, 
aan de werken van de nieuwe vism ijn 
en aan de slipway.
H e ls t
AP0THEEKD1ENST
Deze week is de apotheek J. MAES 
van dienst in de Kursaalstraat. Open 
Zaterdag van 16 tot 19 uur. Zondag 
van 9 tot 12 en van 16 tot 19 uur.
BURGERLIJKE STAND
G eboorten : Hallemeersch Daniël, 
v. Franciscus en Raes Hilda, G .Ge- 
zellestr .50 ;
Overlijdens : Potvijn  Edmond, 44 jr. 
handelsreiziger, echtg. Quick Andréa, 
(B ru gge);
Afkondigingen : Linthout André, 
bediende PTT, en Sluys Johanna, 
handelsbediende (B ru gge); Vandie- 
rendonck Constant, visser, en Ceyfs 
Julia; Stroo August, beenhouwer, 
(K nokke) en Louagie Helena.
Huwelijken : De Groote Médard, 
visser, en Dewaele Raym onda; 
M oyaert schilder (W estkapelle), en 
Devlieghere Laura.
GETEISTERD EN
Op W oensdag 19 dezer en Donder­
dag 3 November zal er zitdag gehou­
den worden op het stadhuis bureel 15 
van 9 tot 12 uur.-
WET DE TAEYE
De personen die wensen te bouwen 
volgens deze wet moeten hun aan­
vraag of form ulier persoonlijk en in ­
dividueel richten tot het Ministerie 
van Volksgezondheid en Gezin, K o­
ninklijke Plaats 3 te Brussel.
VOOR DE MUZIEKLIEFHEBBERS
Op 24 Oktober a.s. komen de D an- 
neels accordeonisten naar de ciné 
Palace. Zoals men weet bestaat deze 
groep uit 40 uitvoerders. Dus een 
waar buitenkansje voor de liefhebbers 
van accordeon.
BOUWVERGUNNING
Jooris Jan, Knokkestraat, nieuw­
bouw, Knokkestraat.
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek van 3 tot 8 Oktober :
Volledig :
Mannen Vrouwen 
M aandag 239 19
Dinsdag 242 20
W oensdag 241 20
Donderdag 239 20
V rijdag 245 21
Zaterdag 245 20
Gedeeltelijk :
M annen Vrouwen 
M aandag 32 1
Dinsdag 34
W oensdag 36
Donderdag 60 1
V rijdag 36 2
Zaterdag 44 2
«TE HEIST BEST»
D oor toedoen van schepen Daeve- 
loose zal binnen kort aangevangen 
worden m et het bouwen van 28 hui­
zen in  de St Antoniusstraat ter ste­
de. De aannemers zijn  Bonte en 
K indt uit Brugge.
GEMEENTERAAD
Binnen korte tijd  zal er gem een­
teraad zijn. 20 punten staan op de 
rol.
ONGELUK
Zaterdagavond rond . tien uur 
kwam de genaamde Potvijn  Edmond 
onder de trein Heist-Brugge terecht. 
Het lijk  werd eerst Zondagm orgen 
ontdekt rond 7 uur zodat de ongeluk­
kige tweemaal overreden werd. Het 
lijk  was vreselijk verminkt. De man 
was handelsreiziger in schoenen en 
w oonachtig te Brugge.
VROUWENBOND
De vrouwenbond «Doe wel en zie 
n iet om » richt op Zaterdag 22 Ok­
tober een groot bal in, in het Hotel 
des Sports. Om m iddernacht heeft er 
een grote kosteloze tom bola plaats.
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(15) VERKOOP 
Schrijf- en Rekenmachines
Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A. V A N D ERN O O T
Maria Theresiastraat, 16, 
OOSTENDE —  Tel. 72.113
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Zeebrugge
DE YACHTHAVEN
Naar de heer Huyghebaert, opziener 
voor Bruggen en Wegen, ons verze­
kerde zou er in de eerste m aanden 
n og  geen aanvang genomen worden 
m et het m onteren van de aanleg­
plaats voor yachten daar er nog te 
veel atelierwerk blijkt te zijn.
EN DE KERK ?
M et de heropbouw van de paro­
chiale kerk werd, alhoewel de aanbe­
steding reeds lang goed gebeurd is, 
n og  geen aanvang genomen. De fon d­
sen om de heropbouw te beginnen 
zouden nog steeds ontbreken.
TONEELNIEUWS
Op Dinsdag 18 Oktober wordt er 
weer een auto-car ingelegd naar 
Brugge waar in de stadsschouwburg 
«Elk wat wils» van W. Shakespeare 
door de K.N.S., wordt opgevoerd. L ief­
hebbers van gesproken toneel kunnen 
zich inschrijven bij Gerard Van D y- 
cke. Car : 30 frank.
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Middelkerke
BURGERLIJKE STAND
Geboorte : Belpaeme Redgy v. Jo- 
annes en Vandooren Augusta.
PING PONG CLUB
In het Hotel du Nord werd overge­
gaan tot de stichting van de «Noord 
Ping-Pong Club» welke op het einde 
van het jaar zal deelnem en aan de 
kompetitie m et als tegenstrevers de 
clubs uit Poperinge, Diksmuide, De 
Panne, Koksijde, Nieuwpoort en 
Lombardsijde. Het bestuur ziet er uit 
als volgt : Voorzitter De Cum an R o ­
bert, Ondervoorzitter Debruyne R o- 
ger, Sekretaris-schatbewaarder B od- 
dez Nil. Spelleiders : Vandenberghe
Omer en Loosbergh Raoul.
WERKLOZENSTATISTIEK
der vorige week : volledig 148 m an­
nen en 82 vrouwen. G edeeltelijk 5 
mannen.
BAL
Zondag wordt in het Hotel du Ca­
sino een dansfeest ingericht door de 
vereniging «De Vrije Spaarders». B e­
gin te 19,30 uur.
BOND DER KROOSTRIJKE 
GEZINNEN
In de jongste bestuursvergadering 
der afdeling Middelkerke-Wilskerke 
werden volgende punten behandeld :
1) De algemene vergadering is 
vastgesteld op Zondag 5 Februari e.k.; 
2) Een oproep wordt gedaan aan de 
winkeliers en handelaars der gem een­
te opdat zij een korting zouden toe­
staan op alle aankopen door de le ­
den van de Bond. Degenen die in deze 
zaak belang stellen kunnen zich aan­
melden bij de heer Arth. Simoen, 
Kerkstraat 38, Sekretaris van  de 
Bond.
3) De ouders die, volgens de laatste 
onderrichtingen in het Staatsblad
verschenen, recht hebben op een kor­
ting van 50 t.h. op de spoorkaarten, 
zullen onm iddellijk  per aanplakbrie- 
ven verwittigd worden om  hun aan­
vraag te doen, van zodra de nodige 
drukwerken toegezonden zullen w or­
den.
4) De oude leden worden vriende­
lijk  doch  dringend verzocht hun lid ­
geld voor het jaar 1950 te kom en be­
talen op Zondag 6 o f 13 November, dit 
in het gem eentehuis van 9 tot 12 uur.
BILJARTCLUB
In het ca fé  d ’Anvers bij Frans L a- 
fère werd overgegaan tot het stichten 
van een biljartclub m et als naam  : 
«K rijt  op  T ijd». Heden w ordt reeds 
een aanvang m et het kam pioenschap 
genom en. Het bestuur ziet er uit als 
volgt : Voorzitter : Henderiks H en- 
ri, Ondervoorzitter : V anparijs M ar­
cel, Sekretaris : Peel Albert, Schat­
bewaarder : Lafère Frans. Spelleiders 
Van Herreweghe August, V anrycke- 
ghem  Robert en Callens Arseen.
G.S. LES AILES
Zondag ving het kam pioenschap 
van vierde afdeling aan en onze rood - 
witten uit Raversijde kenden een 
schitterend debuut. Met 3-1 klopping 
werd SV Breedene huiswaarts ge­
stuurd. Het was een gelijkopgaande 
partij waarbij Coopm an, de lokale 
doelm an, de grote uitblinker was. 
Even voor de rust kon R am on de 
stand openen. Gedurende de tweede 
helft wist V anvooren tweem aal raak 
te treffen  m aar even voor tijd  wist 
Breedene op verdiende wijze de eer te 
redden. Zondag w ordt de verplaat­
sing naar V.V. Oostduinkerke onder­
nom en en wij voorzien een nieuwe 
zege van Les Ailes die vast besloten is 
dit jaar een duchtige greep naar de 
hoofdvogel te doen.
<rWaarheen deze w eek ?
Nieuwpoort
APOTHEEKDIENST
Voor Zondag 16 Oktober : Apotheek 
AMERY, Kerkstraat. Open van 9 tot 
12 en van 16 tot 18 uur.
BURGERLIJKE STAND
Overlijden : Provost Theophiel,
echtg. Van Massenhove Marie, 78 jr.
Afkondigingen : Vannieuwenhove 
Frans, vloerlegger, en De Vuyst Erna 
(W estende); Vandaele Oscar, werk­
man (K anegem ) en Talim an A drien- 
ne; Hillebrandt Pieter, visser, en Tan 
Simonne (G entbrugge).
Huwelijk : Brysse André, dokwer­
ker, en Verfaillie Zoë.
OPENING STORTBADEN
Het stadsbestuur opent, ten dien­
ste der bevolking, de stortbadenin­
richting, gelegen in de Espérance, 
hoek H oog- en Langestraat.
Iedereen kan er warme stortbaden 
nemen tegen de prijs van 7 fr. per 
bad. Voor groepen onder geleide 
wordt de prijs verlaagd tot 5 fr.
De baden zijn  open van 7 Oktober 
af :
Elke Vrijdag : van 13 tot 16 uur 
voor vrouwen; van 16 tot 19 uur voor 
scholen en fabrieken.
Elke Zaterdag : van 13 tot 16 uur 
voor scholen; van 16 tot 19 uur voor 
mannen.
De personen welke van de baden 
wensen gebruik te m aken dienen was- 
gerief mede te nemen.
Het reglem ent der baden is ter ken­
nisname in de badenzaal nabij de in ­
gang uitgeplakt met bedoeling elke 
wanorde o f misbruik te verm ijden. 
W ellicht is het onnodig te w ijzen op 
de weldoende invloed der baden op 
de gezondheid en we verhopen dat de 
bevolking werkelijk van de ten dien­
ste gestelde inrichting gebruik zal 
maken.
O O S T E N D E
CINEMA’S
NOVA : «DE SCHOONSTE JAREN
VAN ONS LEVEN» met Myrna Loy, 
Dana Andrews en Teresa Wright.
PALACE : «JANE ET SON BANDIT»
(technicolor) met Yvonne de Carlo 
en Howard Duff.
FORUM : «COUP DUR» met Dennis 
O’Keefe en Claire Trevor.
RIALTO : «JE TE SAUVERAI» met 
Ingrid Bergman en -G regory Peck.
K.T.
CORSO : «KEY LARGO» m et Hum - 
phrey Bogart en Edward Robinson.
RIO : «BOB CHAMPION DE LA VAL- 
LEE» m et Leon Mc Callister en Peg- 
gy Ann Garner. K.T.
R O X Y : «PERMISSION DE MINUIT» 
m et W illiam Tracy en Joe Sawyer.
K.T.
CAMEO : «L’OURAGAN» m et Pedro 
Armendariz en Dolores Del Rio.
K.T.
M I D D E L K E R K E
'ilNËMA’S
RETHORIKA : «HET MEISJE, DE
PLAATS EN DE JONGEN» met 
Dennis M organ en Jack Garsen.
PALACE : Van 14 tot 16-10 : «LE BEL 
ESPOIR» met Veronika Lake en 
«AMOUR SANS LENDEMAIN» met 
Ray Milland en Barbara Britton. 
Van 17 tot 19-10 : «UNE NUIT A 
LISBONNE» met Fred Mac Murray 
en «LES MESAVENTURES» met 
Joël Mac Crea.
TE HUUR 
te Z E E B R U G G E
(Vissershaven)
Nieuw NIJVER HEI DSGE- 
BOUW, met) woonstgelegen
heid, best geschikt voor bv. ga­
rage, vishandel, houtbewerking 
o f nog dubbel pakhuis m et 
werkplaats, o f bergplaats voor 
reders. Zeer gunstig gelegen. 
Modern ingericht : electrici-
teit, stads- en regenwater, gas, 
telefoon. Ruim e koer.
Zich wenden : V ictor De- 
clerck, zaakwaarnemer, K erk­
straat, 25 Heist. Tel : 51429 
(Nr 358)
BOTSING
In  de loop van verleden week had 
een botsing plaats aan de hoek der 
M arkt- en Potterstraat tussen de per­
sonenauto van A. K em el en de 
vrachtw agen van Devacht. Alles be­
perkte zich gelukkig tot stoffelijke 
schade.
VOOR WANNEER ?
Geruime tijd  geleden drongen wij 
er hier op aan dat aan de hoek van 
de Lange- en Oostendestraat een de­
gelijke afsluiting zou geplaatst w or­
den. Een val in de put veroorzaakt 
door een gebom bardeerde w oning kan 
inderdaad nefaste gevolgen m ee­
brengen .Indertijd besliste het stads­
bestuur de toelating te geven tot het 
oprichten van reclam eborden. T ot op 
heden kwam daarvan niets in huis. 
M ogelijke ongevallen laten  we dan 
ook voor de rekening van  ons m a­
gistraat.
WERKEN
De bouw van de Stationsbrug vor­
dert snel, beide peilers werden reeds 
gemetseld en indien het weer niet op ­
treedt als spelbreker m ogen we ver­
w achten dat het verkeer in  die rich ­
ting tegen het voorjaar zal hersteld 
zijn.
BONTE AVOND
Zondag 16 Oktober te 20 uur : in 
de feestzaal der R.M. Scholen.
DUITSER AANGEHOUDEN
Na een langdurig onderhoor op  het 
W aterschoutsam bt te Oostende is 
m en overgegaan tot de aanhouding 
van een Duits onderdaan wiens 
naam  niet w ordt genoem d ten einde 
het verder onderzoek niet te storen. 
Sedert geruime tijd  verlieten onw et­
tige uitwijkelingen m et valse Franse 
passe-ports Oostende m et bestem ­
m ing Engeland. Door de aanhouding 
van  dit Duits individu die op  het punt 
stond naar Engeland uit te wijken, 
hoopt m en verder interessante on t­
dekkingen te doen. Het onderzoek 
heeft zich inm iddels reeds tot Duits­
land, Frankrijk en Engeland uitge­
breid.
VOETBAL
Zondag 16 Oktober : te  10 uur : 
Scholieren E : SVN -  FC Veldegem.
Te 15 uur : I le  gew. A : SVN -  SK 
St Kruis.
Zo sterk als een paard 
Maak» U ROOBAARD
KOOPT DE M A U Z O U T
VOOR UW
M A Z O U T B R A N D E R S
bij
H. PROVOOST, Congolaan 89 
Tel. 72.603 
Men bestelt ten huize.
(Nr 367)
NIEUWPOORT
CINEMA’S
NOVA : van Vrijdag tot Zondag : 
«OLIVER TW IST» naar het mees­
terwerk van Charles Dickens. 
M aandag en Dinsdag : «DE
WRAAK VAN DR JOYCE» met Ja­
mes Mason.
CENTURY : van Vrijdag tot Zondag : 
«DE TERUGKEER VAN MONTE- 
CRISTO» m et Louis Hayward en 
Barbara Britton.
M aandag en Dinsdag : «AVONTU­
REN TE SILVERADO» m et William 
Bishop en Gloria Henry. Bij film.
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
Van 14-10 tot 17-10 
CASINO : «RETOUR DE ROBIN
HOOD».
COLISEE : «TWEE KERELS UIT
TEXAS» met Denis Morgan. K.T. 
PALLADIUM : «ARC DE TRIOMFH» 
m et Ingrid Bergman en Charles 
Boyer Kind. streng verboden
Van 18-10 tot 20-10.
CASINO : «LA FILLE MAUDITE!». 
COLISEE : «KID GALAHAD» Hum- 
phrey Bogart en Bttei Davis. K.T. 
PALLADIUM : «APPELEZ NORD 777» 
m et James Steward K.T.
H E I S T
CINEMA’S
PALACE : van V rijdag tot Zondag : 
«NINOTCHKA» m et Greta Garba 
en Melvin Douglas . K.N.T.
Van Maandag tot Donderdag : 
«MOERASSEN IN BRAND» met 
Johny Weismuller. K.T.
MODERNE : van Vrijdag tot Zondag : 
«DUIKBOMMENWERPERS» met 
Errol Flyn en Fred Mac Murray
K.T.
Van Maandag tot Donderdag :
ALI, DE SLAVENHANDELAAR»
K.N.T.
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B la n k e n b e rg e
APOTHEEKDIENST
Zondag 16 Oktober wordt de dienst 
verzekerd door dhr PAMELARD Paul, 
Kerkstraat 39.
FONTEI NIERSDIENST
In de week van 15 tot 22 Oktober 
wordt de dienst verzekerd door 
BOUTE Florimond, Consciencestraat 
45.
STEDELIJKE MIDDELBARE 
VAKSCHOOL
Op Zondag 16 Oktober gaat in de 
Raadzaal van het stedelijk Casino de 
plechtige uitreiking door der diplo­
m a’s aan de laureaten van ’t school­
jaar 1948-1949. Alle belangstellenden 
worden tot deze plechtigheid uitgeno­
digd.
TONEELNIEUWS
Dinsdag 11 Oktober werd het vierde 
toneelseizoen ingezet m et de opvoe­
ring van de com edie van Pierre 
Augustin Caron de Beaum archais 
«Figaro’s Bruiloft», verzorgd door het 
gezelschap van de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg, afdeling natio­
naal toneel, onder leiding van dhr A. 
i Louis De Bruyn.
W ij kunnen het betreuren dat deze 
eerste vertoning zich niet op de pu ­
blieke belangstelling m ocht verheu­
gen waarop de inrichters hadden ge­
hoopt. Imm ers door de Bond der T o- 
neelvrienden en de Directie van hat 
stedelijk Casino werden grote m oei­
lijkheden overwonnen en opofferin ­
gen getroost om deze winter opnieuw 
uit te pakken m et een toneelseizoen 
waar ons het beste wordt gebracht 
van Nederlands- en Franstalig toneel 
en de grootste afwisseling wordt ge­
bracht.
W ij hopen dan ook dat een vo l­
gende vertoning een belangstelling 
zal kennen, die de inrichters verdie­
nen.
WEST VLAAMSE HOTELHOUDERS 
OP BEZOEK
W oensdag bracht de Roeselaarse 
afdeling van het Belgisch Verbond 
van Herbergiers een bezoek aan onze 
stad. De gasten werden ontvangen 
door het bestuur der Blankenbergse 
afdeling onder vorzitterschap van dhr 
M ax Goetghebeur. Zij brachten een
bezoek aan het stedelijk Casino, de 
moderne badinstellingen en de Pier. 
Uit zeer betrouwbare bron kom en wij 
ook te vernemen dat het Nationaal 
Congres der Herbergiers toekomend 
jaar in onze stad zal doorgaan.
EEN GELUKKIG INITIATIEF
We vernemen zojuist dat het ge­
meentebestuur in  samenwerking met 
de Directie van het Stedelijk Casino 
twee uitstalramen heeft gehuurd in 
de nieuwe Zuidstatie te Brussel ten 
einde aldaar een bestendige propa­
ganda voor onze badplaats in te rich­
ten. Benevens tal van aantrekkelijke 
fo to ’s zullen tevens de maquette van 
het Casino en de Pier in deze uit­
stalramen worden aangebracht.
GEMEENTERAAD
De Raad vergaderde W oensdag 12 
Oktober jl. om  20 uur.
De verslagen der zittingen van 8 en 
23 September worden eenparig goed­
gekeurd.
K erkhof-vergunningen  :
Eeuwigdurende aan Smets Josepha 
en Minne Louis. Dertigjarige aan La- 
gagie Achiel en Huyckx Catherine.
C.O.O.-rekening 1948 :
De rekening wordt goedgekeurd op 
één stem na (dhr Boute, onthouding).
Deze rekening bedraagt in gewone 
dienst : in inkomsten 4.031.799,17 fr; 
in uitgaven 3.940.652,61 fr.
In  buitengewone dienst : in inkom­
sten : 311.037 fr; in uitgaven : 
ltö.274,85 fr, sluit m et een boni van 
228.910,71 fr. De gemeentelijke tussen­
komst beloopt 441.685 fr.
C.O.O.-kasnazicht 2e kwartaal :
Dit kasnazicht dat eea, verantwoord 
vermogen van 730.784,97 fr. behelst 
wordt mits de onthouding van dhr 
Boute eveneens goedgekeurd.
C.O.O - Grondverwisseling m et de 
Stad :
Het betreft hier een verwisseling 
tussen de Commissie en de stad, van 
perceeltjes gelegen langs de Marie- 
Josélaan. Gezien voor de gebeurlijke 
rechttrekking der straten deze gron­
den aan de stad moeten afgestaan 
worden is de huidige ruiling zowel 
voor de stad als de Commissie een 
goede zaak.
V e r k o o p  s t a d s g r o n d e n  :
Het College is gemachtigd 260,50 m2 
grond gelegen op de hoek van de K o­
ning Albertlaan en de M arie-Josélaan 
te verkopen aan de heer Vande Walle 
Gustaaf, mits 400 fr. per m2.
S t a d s g r o n d e n  r u i l i n g  :
Mits 35.305 fr. wordt aan Mevr. Wwe 
Vanderaa-Goossens toelating ver­
leend 130 m2 grond langs de R ivoli- 
laan te ruilen tegen 150 m2 stads- 
grond langs de Zuidlaan.
S t a d g r o n d e n .  A a n k o o p  :
Deze aankoop komt in het kader 
van het nieuw plan van aanleg van 
het Oostkwartier. Gezien de eigena­
ressen Mevrouw Weduwe Dechene P i- 
ret en dochter Dechene Elise, w onen­
de te Verviers, met de voorwaarden 
der stad akkoord gaan mits de prijs 
van 90 fr. de m2 meter voor de gron­
den gelegen bezuiden de K oning A l­
bertlaan en 75 fr .de m2 voor dit der 
Koninklijkelaan wordt deze aankoop 
door de raad goedgekeurd mits de 
som van 172.904,85 fr  voor het perceel 
aan de Koning Albertlaan en 18.506,25 
fr voor dit der Koninklijkelaan.
Stedelijke Vakschool :
De inkomsten en uitgaven belopen 
409.767 fr., onderverdeld als volgt : 
Inkomsten : toelage Provincie :
125.000 fr ; toelage Stad : 131.319 fr; 
Toelage Staat : 153.448 fr.
Uitgaven : Wedden onderwijzend
personeel : 326.867 fr; Wedden adm i­
nistratief personeel : 8.400 fr ; B e-
stuurkosten : 74.500 fr.
Gevraagd wordt rekening te hou­
den m et de voorgestelde verbeterings- 
werken, wat zal betracht worden.
W a t e r d i e n s t  :
De drinkwaterleiding in  de Schare- 
brugstraat werd door de bevoegde 
overheden goedgekeurd.
De prijs per m3 water zal verhoogd 
worden op 4,50 fr. De abonnem ents­
prijs van 200 fr. voor 50 m3 b lijft be­
houden. Aansluiting en afsluiting 
wordt van 10 op 20 fr  gebracht. Plaat­
sen en afnem en van een m eter van 
40 mm. wordt gebracht van 15 fr, op 
30 fr. Dit betekent ongeveer 75.000 fr. 
inkomsten meer voor de stad.
B a d e n d i e n s t .  O v e r d r a c h t  v e r g u n n i n ­
g e n  :
De overdracht van vergunning van 
badkarren wordt toegestaan aan : 
Van De Meulenaere Louis aan zijn 
zoon Raym ond en van Preem Albert 
aan Van Schoor Camiel.
W e r k e n ,  l e v e r e n  e n  p l a n t e n  v a n  
b o m e n  l a n g s  d e  G r a a f  J a n s d i j k  :
Mits 18.800 fr. worden deze werken 
toegezegd aan de firm a Verhaeghe- 
Rotsaert uit Veldegem.
A lg e m e e n  p l a n  v a n  a a n le g  :
Het betreft hier het algemeen 
plan van aanleg der stad, waarbij in ­
gevolge de ingediende bezwaarschrif­
ten er thans langs de Oostkant van 
de vaart Blankenberge-Brugge een 
$tirook voorbehouden wordt voor 
cottagebouw. Algemene goedkeuring.
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l o o n k a a r t e n
Ter Drukkerij van Het Nieuw 
Visscherijblad zijn loonkaar­
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. 
per stuk door storting van 
dit bedrag op posteheckreke 
ning 41.89.87 van S. Bollinne
H. Hartplein, 11 Oostende
(630)
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Vergadering
Naamloze Vennootschap 
« P E S C A T O R »  
M aatschappelijke Zetel,
14 Rederijkaai, Oostende 
Handelsregister Oostende Nr 175 
xxx
De algemene vergadering zal plaats 
hebben op Zaterdag 29 October 1949, 
te 11 uur te Oostende, 14, Rederijkaai.
DAGORDE :
i
1. Verslag van het Beheer- en Toe- 
zichtsraden;
2. Goedkeuring Bilan der W inst­
en Verliesrekening over het boek­
jaar 1948-1949;
3. Ontlasting te verlenen aan de Be­
heerders en Toezichters;
4. Statutaire benoemingen.
Titels neer te leggen (Art. 33) v ijf 
volle dagen vóór de vergadering op, 
Rederijkaai 14, Oostende o f op de 
Bank van Brussel, W apenplaats te 
Oostende. (Nr 378)
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
UIT NIETS KOMT NIETS....  MAAR
UITT EEN BILJET VAN DE
K O L O N I A L E  L O T E R I J
dank zij de kans,
KOMT EEN FORTUIN
VOLGENDE TREKKING 
Zaterdag 22 October tei Wetteren
34.426 loten voor slechts
300.000 biljetten
De supergrote loten :
éém millioen 
en twee en leen half millioen
(Nr 382)
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T A M I N  ES
BOVENAL
BUITENBEWONE WAARBORG
VALCKE Gebr. N.V.
76 KAPPELESTRAAT
verplichten er zich toe binnen de 
twee m aan4 een bij hen aange­
kocht toestel terug te nemen in- 
dien het. geen voldoening schenkt, 
en, bij dè terugnem ing de door de 
kliënt betaalde som terug te ge­
ven. (Nr 374)
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U IT  D E  O U D E  D O O S
Qeen katten om zenden, 
fiaad&cftoeneti aan te pakken
DE OPSTAND VAN DE VISSERS VAN 
NIEUWPOORT
De zogezegde eeuw van de Franse 
Koning Lodewijk de XIV, was ge­
kenmerkt door langdurige en ram p­
zalige oorlogen.
De bevolking te lande en in  de ste­
den verkeerde in  de grootste ellen­
de en de gemeenten wisten niet wat 
gedaan om nieuwe taksen te vinden 
en  aan de soldaten logist te geven. 
Nieuwpoort was alsdan een uiterst 
versterkte stad, die veel soldaten 
m oest herbergen.
De burgerij leed m eest hierdoor, 
om dat zij alsdan logist kon geven. De 
Gilde, van Sint Jacob o f de Gilde der 
Corporatie der Vissers, beweerde ont­
slagen te m oeten worden, de soldaten 
te logeren, gezien, zeggen zij, de gro­
te diensten, die de vissers bewezen, 
zowel ter zee, als te lande, in geval 
van belegering van de stad de dien­
sten, die zij verstrekten aan de schut­
terij en de Spaanse vloot - ons land 
was alsdan onder de Spaanse heer­
schappij -.
Niettegenstaande dit verzet, ver­
plichte de Wet in 1634, ieder lid van 
de Corporatie, der Vissers, vier pond 
groot te betalen. Deze taks werd zon­
der grote bezwaren tot in 1646 be­
taald, m aar de wethouders, om  al de 
lasten niet op de burgerij te laten 
wegen, wilden ook de vissers verplich 
ten logist aan de soldaten te geven.
De vissers van die tijd  waren wel­
stellend en kwamen goed aan hun 
brood.
De oproep van het m agistraat tot 
samenhorigheid, in de kwade als in 
de goede tijden, werd echter door de 
Gilde der Vissers niet aanvaard.
Veel erger, zij besloten krachtda­
dig tegen het Besluit der W ethouders 
op te treden. Ten getalle van 52 gin­
gen zij naar het stadhuis, ten einde, 
zegden zij, orde te houden en te wa­
ken over de veiligheid van de sche­
pen. Zij vroegen aan de boodschap­
per, aan de deur van de schepenzaal 
te m ogen blijven waken, w at hun ge­
weigerd werd. Tegenover deze weige­
ring braken zij de deur te gruizel; zij
beledigden erg de wethouders door 
woorden en daden. Burgem eester en 
schepenen wezen op hun gemeente­
lijke plichten en rechten ; zij verlie­
ten hierop de zittingzaal, vermits 
zij, de gem eentelijke zaken niet 
m eer In volle afhankelijkheid kon­
den verdedigen.
De W ethouders zonden onm iddel­
lijk  verslag van de gebeurtenissen 
aan de Gouverneur-Generaal, en de 
Generaal der Cavalerie; die dadelijk 
ter plaatse kwamen, om de gemoede­
ren te stillen. Daar het enkwest de 
echte toestand had  bekend gemaakt, 
ging de baljuw  en de gedelegeerde 
schepenen over tot de aanhouding 
van de bijzonderste ophitser, een ge­
naam de Frans Verclyte en hielden 
hem  negen weken in het gevang.
Maar de Gouverneur van Oostende 
en van Nieuwpoort, die in die zaak 
iets te zeggen hadden en een nieuwe 
strijd  tegen Frankrijk voorzagen, 
onderzochten ook het geval en reke­
ning houdend van het m oedig gedrag 
van gezegde Verclyte, bij de belege­
ring van Duinkerke in 1646, gaven 
hem  de vrijheid terug en brachten 
hem  naar Oostende, van waar hij 
n a  enige weken naar Nieuwpoort 
m ocht terug keren. M aar hier deed 
de baljuw  hem  opnieuw aanhouden 
om dat hij de opstoker was en liet 
hem  in het gevang werpen. Verclyte 
gelukte er echter in  te ontsnappen en 
te Sluis schuilplaats te vinden. Hij 
had berouw over zijn daad, vooral 
om dat hij voorzag, dat het hem  moei 
lijk  zou worden aan zijn  straf te on t­
snappen. Hij zond een sm eekschrift 
aan de Vorst waarin h ij zijn  leedwe­
zen uitdrukte en zegde dat h ij ge­
huwd en vader van vier kinderen 
was, waarvoor h ij de kost m oest ver­
dienen.
Z ijn  sm eekschrift werd aanhoord, 
op voorwaarde dat h ij in de schepen­
zaal, w aar h ij zijn  m isdrijf begaan 
had, in het openbaar en m et open 
deuren, blootshoofd  en op de knieën 
zijn  leedwezen zou uitdrukken..
Verclyte deed dit stiptelijk op 16 
M aart 1650.
L.S.
BI
(V ijfde vervolg)
Voor weetgierige vissers
Iets over zeevaartrecht
Om klaarte te scheppen kan men 
aan het zeeschip, een lichaam  en een 
ziel toekennen, zoals bij alle physi­
sche personen.
Als lichaam  van het zeeschip be­
schouwen wij het vaartuig zelf.
Zoals voor de physische personen 
kan het vaartuig slechts een onder­
werp van rechten zijn wanneer het 
een ziel bezit, die bekwaam  is een 
wil uit te drukken en verbintenissen 
aan te gaan.
W ij kunnen de kapitein als de ziel 
van het zeeschip beschouwen. Hij is 
immers de wettelijke vertegenwoor­
diger van het zeeschip.
Hij kan beschouwd worden als het 
juridisch orgaan. Men kan zelfs in 
sommige gevallen beweren dat de ka­
pitein het zeeschip is. Men kan de 
handelingen van een gezagvoerder 
aan boord van een zeeschip best ver­
gelijken met de werking van een af- 
gevaardige-beheerder van een naam ­
loze vennootschap. Z ijn  handelingen 
verbinden niet zijn  persoon, m aar 
wel de vennootschap zelf.
Dit is insgelijks het geval m et de 
kapitein van een zeeschip. Hij ver­
bindt het zeeschip en gaat geen per­
soonlijke verbintenis aan door de da­
den, die hij stelt en welke m et het 
zeeavontuur in verband staan.
Later zullen wij nog terugkomen 
op de kapitein van een zeeschip.
Zoals alle physische personen be­
schikt het zeeschip over een burgelij­
ke stand.
In België worden alle schepen in­
geschreven in een bijzonder register 
dat door de hypotheekbewaarder te 
Antwerpen bij gehouden wordt.
Alleen het kantoor van Antwerpen 
ls bevoegd voor gans ons land. De 
Inschrijving, die er gedaan wordt, 
geeft m elding van al de bijzonderhe­
den van het zeeschip, waardoor zijn 
eenzelvigheid kan vastgesteld wor­
den zoals de naam  van het vaartuig, 
de naam  van zijn eigenaar, de datum
van de bouw, de  afm etingen, de ton ­
nem aat, de m aterialen, die voor de 
bouw van de rom p gebruikt werden, 
de aard van de voortstuw ingskracht 
en, al de aanduidingen, welke voor­
kom en op de m eetbrief. Men stelt 
bijgevolg vast dat het register der 
Inschrijving van zeeschepen veel vol­
lediger is  dan het register van de 
burgerlijke stand, waar physische per 
sonen te boek gesteld worden. In het 
register van de inschrijving van zee­
schepen worden bovendien alle akten 
opgetekend waarbij de eigendom  
overgedragen w ordt o f waarbij wer­
kelijke rechten tot stand komen.
M en zou kunnen opwerpen dat in 
het zeevaartrecht de inschrijving 
als willekeurig beschouwd w ordt en 
dat de inschrijving van personen in 
het register van de burgerstand daar­
entegen verplichtend is. Men m ag 
echter niet uit het oog verliezen dat 
deze willekeur van inschrijving 
slechts in theorie bestaat verm its de 
te boekstelling noodzakelijk is om  de 
inschrijving toe te laten van al de 
akten van aankoop, van overdracht, 
van het vestigen van hypotheken en 
dat de fiskale wet de registratie bin­
nen een bepaald term ijn verplichtend 
m aakt.
In werkelijkheid zijn  alle Belgi­
sche zeeschepen in  het speciaal kan­
toor te Antwerpen Ingeschreven. De­
zelfde teboekstelling is trouwens voor­
zien in alle beschaafde landen.
Benevens zijn  identiteit heeft het 
zeeschip, zoals alle personen, een 
nationaliteit. De zaken, daarentegen, 
hebben in het algem een geen natio­
naliteit.
De nationaliteit van een zeeschip 
kom t overeen m et deze van de vlag 
w aaronder het zeeschip vaart. De 
wet van het zeeschip is deze van zijn 
vlag. Dit Is van groot belang vermits 
zeeschepen van verschillende natio­
naliteiten kunnen tegenover elkaar
(Wordt voortgezet) L.S.
Zoeklichtjes
♦  GEVRAAGD . GOEDE S T E N O
D A C T Y L O Hebbende goede ken­
nis van rekenpi. Frans, Nederlands 
opstellen. Vragen Bureel blad (368)
♦  UIT TER HAND TE KOOP GE­
VRAAGD : Huis in Oostende cen­
trum. Schrijven bureel blad M.V.
(297)
♦  Uit oorzaak van vertrek buitenge­
wone okkasie. Vissersvaartuig ge­
bouwd in 1946 voorzien van een motor 
Moës van 1946 in uitstekende toe­
stand (271)
♦  OUDE GAZETTEN TE KOOP aan
3 fr. het kg. Z ich  wenden ter druk­
kerij van dit blad.
♦  TE HUUR : SCHOON H A N ­
D E L S H U I S  MET POORT. Con­
golaan 59, Opex, Oostende. Zich wen­
den Congolaan 43. (Nr 338)
♦  TE KOOP : MODERNE S L A A P ­
K A M E R .  Uit reden van vertrek. 
Adres bureel blad.
♦  TE KOOP : NIEUW GEBOUWD
V I S S E R S V A A R T U I G  van
18 m. lengte, met m otor A.B.C. 120 
P.K. van 1949. Adres bureel blad
(Nr 345)
Rechtbanken
♦  TE KOOP : EEN NIEUW V I S- 
S E R S V A A R T U I G  binnen 2 
maanden gereed, lengte 28 m. met 
m otor A.B.C. van 280 P.K. van 1949.
(Nr 346)
♦  TE KOOP : wegens vertrek naar 
het buitenland :
MODERNE HARING- EN 
SPROTROKERIJ
uitbatingsgereed
nabij de vismijn. Gunstige voorw. 
Adres bureel van ’t blad (Nr 356)
♦  TE KOOP GEVRAAGD : V I S ­
S E R S V A A R T U I G  MET MO­
TOR van 25 tot 40 P.K. Zich wenden 
met voorwaarden bureel blad (361)
-  Théo Proot, schrijnwerker te 
Middelkerke, veroorzaken van ver­
keersongeval : 500 fr. boete en 8.684 fr  
schadevergoeding aan de benadeelde 
partij.
-  Hendrik Schoones, m achinist te 
Blankenberge : niet betalen van on - 
derhoudsgeld : 1000 fr. boete.
- Marcus Lambrecht, handelaar te 
Oostende, veroorzaken van verkeers­
ongeval : 2 maanden gevangenisstraf 
en 6000 fr. boete. Verbod om auto te 
besturen voor de tijd van 3 m aanden 
en schadevergoeding aan de bena­
deelde partij van 17.678 fr.
Korting op het spoor
Tot nog toe werd een korting van 
50 t.h. op de prijs van de spoorweg- 
kaartjes toegestaan aan de kinderen 
van 4 tot 10 jaar.
De Spoorwegmaatschappij heeft 
besloten hun voort aan die korting 
te verlenen tot op 16-jarige leeftijd . 
Voor de kinderen van grote gezinnen 
worden de tarieven niet gewijzigd.
Prijsverhoging
VAN DE 
HEEN- EN TERUGBILJETTEN
De Raad van Beheer van de Belgi­
sche Spoorwegen heeft besloten de 
prijs van de heen- en terugbiljetten 
lichtjes te verhogen. De korting die 
vroeger 20 t.h. bedroeg, is thans op 10 
t.h. ingekrompen.
UIT TER HAND TE KOOP : 
ZEER SCHOON EN GERIEF­
LIJK B U R G E R S H U I S
bewoond door de eigenaar.
Gelegen Prinses Elisabeth- 
laan 40, Sas-Breedene.
(bij de Sasbrug en tram halte 
Nr4)
Voorzien van uitweg van 1,48 
m. breed langs de kerkhof- 
straat. (Nr 381)
TE KOOP uit ter hand : 
OOSTENDE (O psx)
Perceel b o u w g r o n d
AIME LIEBAERTSTRAAT
6 m. voorgevelbreedte, oppervlakte 
198 m2. 72 dm2., aanpalen aan het 
gebouw eigendom  en bewoond door 
Vileyn Urbain.
Voor inlichtingen en aankoop zich 
wenden bij Mr Ad. VANDAMME, Zee- 
laan 50, te KOKSIJDE, Tel. 21.123
(Nr 390)
5)e uii&óeMae’fö man de 
ZmitA&Lóe ptattk
Nieuwe pariteiten
De Nationale Bank van België 
deelt mede :
Van 11 October 1949 af, bij het 
openen van de loketten, zijn de koer­
sen van de Zwitserse frank ten over­
staan van de Belgische frank als 
volgt vastgesteld :
Constractuële koers .'
1 Zwitserse fr. is 11,43426 Belgische 
frank.
Transferijen, kabel en check :
Aankoopkoers :
1 Zwitserse fr. is 11,40 Belgische fr. 
Verkoopkoers :
1 Zwitserse fr. is 11,47 Belgische fr. 
Biljetten :
Aankoopkoers :
1 Zwitserse fr. is 11,30 Belgische fr. 
Verkoopkoers :
1 Zwitserse fr. is 11,55 Belgische fr.
Koersen toe te passen op de ver­
richtingen op termijn :
1 maan dl 2 maand.
Aankoopkoérs 11,38:4 11,372
Verkoopkoers 11,486 , 11,489
3 maand!. 4 maand.
Aankoopkoers 11,360 11,346
Verkoopkoers 11,510 11,524
Report eni deport bij hernieuwing 
van de wisselkontracten in Zwitser­
se frank afgesloten met de Nationa­
le Bank van België :
10 dagen 20 dagen: 
Aankoopkoers 11,395 11,390
Verkoopkoers 11,475 11,480
ClquauumfiaeHje
Aan dit onderwerp kunnen we 
slechts een korte bespreking wijden, 
voor uitvoeriger lectuur zij verwezen 
naar de bestaande handboeken. Zeer 
goed is het boekje van Henk van Laar 
«Zieke Aquariumvissen. Een paar 
nogal eens voorkom ende ziekten zul­
len we echter bespreken.
Na het transport van vissen, waar­
bij de tem peratuur gedaald is, zien 
we dikwijls het optreden van witte 
plekjes.' Bij opvallend licht lijkt het 
o f «de poes» er op zit.
Dit verschijnsel wordt veroor­
zaakt door een schimm el de Saproleg- 
nia o f de Achlya. Bij gezonde vissen 
treedt zij nooit op. Wij zien haar al­
leen na verwondingen. Als geneesmid­
del werkt goed een 3 % keukenzout- 
bad»(30 gram per liter). Er worden 
nog wel andere m edicam enten ge­
bruikt, doch deze zijn  niet onbeden­
kelijk, daar de goede uitslag dikwijls 
afhangt van de gesteldheid van het 
water.
Een eveneens zich door witte punt­
jes manifesterende ziekte is de ge­
vreesde Ichtyopthiriasis, veroorzaakt 
door Ichtyophthirius multifilius. Dit 
is de meest gevreesde parasitaire ziek­
te die in korte tijd  gehele aquaria 
kan uitm oorden. Op het lichaam  tre­
den kleine witte puntjes van verschil­
lende grootte op. De vissen verliezen 
hun eetlust, vermageren en sterven. 
Bekijken we zo’n blaasje onder ’t  m i- 
kroskoop, dan zien we duidelijk de 
hoefijzervorm ige kern doorschem e­
ren. Nadat de parasiet in zo’n blaasje 
zich gedeeld heeft, verlaten zij dit, 
leven een poosje vrij en zetten zich op 
een nieuwe gastheer. Vinden zij deze 
niet, dan gaan zij ten gronde. Vroeger 
paste m en waterwisseling, tem pera­
tuurverlaging, enz. toe. Thans heb­
ben we behalve In het kininebad (1
gram zoutzure kinine per 100 1. water) 
een uitstekend middel in het m ethy­
leenblauw. Kinine heeft een schade­
lijke werking op de plantengroei; m e- 
thyleenblauw niet. Doordat het m e- 
thyleenblauw geleidelijk door de 
planten wordt geabsorbeerd, krijgen 
deze een donkerder kleur. Het bad is 
permanent. Wel zijn  er gevallen be­
kend, waarin ook methyleenblauw 
niet hielp, doch werd hier wel het 
juiste blauw gebruikt ? Er zijn  ver­
schillende soorten methyleenblauw. 
We moeten hebben de samenstelling
2 (C16 H18 N3 S Cl) Zn C12H20, h ier­
van maken we een 1 % -ige stam op- 
lossing en geven hiervan 1 cc  per 10 
liter water. Om zeker te zijn het ju is­
te blauw te krijgen kunnen we dit 
het beste betrekken bij de heer van 
Duyn te Schiedam.
Eveneens onder witte vlekjes doet 
zich de gevreesde Costiaziekte aan 
ons voor. De ziekteverwekker heeft de 
vorm van een koffieboontje met 4 
sleepgeesels (2 lange en 2 korte). Ze 
nestelt zich op de huid (is dus een 
ectoparasiet). Onder ’t miek zit een 
stukje epidermis (opperhuid), bezet 
m et peervormige uitwassen. De para­
siet plant zich voort door zeer snelle 
lengtedeling. Bestrijdingsmiddel is 
keukenzout in  een oplossing van 2 %.
Hoewel het aantal ziekten en ziek­
teverwekkers legio is, dienen we m et 
deze 3 meest voorkom ende te volstaan 
Ik wil hier echter nog waarschuwen 
tegen het bij alle m ogelijke ver­
schijnselen naar het keukenzout. Dit 
is heusch niet onschadelijk.
Zodra we bemerken, dat een vis 
ziek is (de vinnen worden dan veel­
al samengevouwen, de eetlust verm in­
dert, ze zwemmen langzaam, enz.) is 
het raadzaam de vis te isoleren.
Ook bij de Corporatie ven is 
de voetbal weer aan ’t. rollen.
W ekelijks zullen we verslag 
uitbrengen van één belangrij­
ke wedstrijd. Voor deze week 
kozen we : S.V. Zeewezen- 
Crop’s.
Sommige bladen uit het bin­
nenland hebben over de wed­
strijd Union-A.S.O. flaters de 
wereld ingestuurd, die de sup­
porters die de wedstrijd volg­
den meerm aals hebben doen 
glim lachen). Besluit : schaf u 
een degelijk weekblad aan m. 
a.w. wordt abonné van «Het 
Nieuw Visscherijblad».
SPORTNIEUW S
D aarnaast zullen we ons we­
kelijks overzicht brengen.
V.G.O.-Torhout was geen grote 
wedstrijd doch er was één 
schitterende ster
M E S T D A G H
Zonder dat de jongste w edstrijd  op Armenonville een «grote» 
wedstrijd m ag genoemd moeten we toch toegeven, dat er enkele 
feiten dienen aangestipt die iedereen hebben verheugd en tevreden 
naar huis hebben gestuurd. We vermelden vooreerst de puike - ja ,
onberispelijke ■ verrichting van M£stdagh die nadlrukkelijk bewees
dat zijn schitterende prestatie tegen Knokke geen stfcXK¥|vuurtje 
is geweest. Mestdagh was ongetwijfeld met Coopman de besfle man 
op het terrein, en dat zegt alles.
VerdCr moeten we ons verheugen over het optreden van Moer­
man als middenvoor. Zonder Pifeteirs te kunnen dben vergeten heieft 
Moerman niet slecht gepresteerd.
dient doorgevoerd. Het h oe ft n iet dat 
alle aanvallen de voet van Melis pas­
seren. Het leidt naar eenzijdigheid 
Het was reeds na een twintigtal en dit vergemakkelijkt de taak van 
m inuten te zien dat V.G.O. m et Tor- de tegenstrevende verdediging. Meer 
h out weinig last zou hebben en dan variatie in het roodgele aanvalswerk 
ook naar de zege zou wandelen. In- kan de productiviteit op zijn m inst 
derdaad tot op dit ogenblik had de verdubbelen.
onttakelde bezoekende ploeg nog M oerman tekende twee doelpunten
geen potten gebroken en de afwezig- aan hetgeen geen zwak begin is. De 
heid van Boestoen en Dhulster was m anier waarop hij verder de bal be- 
voor de aanvallers zo’n tegenvaller, twistte en de doelwachter op  de h ie - 
dat er van de reacties der bezoekers len zat, laat vermoeden dat h ij de 
■werkelijk geen gevaar uitging. minste vergissing van de verdediging
V.G.O. bleef tot aan de rust volop volledig zal weten uit te baten, 
aan bod en na de rust herhaalde zich Tempelaere bleek gelukkig volledig 
hetzelfde spel. Er was slechts één hersteld en was verdienstelijk bij het 
p loeg  op het terrein, en werd slechts ophalen van de bal en het opbouwen 
op één helft gespeeld. Er kwam  van enkele verdienstelijke aanvallen, 
slechts één doelwachter bij tepas. Gysels tenslotte m ag op een bevredi- 
W anneer Missine aan de 70 min. er gend heroptreden terugblikken, 
toch  in slaagde de eer te redden. In de algemene rangschikking zien 
kwam en de bezoekers enigszins uit we dat de vier tenoren reeds licht af- 
h un  schelp en m ocht m en van een ' * • - ------
F.C. TORHOUT, GEHAND ICAPEERD 
HAD NIETS IN TE BRENGEN
Clntgxiacfoeietide Cl.S.Cl.-ftepliefi
tegen een flink spelend UNION
gescheiden op kop liggen. AA. Moes­
kroen staat er het best voor m et 10 
punten.
Indien echter roodgeel Zondag de 
gevaarlijke klip Wervik succes vol kan 
omzeilen - en waarom  niet - m ag de
zeker evenwicht gewagen doch dat 
in dit laatste kwartier de zege der 
lokalen geen gevaar meer liep stond 
boven allen twijfel.
Het werd een oververdiende zege 
delr roodgelen dje - gemakkelijker toekom st verder met gewettigd ver- 
dan  ze zelf hadden durven dromen trouwen worden tegem oet gezien. De 
- twee punten op zak staken. laatste wedstrijd van de heenronde,
V.G.O.-AA. Moeskroen, op 8 Januari
MESTDAGH WAS DE BESTE 1?„50 kan van beslissende betekenis 
Een o n d i n g  van het, spel d e r jo o d  * ■ “ Ju i t u  w ü . — -----  m  cu i vv u u i J U i i i g  l i u i i i u  i i v u  u a i i
gelen laat ons onmiddellijK toe de punten nauwgezet te verzamelen,
dagh  op het voorplan te brengen, wei De opstelling : Demarest, Geeraert, 
als tegen KnokKe was ook m  Aspeslagh, Coopman, Dujardin, Mest-x o ——------------
alles w at M estdagh deed volledig af.
Uitstekend in verdediging was hij M J L ’ o ' l aere’ M oerm an
daarom  niet minder in  zijn opbou- “  » ™ C T g e-
wend werk. Z ijn  voorzetten waren zo 2g . , • M oerman (3e en
verzorgd en zo zuiver dat zijn  mede- (63e _• \ iu ltllrii •’ ,
spelers de balletjes als op een scho- -------  ■ , ïssme (70g__min.)_._
tel voor zich kregen. Werkelijk, beter 
kon het niet en dit gans een w edstrijd 1 
zo volhouden, m ag werkelijk een uit­
zonderlijke prestatie heten.
De V.G.O. verdediging had weinig 
gevaarlijk werk op te knappen en 
kan aldus ook m oeilijk beoordeeld.
N ochtans m ag Dujardin het tegen- 
doel voor zijn  rekening nemen, daar 
h et een gevolg was van een flagran­
te raté. Aspeslagh bevredigde alhoe­
w el zijn kopspel te wensen overlaat.
Z ijn  opstelling was verder goed. Coop 
m an m ist blijkbaar nog w at tem po 
en oefening. Z ijn  opstelling beteken­
de echter nu reeds een voelbare ver­
steviging van de half lijn, die, eens 
Coopm an volledig ingespeeld, weer 
zeer sterk zal staan.
In  de voorhoede ten slotte vlotte 
het nog niet perfect. Tegen alle ver­
w achtingen in, liet Swinberge zich 
vaak op ongunstige wijze opmerken 
door enkele prachtkansen de nek te 
kraken. Melis was als naar gewoonte 
de grote tacticus en aanvalsleider.
Jos had daarbij de grote verdienste 
alle spelers uit de voorhoede aan het 
werk te zetten, het werk te verdelen 
en niet gans het laken m aar zich 
toe te trekken. Zoals we verleden 
week lieten uitschijnen zien we daar­
in  een der voornaam ste taktiekwijzi- 
gingen welke bij V.G.O. kost w at kost
W erkelijk een groot ogenblik toen de roodgroenen het terrein van 
Union kwamen opgelopen. De honderden supporters die deze be­
langrijke verplaatsing hadden megemaakt spaarden hun toejuichin­
gen niet en zowat vanuit alle hoeken zetten de Assisten hun keel 
eens extra open om te laten horen dat zij er ook waren.
De atm osfeer rondom het terrein was - ook al viel er een lichte 
motregen - groots ein m aakte onwillekeurig indruk op publiek en 
spelers.
Het spel ging aanvankelijk zeer verdjeeld op en het dient zelf toe ­
gegeven dat A.S.O. langs Van Dierendonck, Lenaers en Eeckeman 
enkele zeer gevaarlijke aanvallen leidde die echter niets opbrach­
ten... Zou A.S.O. gans de wedstrijd voor een dergelijke repliek kun­
nen zorgen ?
Neen, h/et was slechts spervuur geweest want het overige gedeel­
te van de partij zou Union onze kustleeuwen werkelijk «tem m en» 
en  de wedstrijd! zou - midden toenemende ontgoocheling van de 
supporters - op eein klinkende lokale zege uitdraaien daar de 2-0 
eindcijfers nog maar een zwak bËeld weergeven van het werkelijk 
Union - overwicht. Men bedenke maar even dat de Union-keeper 
Geysen niet éénmaal handelend moest tussenkomen ; • ;
KORTE FLIM VAN DE WEDSTRIJD
A.S.O. w int de toss doch Union 
bouwt de eerste aanvallen op. Het ter­
rein ligt uiterst glad en de roodgroe­
nen kunnen zich dan ook niet onm id 
dellijk aanpassen aan het snelle com ­
binatiespel der lokalen. Evenwel ko­
m en enkele vinnige reacties los langs 
Van Dierendonck en Eeckem an doch 
zonder resultaat. Het m ooi sam en­
spel van Union w ordt steeds opval­
lender en de roodgroenen lopen  vaak 
van het kastje naar de muur. Het 
kopspel der lokalen is ook uiterst 
verzorgd. Aan de 23e min. m ist Le­
naers een enige gelegenheid doch 
voor Gernaey’s kooi spelen zich ook 
opwindende toneeltjes a f daar de 
A.S.O.-verdediging te veel vrij spel 
geeft aan de vleugelspelers en Legon 
volslagen onbetrouwbaar acteert. Aan 
de 39e min. gebeurt dan ook het on­
verm ijdelijke. Soetewey gaat zuiver 
Sabbe voorbij, Gernaey verlaat zijn  
kooi en de Union inside kogelt boven 
het hoofd van Gernaey ju ist onder de 
de deklat binnen. ( 1-0).
Even later gaat Laureys er alleen 
vandoor doch h ij schiet op de paal 
De bal botst terug in ’t veld waar een 
Unionist herneem t doch ditm aal kan 
Sabbe op de lijn  redden. Legon zal ten 
slotte het boeltje  opklaren.
Na de rust krijgen we van Oostend-
se zijde werkelijk niets meer te zien. 
Het wordt eerder een opeenstapeling 
van onbegrijpelijke maneuvers. Bei-
zondering - over dezelfde kam te 
scheren en te schrijven : minder­
waardige, ontgoochelende w!edstrijd 
van allen. We menen echter dat men 
toch  niet alle spelers over dezelfde 
kam m ag scheren om dat deze zware 
nederlaag toch ergens zijn oorzaken 
m oet hebben.
Op het eerste zicht hebben inder­
daad alle spelers beneden hun waar­
de gepresteerd doch het zwaartepunt 
m ag ditm aal gelegd op de verdedi­
ging Legon was in een slechte dag en 
kon onm ogelijk Laureys houden. Sab­
be en Jer. Deschacht begingen twee 
kapitale fouten : ze gaven hun vleu­
gelspelers teveel vrijheid en hun ont­
zetten was zeer zwakjes. Vergelijken 
we even met het spel van de Union- 
verdediging. Dat Verscheuren Lenaers 
com pleet in zijn zak stak is natuur­
lijk  doch het ontzetten van het drie­
tal Soetewey, Hettenberg en Ver­
scheuren was bewonderenswaardig 
op zichzelf. Zonder het balletje te 
stoppen, zonder nutteloos pasjes voor­
uit werd het leder steeds onmiddellijk
de vleugels spelen meer in  t midden me£ harde trappen teruggestuurd
en de halfs komen eindelijk wat 
vooruit in de aanval doch helaas, 
weer voor niet lang w ant Union gaat 
verder de les spellen en aan de 67e 
min. kogelt Van der Cammen langs 
de grond op de paal. Het leder schuift 
tussen de voeten van Wets en Legon 
Deze laatste doet echter de bal a f­
w ijken die in de rechterhoek terecht 
komt, buiten bereik van Gernaey.
Nog een twintigtal minuten vallen 
te spelen. Van Dierendonek en Mi­
chel veranderen van plaats doch al 
beweegt Julien hemel en aarde, de 
Union defensie is te stoer om er door­
heen te kunnen boren. Roodgroen 
vervolgt met allerhande dwaashe­
den, vergissingen en raté’s zodat 
Union meerm aals op het punt staat 
de stand op te drijven. Gernaey zal 
echter tot het bittere einde toe we­
ten stand te houden zodat A.S.O. met 
kleine verliescijfers het einde haalt 
van deze gedenkwaardige eerste ont­
m oeting m et Union, dat werkelijk
waar het vandaan kwam.
De voorzetten van de A.S.O.-verde­
diging - ook al werd het balletje eerst 
mooi opgebracht en voor de voeten 
gelegd - waren zeer slecht verzorgd 
en zo zagen we Jer. Deschacht vaak 
lateraal en zelf vlak in de voeten van 
een tegenstrever ontzetten. Ten ge­
volge van het onzeker gedoe der ver­
dediging bleven de halfs steeds in 
verdediging hangen t.t.z. liepen ver­
loren en richtten niets uit. Zowel 
Wets als Hollemeesch liepen zich 
dood om dat aan de aanvalsfurie van 
Union geen einde kon worden gesteld 
m et het verdere gevolg - dat we voor­
spelden - dat tussen voorlijn en ver­
dediging een brede kloof lag die fa­
taal werd voor gans de A.S.O.-ploeg. 
We zullen dan ook voor de voorhoede 
niet te streng zijn. Van Dierendonck 
was onvoorwaardelijk de beste en 
wellicht de enige die Union het vuur 
aan de schenen kon leggen. Eecke­
man, aan de andere zijde, was bui-
HOE ZE SPEELDEN
M isschien zouden we best doen 
m et gans de ploeg -  zonder één uit-
S.K.Y.O. slaagde in zijn examen
Tegenover een eerder zwak S.V. Nieuwpoort hebben de S.K.V.O. 
boys een zeer verdiende overwinning behaald. De cijfers zijn  ech ­
ter te brutaal en ons inziens zou een 3-1 o f 4-1 een betere weerga­
ve van het geleverde spel gegeven hebben.
Groenwit heeft Zondag het bewijs geleverd dlat een ga a f ploeg- 
verband het sterkste wapen is waarover het beschikt en het was 
uiteindelijk deze factor dlie de forfa it-cijfers m ogelijk maakte.
Nieuwpoort heeft bepaald ontgoocheld en indien b et op gebied 
van individuële prestaties «iet helemaal onder lag was het zeker de 
minderlei in samenspel, snelheid en techniek.
Voor S.K.V.O. bestaat er een mooie kans om de titel te  veroveren 
maar dlaarvoor moet nog wel een en ander aan de opstelling verbe­
terd worden. S.V. Nieuwpoort Van zijn kant staat voor grote proble­
men. En spelers en dirigenten moeten zelf overtuigd zijn dat hard 
dient gewerkt te worden om er weer bovenop bei geraken.
GROENWIT BOVEN IN 
HELFT
DE EERSTE
De lste  45 minuten lieten ons de 
strijd aanschouwen tussen geor­
dend en ongeordend voetballen. We 
hadden de indruk dat de zwartgele 
spelers gedurende dit tijdperk im ­
mer de gepaste opstelling zochten en 
m aar niet vonden. Zo liepen Flori- 
zoone, Vandenabeele en V erm ote in
het m iddenveld m eestal verloren.
Onder im puls van een uitstekende 
Van Halme kon het m agisch  vier­
kant van S.K.V.O. naar hartelust 
aanvallen opbouwen. D at toen  m aar 
één doelpunt werd aangetekend 
is  te  w ijten aan het w einig overtui­
gend spel van D eschacht en Oster­
windt. Vooral D eschacht had  het te­
gen een zwakke Develter heel w at be­
ter moeten doen.
B ij Nieuwpoort vlotte het helem aal
Wtólaym en HangAMMmym
EERSTE AFDELING >
Un. Doornik - Un. Namen 
FC Ronse -  Bergen 
Daring Brussel - Ukkel 
S t Niklaas - W hite Star 
E, Aalst -  Gosselies 
Un. Centre - K ortrijk  Sp.
Un. St Gillis - AS Oostende 
CS Brugge -  Vig. Hamme
RANGSCHIKKING
1. W hite Star
2. Daring
3. AS Oostende
4.Un. Centre
5. K ortrijk  Sp.
6. E. Aalst
7. Bergen
8. CS Brugge
9. Union
10. Un. Doornik
11. St. Niklaas
12. FC Ronse
13. Ukkel
14. Gosselies
15. Namen
16. Vig. Hamme
4-0
4-2
3-0
1-4
2-0 
2-0 
2-0
4-0
TWEEDE PROVINCIAAL
Wevelgem -  Ingelm unster 
Zwevegem -  Lauwe 
Knokke - Avelgem 
WS leper -  CS leper 
Molen Sport -  Deerlijk 
VG Oostende -  Torhout 
D. Blank’ge -  E. Wervik 
A.A. Moeskroen -  Houthulst
RANGSCHIKKING
5 4 0 1 17 8 9 1. Moeskroen 5 5 0 0 17 7
5 3 0 2 14 4 8 2. Wervik 5 3 0 2 9 4
5 3 1 1 9 6 7 3. VG Oostende 5 4 1 0 12 2
5 3 1 1 10 8 7 4. Knokke 5 4 1 0 14 4
6 3 2 1 15 8 7 5. Zwevegem 5 2 1 2 8 5
5 2 1 2 9 7 6 6. Houthulst 5 1 1 3 6 8
5 3 2 0 12 8 6 7. M olen Sport 5 2 2 1 9 7
5 3 2 0 12 12 6 8. Torhout 5 2 2 1 11 9
5 2 2 1 8 8 5 9. Deerlijk 5 2 2 1 7 7
6 2 3 1 12 12 5 10. CS leper 5 1 2 2 11 11
5 2 3 0 10 12 4 11. Lauwe 5 1 2 2 6 7
5 2 3 0 13 16 4 12. Wevelgem 4 1 2 1 6 11
5 0 2 3 4 14 3 13. Avelgem 5 1 3 1 4 10
5 1 4 0 6 10 2 14. WS leper 5 0 3 2 5 9
5 1 4 0 7 14 2 15. Ingelmunster 4 0 3 1 20 10
5 0 4 1 3 16 1 16. D. B lank’ge 5 0 4 1 2 16
uitg.
2-3
6-1
2-2
1-2
4-1 
0-3
5-1
TW EED E G EW ESTELIJKE
De Panne - Middelkerke 
Steenbrugge -  K oksijde 
Jabbeke -  SV Bank’ge 
Lissewege B eem em  
St Kruis -  Heist 
Voorwaarts -  Nieuwpoort 
Den Haan -  Oudenburg 
Gistel -  Veurne
R A N G SCH IK K IN G
1. SKV Oostende
2. Beernem
3. Steenbrugge
4. Heist
5. Middelkerke
6. Gistel
7. Nieuwpoort
8. St Kruis
9. SV Blank’ge
10. Lissewege
11. De Panne
12. Den Haan
13. Veurne
14. Oudenburg
15. Koksijde
16. Jabbeke
__________________ WU1
een schitterende voetbalexhibitie gaf. tengewoon traag en liep vaak te ver
van zijn  vleugelplaats weg. Monteny 
speelde niet opvallend terwijl Michel 
en vooral Lenaers eenvoudigweg niet 
bestonden. Men begrijpt dan ook dat 
deze voorhoede, zonder aanvalslei­
der, werkelijk voor onbegonnen werk 
stond. Lenaers heeft voor het ogen­
blik nog een tactiek en die is de te­
genstrevers zoveel m ogelijk hinderen 
om  misschien op opportunistische 
w ijze in het bezit van het leder te 
komen. Voor de rest is Lenaers een 
groot gat.
Veel meer valt er over de prestaties 
van de spelers niet te schrijven want 
w e zoeken tevergeefs naar lichtpun­
ten die ons zouden toelaten m et meer 
lo f te spreken. We houden liever een 
scherpe critiek in onze pen en verge­
noegen er ons mee te schrijven dat 
A.S.O.-ploeg onkennelijk w as en de 
honderden supporters zeer ontgoo­
cheld het Unionveld hebben verlaten.
En indien we voor de spelers dan 
toch  een verzachtende factor kunnen 
aanhalen dan is het deze : dat Union 
wellicht ook zijn  beste w edstrijd van 
het seizoen heeft gespeeld want zo­
als die ploeg Zondag marcheerde 
was ze m oeilijk te kloppen. Een ex­
cuus is dat niet doch  wel een verzach 
tende factor...
De ploegen :
A.S.O. : Gernaey, Sabbe, Jer. De­
schacht, Wets, Legon, Hollemeesch, 
Van Dierendonck, Michel, Lenaers en 
Eeckeman.
Union S.G. : Geysen, Soetewey, Het­
tenberg, Amerlynck, Verscheuren, 
Vernimmen, Van der Cammen, Close, 
Laureys, Soetewey en Janssens.
Referee Jorssen leidde goed doch 
toch  niet onpartijdig. Het blijkt dat 
de Union-omgeving ook haar invloed 
uitoefent op de scheidsrechter. We 
hebben dit ook bij dhr Jorssen meer­
maals kunnen vaststellen.
2-0
3-2
3-1
1-3
2-0 
5-0
4-2 
3-2
5 5 0 0 23 9 10
5 3 1 1 10 7 7
5 3 1 1 11 9 7
5 2 1 2 13 5 6
5 3 2 0 13 6 6
5 3 2 0 14 10 6
5 3 2 0 13 13 6
5 2 2 1 9 8 5
5 2 2 1 12 12 5
5 1 2 2 10 10 4
5 2 3 0 6 9 4
5 2 3 0 10 16 4
5 ,1 3 1 7 8 3
5 1 3 1 10 14 3
5 1 4 0 6 14 2
5 1 4 0 10 27 2
niet. Wel hield de verdediging stand 
m aar het uitgesproken kick-en-rush 
spel van de IJzerjongens stelde de 
groenwitte achterhoede voor geen al 
te grote moeilijkheden. Tussen het 
zeer snel en doeltreffend samenspel 
van de thuisspelers was tenandere 
geen speld te krijgen en daar het bij 
Nieuwpoort steeds van rechts moest 
komen, waar Ryckewaert een gevaar­
lijke Devos niet veel bewegingsvrij­
heid liet, liepen de uitvallen van S.V. 
a ltijd op een sisser uit.
De 2-0 stand, nadat Van Halme een 
te lichtzinnig toegekende penalty 
had omgezet, was aan de rust dan 
ook juist te noemen.
NIEUWPOORTS OVERWICHT EN 
EEN DAVEREND SLOT
Nieuwpoort scheen na de rust tot 
betere gedachten gekomen te zijn en 
gebruik makend van een minder snel 
tem po gingen de zwartgelen op hun 
beurt de verdediging van S.K.V.O. 
eens aan de tand voelen. De Nieuw­
poortse voorspelers hielden het leder 
meer bij de grond en Ryckewaert en 
Co werden verschillende keren uit de 
haak gespeeld. S.K.V.O. trok zich te­
rug op verdediging wat misschien wel 
de verkeerde taktiek was want een 
paar malen ontsnapte het lokale 
doel op kansrijke wijze aan doorbo­
ring.
Linkervleugel Ram m eloo bracht er 
echter niet veel van terecht en de 
bezoekers wisten daardoor het zwak­
ste punt van de groenwitte-verdedi- 
ging om zeggens niet uit te buiten. 
W as uit dit Nieuwpoorts offensief 
een doelpunt voortgekom en dan zou 
de w edstrijd w aarschijn lijk  een ander 
uitzicht gekregen hebben, Toen ech­
ter een opportunistische Osterwindt 
een derde m aal de bordjes deed ver­
zetten was er bij Nieuwpoort plots 
de fu t uit en speelden de gasten ver­
der als een verloren ploeg. In het 
laatste kwartuur scheen S.K.V.O. zijn 
tweede adem gevonden te hebben 
en ging onverpoosd ten aanval. De­
schacht was thans heel gevaarlijk en 
ook Dedulle die we anders maar wei­
nig te zien kregen kwam er bij te pas 
De Nieuwpoortse achterhoede verloor 
er volledig het Noorden bij en moest 
zich in de laatste v ijf minuten nog 
tweem aal gewonnen geven onder de 
begrijpelijke geestdrift van de lokale 
supporters.
(Zie vervolg bijv V.)
BESCHOUWINGEN
Deze nederlaag - die in de lijn lag 
van onze voorspellingen - is, alles 
goed overschouwd, onverm ijdelijk ge­
bleken. Tegen een snelspelend Union 
m oest het gebrek aan een degelijk 
m agisch vierkant fataal worden. Men 
vergeet bij A.S.O. blijkbaar al te ge­
makkelijk dat de W.M. niet zozeer is 
gebaseerd op de verrichtingen van 
een «stopper» doch  op  het zo onont­
beerlijk contact en verbinding die 
m oet gelegd door het m agisch vier­
kant. Welnu - het werd reeds zo dik­
wijls geschreven - het m agisch vier­
kant bij roodgroen loopt geweldig 
mank. Ei- is geen verband meer tus­
sen beide ploegonderdelen en zo kan 
men. geen wedstrijden winnen.
Zoals A.S.O. speelde even na de 
rust, toen Wets en Hollemeesch uit 
hun schelp kwamen en tussen voor­
hoede en verdediging opereerden, zo 
diende gans de wedstrijd door ge­
speeld. Maar 70 min. lang beheerstee
Union volkomen het middenveld. 
Iedere voorzet van de A.S.O.-verdedi- 
ging kwam natuurlijk in de voeten 
van een Unionist terecht. Het was­
erbarmelijk.
Zoals we voorzagen worden thans 
ernstige wijzigingen overwogen. Noch 
tans staat de selectie voor een zeer 
moeilijke taak om dat de om standig­
heden nu juist willen dat in het re- 
serve-team eveneens zeer ellendig 
werd gepresteerd en geen enkele spe­
ler zijn  selectie voor de eerste ploeg 
verdiende, (zie ons verslag A.S.O.-re- 
serven).
Daarbij stelt zich, in geval van w ij­
zigingen, nog de vraag : radicale wij ­
ziging van de ploeg door vervanging 
van een drietal spelers o f slechts ge­
deeltelijke wijziging door vervanging 
van één speler ?
W ordt Michel achteruitgetrokken 
als ha lf en komt Pels in zijn  plaats ? 
Of krijgt Fernand Deschacht een 
kans ? Zal men pogen  het m idden- 
voorprobleem op te lossen of zal men 
geduldig op de terugkom st van Le­
naers blijven wachten ?
W ijzen we er tot slot op dat de 
aanhangers van A.S.O. -al is de pre­
statie tegen Union beneden de ver­
wachtingen gebleven - de nederlaag 
als norm aal moeten aanzien daar 
men n iet zoveel pretentie m ag heb­
ben vanuit Prom otie te komen en zo­
maar zijn  wil op te dringen aan Union 
A.S.O. zal nog wedstrijden verliezen. 
Daarom hebben wij het ook niet op de 
ploeg gemunt om dat ze verloor doch 
om het ermbarm elijk spel dat ze te 
aanschouwen gaf.
Hoe de opstelling van Zondag er 
ook m oge uitzien : ze is ons een flin­
ke weerwraak verschuldigd.
Met teven in de £agme dfdeüngett
SCHOLIEREN D. MIe SPECIIAAL
V G O -C S Brugge 
2 - i
V .V . Koksijde-
A .S .O .
De scholieren hebben ons Zondag 
vergast op  een flinke partij voetbal 
die werkelijk zeer aangenaam  was 
om  te volgen. Ten slotte stonden hier 
twee zeer aan elkaar gewaagde ploeg- 
jes tegenover elkaar die er alles u it­
haalden om  de zege te verwerven. De 
partij ging dan ook zeer verdeeld op
PROVINCIALEJUNIORS
A .S.O . - F.C. Izegem  
4 - 1
KADETTEN B
F.C. Heist - A .S .O . 
6 - o
Een aangenam e wedstrijd waarbij 
Izegem meestal op verdediging aan-
De kadetten B liepen eenzelfde d a - 
vering op te Heist. Alleen de verde­
diging mag hier op een goede wed­
strijd terugblikken. De m iddenlijn 
liet veel te wensen bij het afgeven 
van de bal. De voorhoede liet geen 
indruk en m oet de zaken anders be­
ginnen aanpakken.
Volgende ploeg kreeg een 6-0 da- 
vering : Cogghe, Hautekiet, Leniere, 
Benthein, Blomme, Verschelde, Hoo-
i - 3
Koksijde. heeft gedurende gans de­
ze wedstrijd weinig potten gebroken.
Het spel golfde voortdurend op  het gewezen w;erd daar vooral Van H aec-
doel der thuisspelers af en  het pleit ke en Sanders in een buitengewone
zeker niet voor de goede conditie van dag waren.
_____  _ ______ __ de roodgroene voorhoede dat de rust van  dit tweetal hebben we menig
en dït "evenwicht zou aanhouden tot m et een onverklaarbar 0-0 stand staaltje puik voetbal mogen bewon-
een kwartier voor het einde. Toen werd bereikt. T ot overm aat van ram p deren o.m. het schitterend laatste
kwamen de roodgelen voor de dag weet K oksijde na de citroentjes van doelpunt van A.S.O.
met het beste wat in hen stak en be- een m isverstand der A.S.OL-verdedi- g ij de overwinnaars was de verde- relbeke, Maertens, D.Hondt, Vanden-
wezen aldus dat hun overwinning ging gebruik te m aken om zelf de diging goed. Beide backs moeten ech- driessche, Vrielynck.
verdiend was. stand te openen. Nu kom t .eindelijk ter leren met meer krachtig ontzet-
Gans de ploeg m ag verm eld voor de reactie los en in enkele minuten ten hun kamp te zuiveren. Zonne-
deze fraaie zege én voor het gelever- tijd  wezen de bordjes 1-2 terw ijl ein- keyn was uitstekend, een gedroomde m e BIJZONDERE
de spel. delijk Cappelier, van ver, de eind- stopper en kan zijn kamp m et m ach-
De ploegonderdelen sloten zeer cijfers zal vastleggen. De laatste mi- tige trappen zuiveren. Van Hyfte en «  r>, t\/T * J  J  11 1
goed en technisch stonden de rood - nuten brengen ons een ware poespas Debroe waren goed. In de voorhoede I j r . O .  I V l l Q C l e l K i e r i S e
gelen ook wel een trapje hoger dan voor het doel van Koksijde. Backs en heeft Defoor nog geen speldoorzicht
de Bruggelingen. doelwachter weren zich als duivels genoeg om zijn physische kwalitei-
Bij enkele lokale elementen werd s,la,ge“  eu ™ 5iL 0_0k in de nederlaag ten volledige ontplooing te bren-
echter vastgesteld dat ze niet genoeg
V.G.O
S.K.V.O. VRIENDEN
Reis Oudenburg, met car, 20 fr. le ­
den, niet-leden : 30 fr.
Vertrek aan ’t lokaal bij Pierre om 
14 uur.
Alle groenwitten op post om onze 
reeds talrijke groep te vergezellen en 
onze jongens aan te moedigen, Ple­
zier zoals altijd van de partij.
to t 1-3 te beperken. gen. Lesage is een goede technleker
met het hnnfri snel en en aldus meer- De verdediging kan n a  dergelijke doch  valt wat licht. Van Haecke en 
£ « £  t  *f mSpinikhfirt«n erer akers. wedstrijd zeer m oeilijk  beoordeeld Sanders noemen we in een adem.
Eerstgenoemde heeft zijn shot terug- 
Borrey kreeg niets tg doen terw ijl ' -  -
de ba.cks zeer zwakke aanvallers te
m aals zelf in m oeilijkheden geraken. I1Jl
Was het doelpunt van Brugge niet '
het gevolg van een dergelijke vergis-i enkt uvcuie.
i ^  h'ntapr, 9 kortwieken hadden. Nierynck viel
nochtans op door zijn kordaat tussen 
imen.
De h a lflijn  speelde behoorlijk. De 
voorhoede bleef onder de verwachtin- 
_  . ... .. gen. Devos, zowel als Verm eesch, lie-
voor Patrouille die als‘ *®cktenrleugel ten als m iddenvoor geen indruk. 
zeer bedrijvig en gevaarlijk was. -  - °
eerst enkele malen laten botsen 
Men m oet alle ballen in de lucht te- ^ m e n J 
rug opnemen om  m et zekerheid en 
snel het kamp te zuiveren.
T ot slot een bijzondere vermelding
gevonden tferwijl Sanders prachtige 
aanvallen opbouwt. K yndt ten slot­
te bleek gekwetst en was van weinig 
nut.
De ploeg : Monteyne, Sabbe, Reun- 
brouck, Debrou, Zonnekeyn, Van Hyf­
te, Defoor, Lesage, Van Haecke, San­
ders en Kyndt G.
Eens te meer is de tegenstander 
van V.G.O. in I l le  Bijzondere te zwak 
gebleken om aan het doordrijvende 
spel der roodgelen te weerstaan. Voor 
al in de eerste time liepen de loka­
len van het kastje naar de muur. V. 
G.O. combineerde aardig samen, 
bouwde een reeks flinke aanvallen op  
die dan ook tot een 0-3 voorsprong
r u uni m  c c ia u ii  o. ,, , , , , De doelpunten : Van Haecke (2), leidden aan de rust. De grote bewer-
De ploeg : Soete, Dasseville. D ’Hondt “ !ep° enpw > , Def oor  0 1  en Lesage (1). Eindstand ker van deze voorsprong was Vanheeu e  piucs oucw;, ver op  doel te knallen doch  heeft 4.1Dumolin, Maene, Indegank, Patrouil- vr„„utons
le„ Naessens, Dobbelaere, Degrootè<, 
Devriendt.
De doelpunten : Dobbelaere (2) en 
1 Degroote (1).
SXUfö. ó£aag,de in dijn eocamen
OPTIMISME EN PESSIMISME lijk.
Het was na de afloop van de wed- Bij S.K.V.O. dient vooral de nadruk 
strijd helem aal niet m oeilijk de aan- gelegd op het gave ploegwerk. 
hangers van beide ploegen te herken- Indien dit spelonderdeel verder 
nen. Aan de ene zijde grote voldoe- even verzorgd wordt m aakt S.K.V.O.
ning en aan de andere zijde teneer- 
geslagen gezichten.
Nieuwpoort heeft inderdaad heel 
wat van zijn pluimen gelaten en er
een kapitale kans om  volgend jaar in 
I le  Provinciaal op te treden. We m o­
gen ons echter niet blind staren op 
de uitslag aleen w ant hoe prachtig
moet beslist naar andere middelen de jongste overwinning ook was toch  
uitgezien worden om  van elf spelers vielen enkele zwakke plaatsen aan 
een ploeg te maken. W aren ze in sa- te stippen. Doelman Kreutzer kan 
m enspel beneden alles, individueel niet volledig beoordeeld worden daar 
genom en vielen ook weinig lichtpun- hij te weinig aan het werk gezet 
ten te ontdekken. Vanhouck heeft werd. T ijdens het Nieuwpoorts o ffen - 
zeker een doelpunt op zijn geweten sief beging hij echter een paar f Ia­
ën beging in de eerste helft heel wat ters die niet in zijn voordeel spreken 
flaters. Bij de verdediging was Ryckewaert
Backs en halfs hadden over ’t alge- de beste, Serru goed en Poppe wat 
m een niet veel tijd  om  aan opbou- minder. De twee laatstgenoem den 
wend werk te denken en ze lieten moeten beter hun ontzetten verzor- 
zich meestal door de snellere S.K.V.O. gen. Met Van Halme lagen R. Van 
spelers verrassen. Enkel Hoornaert Steeger en Janssens aan de basis 
kwam  boven de middelmaat maar van het S.K.V.O.-overwicht in de eer- 
had weinig steun van zijn medespe- ste helft met Janssens als de beste 
Iers. der twee inters. Dedulle is blijkbaar
Vooraan was de rechtervleugel De- niet in goede vorm w ant Zondag was 
vos-Verm ote de beste en de gevaar- hij niet erg gevaarlijk al had h ij b ij­
lijkste aanvallen kwamen dan ook na altijd vrij spel. Ook de hoekspe- 
van deze zijde. Billiau zat volledig in Iers missen nog de snee. Oosterwindt 
de m acht van Serru en een plaats- vergoedde nochtans veel door zijn 
verwisseling m et Vandenabeele opportunisme.
bracht geen aarde aan de dijk. Ram - De doelpunten : 21e min. : Oster- 
m eloo was bepaald zwak. Vandena- windt; 41e min. : Van Halme; 70e 
beele bezit klas m aar hij mist de no- min. : Osterwindt; 85e min. : Oster- 
dige energie en is verder te persoon- windt; 88e min. : Dedulle. C.D.
hierbij geen geluk. N ochtans kunnen 
we zijn  spelwijze niet afkeuren. Hij 
ga f volledige bevrediging. Maurice 
Roose speelde hier inside en was goed 
Driemaal kogelde hij op het doelhout 
Nog wat adem voorraad en Roose kan 
als inside w ellicht doorbreken. En 
tot slot, een pluim  voor afgevaardig­
de Albert M enu die n iet aarzelde als 
linker-wing in te springen bij ont­
stentenis van een speler. Albert heeft 
heel goed zijn  streng getrokken, dat 
bewijzen nu nog., zijn  stijve benen. 
De ploeg : Borrey, tourney, Nie-
PROVINCIALE SCHOLIEREN
A .S.O . - F.C- Izegem  
1  - 1
die tweemaal de weg der netten vond 
Tot op dat ogenblik had de verdedi­
ging praktisch geen werk m oeten op ­
knappen daar de lokalen ten hoog­
ste tot bij Pieters kwamen die dan 
ook onmiddellijk alles terugstuurde.
Na de rust zetten de roodgelen nog 
een poosje hun offensief voort doch 
naarm ate het deficiet van Gold Star 
aangroeide begonnen de m annen van 
het V.G.O ook te knoeien en Pieters 
speelde naderhand zo slapjes, dat
Doelpunten 
en Cappelier.
KADETTEN A
De doelpunten 
Boussy (2).
Vanhee (5) en
W at een warboel in het A.S.O. - 
team  in de eerste speeltijd ! Werke-
lijk, de rust werd bereikt m et een 0-1 Middelkerke er nog zou in slagen on- 
stand voor Izegem doch indien het verdiend de eer te redden, 
rvnek* Meulemeester Sabbe. CaiDD -^ O-3 was geweest zou niem and daar De eindcijfers 7-1 wezen voldoende
lier Menu Roose Devos Zw’aenenoel graten hebben kunnen in vinden, op het overwicht der bezoekers. Bij
en Veremersch Zwaenepoel ^  ^  g  0  _doel stond onder V00rtdu- het vernemen van deze uitslag is er
' nevos Ziwaenenoel rend vijandelijk vuur en de schoten een op de Opex die m aar groentjes
gingen rakelings Over o f naast. A.S. zal  hebben gelachen...
O. had niets in te brengen tegen dit ö s  opstelling : Brackx, Berten,
Izegem ’s overwicht. Reunbrouck, Degroote, Pieters E., De-
Na de rust ging het wat beter met craemer, Boussy, Demoor, Vanhee,
Aq  s v p  p  q  K yndt Rem y m iddenhalf en M om- M ontobio en Fldes Jimmy..O.U . ■ r  .U. ttrilgge bert aanvalsleider. Nochtans ging -  van de roodgroene aanvallers te wei-O  -  6  nig gevaar uit en de stoere Izegem -verdediging stuurde alles terug. Op JUNIORS A.De physisch sterkere Bruggelingen vrijschop lukte K yndt echter van op 
hebben weinig last ondervonden van 40 meter een prachtig doel. 
de lokalen die o.a. te bang zijn  door De Oostendse acteurs zijn ons een 
te spelen. Vooral de voorhoede bleef weerwraak schuldig. Rotsaert moet 
beneden de verwachtingen en moet zijn  ontzetten verzorgen. Dubois was 
durven kordaat ingrijpen. De verde- bevredigend doch Vermeesch liet te
wensen. Schuyesmans viel wat licht 
en Descheem acker is  n iet kordaat 
genoeg.
De voorhoede miste alle samen­
hang en stelde teleur. Alleen Mom-
lijn, het beste ploegonderdeel. In de bert en K yndt bleken volledig opge- 
aanval was Tim m erm an de beste wassen en waren de enigen die een 
doch  m oet leren zelf besluiten. Tour- aanval m et een shot konden beslui- 
noy is als aanvalsleider nog zeer ten.
schuchter. De ploeg : Rotsaert, Vermeersch,
De volgende elf moesten m et 0-6 in Dubois, Schuyesmans, Mombert, De- zo kwam de rust m et een 2-1 stand
het zand bijten : Gunst, Vandenpoe- scheemacker, Verhaeghe, Kyndt Re- welke voor roodgeel zeker niet eervol
le, Scham p, Victor, Carette, Roose, my, Hollebeke, Dehaemers en Poppe. was.
Timm erman, Verhuist, Tournoy, Van Het doelpunt : Kyndt Remy. Eind- Na de citroentjes kwam echter de
Belleghem  en Devos. stand 1-1
diging weerde zich goed. Gunst kon 
weinig doen tegen de aangetekende 
doelpunten. V andepoele en Schamp 
stuurden zoveel m ogelijk  terug doch 
werden flink bijgestaan door de half-
Lichtervelde-V.G.O. 
2 - 6
Wat de roodgelen hier in de eerste 
tim e te zien gaven, was nu  precies 
dat niet wat we van hen hadden ver­
wacht. Het liep in alle lijnen spaak, 
de meesten konden zich niet aanpas­
sen en zo werd ’t meermaals ’n  heen- 
en weergetrap van je welste. Daarop 
wisten de lokalen de onzekerheid van 
de achterhoede goed uit te baten en
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Uitslagen en rangschikkingen van lagere afdelingen
DERDE AFD ELIN G A
Assebroek -  Eernegem 4-0
Breedene -  FC Sijsele 0-2
Koekelare Zandvorde 3-2
Zerkegem -  Con. Brugge 0-3
Wenduine -  FC Maele 4-1
Hermes Oostende - Westkapelle 5-2
RAN G SCH IKKIN G
N A TIO N A LE RESERVEN
AEC Bergen -  FC Ronse 1-2
Gosselies - E. Aalst 4-0
White Star -  St Niklaas 0-1
Ukkel Sport - Daring CB 2-0
K ortrijk  Sport - US Centre 1-0
AS Oostende -  Un. St. Gillis 1-3
Un. Namen - US Doornik 2-2
RCS Brugge bye.
RAN G SCH IKKIN G
1. FC Sijsele 3 3 0 0 10 1 6 1. St Niklaas 5 5 0 0 17 5 10
2. Concordia 3 3 0 0 12 3 6 2. Union 5 4 0 1 21 6 9
3. Zandvoorde 3 2 1 0 9 3 4 3. Ukkel Sp. 5 3 1 1 15 16 7
4. FC Assebroek 3 2 1 0 11 8 4 4. CS Brugge 4 3 1 0 11 3 6
5. SV Koekelare 3 2 1 0 10 10 4 5. AS Oostende 4 3 1 0 13 5 6
6. FC Zerkegem 3 1 1 1 7 7 3 6. Daring CB 4 3 1 0 10 5 6
7. SK Eernegem 3 1 1 1 4 6 3 7. White Star 5 3 2 0 9 9 6
8. SK W enduine 3 1 2 0 8 9 2 8. Doornik 5 1 2 2 11 8 4
9. Hermes 3 1 2 0 6 9 2 9. FC Ronse 4 2 2 0 9 13 4
10. SV Breedene 3 1 2 0 5 9 2 10. AEC Bergen 5 1 3 1 6 11 3
11. Westkapelle 3 0 3 0 4 12 0 11. Un. Centre 4 1 3 0 6 11 2
12. FC Maele 3 0 3 0 5 13 0 12. Gosselies 5 1 4 0 7 15 2
13. K ortrijk  Sp. 5 1 4 0 10 17 2
14. Aalst 5 1 4 0 3 11 2
15. Un. Namen 5 0 4 1 3 16 1
DERDE BIJZONDERE A FD ELIN G  
Reeks B
Oudenburg -  De Panne 2-4
Nieuwpoort -  G istel 6-2
Veurne -  SKV Oostende 2-1
Middelkerke -  VG Oostende 1-7
RANGSCHIKKING
1. VG Oostende
2. AS Oostende
3. Veurne
4. Nieuwpoort
5. De Panne
6. Koksijde
7. SKV Oostende
8. Gistel
9. Oudenburg 
10. Middelkerke
PRO VIN CIA LE JUNIORS
St. Kortrijk - Meenen 0-0
CS Brugge - SV Waregem 6-0
AS Oostende -  FC Izegem 4-1
FC Roeselare - SK Roeselare 4-1
St. Moeskroen -  FC Brugge 3-0
CS leper - Kortrijk Sp. 0-2
RAN G SCH IKKIN G
3 3 0 0 26 2 6 1. SC Meenen 5 4 1 0 21 2 9 1. FC Brugge 5 3 1 1 13 3 7
2 2 0 0 20 1 4 2. St. Moeskroen 5 4 0 1 20 7 9 2. St. Moeskroen 5 3 1 1 12 6 7
1 1 0 0 2 1 2 3. St. Kortrijk 5 2 0 3 14 7 7 3. Kortrijk Sp. 4 2 0 2 8 5 6
1 1 0 0 6 2 2 4. Kortrijk Sp. 4 3 1 0 12 6 6 4. FC Izegem 5 2 1 2 10 9 6
3 1 2 0 6 10 2 5. SK Roeselare 5 3 2 0 14 12 6 5. CS Brugge 3 2 1 0 9 3 4
0 0 0 0 0 0 0 6. AS Oostende 4 2 1 1 13 10 5 6. St. Kortrijk 4 2 2 0 7 10 4
1 0 1 0 2 1 0 7. FC Brugge 5 2 2 1 10 10 5 7. SK Roeselare 5 2 3 0 10 7 4
1 0 1 0 2 6 0 8. FC Roeselare 4 2 2 0 14 8 4 8. CS leper 4 2 2 0 6 11 4
2 0 2 0 2 18 0 9. CS Brugge 4 2 2 0 9 8 4 9. AS Oostende 4 1 2 1 4 7 3
2 0 2 0 1 24 0 10. FC Izegem 5 1 4 0 8 15 2 10. SV Waregem 5 1 3 1 6 15 3
11. RC Harelbeke 4 0 3 1 9 21 1 11. RC Harelbeke 3 1 2 0 7 5 2
12. SV Waregem 5 0 5 0 6 29 0 12. FC Roeselare 3 0 3 0 1 12 0
13.CS leper 5 0 5 0 1 21 0
PRO VIN CIALE SCHOLIEREN
CS Brugge - SV W aregem 6-0
AS Oostende - FC Izegem 1-1
FC Roeselare -  SK Roeselare 0-5
St. Moeskroen - FC Brugge 1-1
CS leper -  Kortrijk Sp. 0-1
RAN GSCH IKKIN G
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GEW. JUNIORS A.
Heist -  SV Blankenberge 
Lichtervelde - VG Oostende 
FC Turnhout - D. Blank’ge 
... gewestlijke juniors A
RANGSCHIKKING
3-7
2-6
3-2
1. CS Brugge 4 3 0 1 24 3 7 1. VG Oostende 3 3 0 0 14 3
2. VG Oostende 3 2 0 1 19 4 5 2. FC Brugge 3 2 0 1 14 2
3. Knokke 3 2 0 1 10 6 5 3. Steenbrugge 3 2 1 0 5 6
4. SV Blank’ge 2 1 0 1 8 4 3 4. CS Brugge 2 1 1 0 5 2
5. FC Torhout 3 1 1 1 8 8 3 5. Heist 2 1 1 0 7 6
6. FC Brugge 4 1 2 1 10 12 3 6. Lissewege 2 1 1 0 3 9
7. Oudenburg 0 0 0 0 0 0 0 7. D. Blank’ge 2 0 1 1 1 2
8. D. Blank’ge 1 0 1 0 2 3 0 8. SV Blank’ge 0 0 0 0 0 0
9. Lichtervelde 1 0 1 0 6 2 0 9. St Kruis 2 0 2 0 4 9
10. FC Heist 3 0 3 0 5 21 0 10. St Joris 1 0 1 0 0 6
11. VP Gits 2 0 2 0 0 21 0 11. Knokke 2 0 2 0 1 11
GEW. SCHOLIEREN
Lissewege -  St Kruis 
VG Oostende -  CS Brugge 
Heist -  St Joris Sp. 
Steenbrugge -  Knokke
RANGSCHIKKING
D.
3-2 
2-1 
6-0
4-1
GEW. SCHOLIEREN E.
Middelkerke - SKV Oostende 
Eernegem -  VG Oostende 
Gistel Fl. Zedelgem  
SK Torhout -  Nieuwpoort
RANGSCHIKKING
1. AS Oostende 3 2 1 0 7 6
2. VG Oostende 1 1 0 0 5 0
3. SK Torhout 1 1 0 0 3 0
4. Gistel 1 1 0 0 5 1
5. FC Torhout 1 1 0 0 5 1
6. SKV Oostende 1 0 0 1 2 2
7. Middelkerke 2 1 0 1 3 8
8. Fl. Zedelgem 1 0 1 0 1 5
9. SK Eem egem 1 0 1 0 0 5
10. Nieuwpoort 2 0 2 0 0 13
2-2
0-5
5-1
3-0
KADETTEN A.
SKV Oostende -  Den Haan
D. Blank’ge -  VG Oostende 
AS Oostende -  FC Brugge
RANGSCHIKKING
1. D. B lank’ge
2. AS Oostende
3. FC Brugge
4. CS Brugge
5. SK Den Haan
6. SKV Oostende
7. Breedene
8. SV Blank’ge
9. VG Oostende
3-3
6-0
0-6
KADETTEN B.
VG Oostende -  FC Brugge 
SV Blank’ge - Knokke 
Heist -  AS Oostende
RANGSCHIKKING
0-1
0-3
6-0
2 2 0 0 11 0 4 FC Brugge 4 4 0 0 24 4 8
3 2 1 0 6 8 4 2. VG Oostende 2 1 1 0 7 4 2
1 1 0 0 6 0 2 3. Heist 2 1 1 0 8 9 2
2 1 1 0 3 7 2 4. Knokke 2 1 1 0 4 5 2
1 0 0 1 3 3 1 5. SV Blank’ge 2 0 1 1 4 1 1
3 0 2 1 5 9 1 6. CS Brugge 1 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 7. D. Blank’ge 1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 2 3 0 8. AS Oostende 4 0 3 1 5 23 1
1 0 1 0 0 6 0 9. FC Torhout 0 0 0 0 0 0 0
kentering. Er werd stukken beter ge­
speeld.
Easton stuurde onverpoosd ten aan­
val en M estdagh en Van Robaeys lie­
ten  er geen gras over groeien. Stel­
selm atig werd de stand opgedreven 
zodat met een 2-6 overwinning werd 
afgefloten.
Bij roodgeel vermelden we vooral 
Beernaert, Vilain, Van Robaeys en 
M estdagh. Brackx, voor zijn eerste 
•wedstrijd, presteerde bevredigend. 
Van Coster zijn we beter gewoon ter­
w ijl de linker-vleugel Dobbelaene- 
Vandenberghe beneden de verwach­
tingen bleef.
De ploeg : Brackx R „ Koekelberge, 
Beernaert, Vilain, Easton, Costers, 
V an Robaeys, Neyrinck, Mestdagh, 
Dobbelaere en Vandenerghe.
De doelpunten : M estdagh (3), Van 
Robaeys (2) en Dobbelaere (1).
SCHOLIEREN E.
Eerneerem - V .G .O . 
o - 5
De 0-4 cijfers aan de rust en de 0-5 
eindcijfers illustreren voldoende het 
nadrukkelijk overwicht der roodge­
len om  alle verder com m entaar over­
bodig te maken. Nochtans dient hier 
onderlijnd dat de ploeg van roodgeel 
voor het eerst samensneelde en er 
van die zijde gevaar dreigde dat het 
eerder een oneeordend getrap zo’i 
worden. Dit is gelukkig het geval niet 
geweest. Al kan het samensnel noe 
heelw at verbeteren - zowel onder de 
lijnen  als onder de snelers onderUn? 
-  toch  kresren we meerma als een flink 
operezette aanval te zien die goed werd 
besloten.
De eerste time was natuurlijk de 
beste. Na de rust nam en sommisren 
het wat te p-emakkeliik ot> met het 
gevols: dat hier een gelegenheid werd 
verkeken om nog beter te leren sa­
m en snel en. W ant ten slotte was deze 
w'edstrüd maar een oefennartiltie 
en we wachten dan ook de komst van 
een sterkere tegenstrever af om de 
Bloes; verder f e beoordelen. Ineel- 
brecht was de rus:eee:raat van de 
p loeg en leverde als middpnhalf-ston- 
per een zeer goede wedstriid.
De ploeg : Jolvt. Poelaert. Des:ron- 
te E.. Demoor. Tneelbrecht, Vandaele 
W algraeve. estdagh, Van Acker, V i­
lain, Jennes.
De doelpunten : Van Acker (3),
Mestdagh (1), Vilain (1).
Basket-ball
NATIONALE AFDELING A.
Koekelberg -  Lackbors 26-29
Firenze -  Pinguins 34-23
Péruwelz - Etoile 25-15
AS Oostende -  U.A.A.E. 29-21
Amicale -  K ortrijk  37-53
St Joost - Vilvoorde uitg.
PROMOTIE HEREN
Blankenberge -  leper 44-16
Moeskroen -  Rust Roest 20- 0
Izegem  -  Herseeuw 32-46
VG Oostende -  Dynam o 19-18
O.B.B.C. bye.
SCHOLIEREN
Knokke -  O.B.B.C. 20- 0
VG Oostende -  W iking 43- 5
AS Oostende -  Rust Roest 32-10
RESERVEN NAT. AFDELING
Koekelberg -  Lackbors 36-31
Firenze -  Pinguins 11-24
AS Oostende - U.A.A.E 20-36
Amicale K ortrijk  35-21
St Joost Vilvoorde 18-26
2de AFDELING
Viking -  Gazel 33- 2
Brugeoise - Floria 19-16
Knokke -  Rapid —
Sparta -  Westende 15-27
Olhak Hermes 18-32
NAT. DAMES PROMOTIE
Ostende B.B.C. -  Aurora Zele 35-28 
S.C.K. -  Péruwelz 29-30
Star Zele -  Hellas 32-31
VERWACHTINGEN
KOEKELBERG -  K ortrijk  
Pinguins VILVOORDE 
AS OOSTENDE -  Amicale 
LACKBORS -  Péruwelz 
Etoile ST JOOST 
Etterbeek -  FIRENZE
PROMOTIE HEREN
O.B.B.C. -  Herseeuw 
BLANKENBERGE - Izegem 
leper -  MOESKROEN 
Rust Roest -  VG OOSTENDE 
Dynam o bye.
SCHOLIEREN
W iking KNOKKE 
Oostende -  HERMES 
Rust Roest -  VG OOSTENDE
RESERVEN NAT. AFDELING
KOEKELBEGR - Kortrijk 
Pinguins VILVOORDE 
AS OOSTENDE -  Amicale 
LACKBORS -  Péruwelz 
ETTERBEEK FIRENZE
HERMES -  Rapid 
W iking -  Knokke 
Gazel -  Brugeoise 
F loria -  SPARTA 
WESTENDE -  Olbak
NAT. DAMES PROMOTIE
HELLAS -  Ostende B.B.C.
Aurora Zele -  S.C.K.
B laton -  STAR ZELE
Herrie rondom
Kam. Deschacht
In een artikel dat aan ONDUIDE- werk geholpen. Zou nu een bestuurs-
LIJKHEID niet te wensen laat werd lid het in  zijn kop kunnen krijgen
verleden we#k door een p laatselijk  een bepaalde speler ergens buiten te
doen zetten wanneer m en wel weet 
dat deze speler de volgende dag om 
werk kom t vragen ?
Gezien we bij deze voorstelling van 
de feiten het bij het rechte eind heb­
ben m enen we dat prom otors van de­
ze m oddercam pagne spoedig zullen 
voelen dat hun haring niet wil bra­
den en zullen terugkrabbelen.
T ot slot willen we erop wijzen dat 
A.S.O. zich nooit ondankbaar heeft 
getoond ten overstaan van oud-spe- 
lers en dat het A.S.O.-bestuur wel de 
eerste en ook wel de enige is, d ie met 
recht m ag zeggen «Handen af:..»
blad positie (? ? )  gekozen in een geval 
waar blijkbaar de eer van de ex-A.S. 
O. kapitein in het gedrang w ordt ge­
bracht.
W e vragen ons echter af o f de op­
steller van dit artikel w el goed op de 
hoogte is van de ware toedracht. W el­
licht heeft hij zich langs de bekende 
weg op de hoogte laten brengen en 
wëet hij aldus niet dat gans de cam ­
pagne rondom  Kam iel D eschacht tot 
doel heeft bepaalde personen, waar­
onder enkele van het A.S.O.-bestuur 
«door het slijk te sleuren».
In elk geval, gans zijn  opsteller!) 
is zo onduidelijk, dat niem and deze 
galspuwerij begrijpt.
De bedoelingen van onze confrater 
laten we dan ook maar in het m idden
Wij willen echter klare w ijn  schen­
ken ten einde alle dubbelzinnigheden 
te vermijden. We m eldden vorige 
week dat Kam iel D eschacht niet 
langer werkzaam was bij de. stads­
dienst doch bij Crop’s had dienst ge­
nomen.
De schuld van zijn ontslag bij de 
stad wordt thans zonder veel com ­
plim enten op de nek geschoven van 
bepaalde heren van het bestuur.
Onze lezers begrijpen dat wij te­
recht eerst ons licht hebben opge­
stoken beter dan iets te schrijven 
dat door zijn dubbelzinnigheid van 
aard is om  twee partijen  tegen el­
kaar op te jagen.
De feiten werden ons als volgt m e­
degedeeld :
Onlangs werd K. D eschacht bij 
dhr Serruys, burgemeester, geroepen 
die hem zegde dat hij (K am iel) nu 
reeds 72 dagen ziekverlof alsmede en­
kele dagen norm aal verlof had ge­
noten, enz... Kortom , K.D. was 
ongeveer 1/3 van de norm ale «werk»- 
periode afwezig geweest, zonder 
daarom  één enkele wedstrijd te m is­
sen. Door de stadsdiensten werd K a ­
miel Deschacht als stoker in het Ba- 
denpaleis aangesteld.
Is het nu om dat het werk als sto­
ker K. D eschacht te lastig toescheen 
o f had h ij andere tegenw erpingen: 
in elk geval K. D eschacht nam  eerst 
zonder toelating een o f twee dagen 
verlof en stuurde aan dhr burgemees­
ter een brief waarin h ij verklaarde 
dat, indien hij als stoker m oest ver­
der in stadsdienst blijven, hij zijn 
ontslag aanbood.
Aldus staat vast dat K . D eschacht 
zelf zijn  ontslag heeft aangeboden
Daarop werden door Crop’s S.V. 
stappen aangewend om  K am iel in 
hun rangen te krijgen en K. De­
schacht is op hun voorstellen inge­
gaan.
In deze voorstelling der feiten kun­
nen wel enkele zeer geringe on­
nauwkeurigheden voorkom en. Deze 
nemen echter niet weg dat deze voor­
stelling in de hoofdlijnen juist is.
Iedere sportman met een greintje 
gezond verstand zal nu m et ons de 
lage insinuaties aan de kaak stellen, 
uitgaande van personen die menen 
het ontslag van K.D. bij de stad als 
argument tegen het A.S.O.-bestuur te 
moeten uitspelen.
Het is eenvoudigweg niet denkbaar 
dat een lid van A.S.O. zou m aneu- 
vreren om K.D. buiten stadsdienst, 
te krijgen. Immers, men weet bij 
voorbaat dat ontslagen spelers de 
volgende dag reeds bij het bestuur 
komen aankloppen om werk. B ijna 
alle spelers van' A.S.O. die geen werk 
hebben worden door het bestuur aan
ZOEKLICHT
auev anze VOETBALVELDEN
HET UNION-TERREIN LAG ZEER A.S.O.-F.C. TURNHOUT
GLAD W e vernemen dat A.S.O. voor 6 No-
Was de staat van het Union-terrein vember e.k. een vriendenmatch 
van aard om  A.S.O. te handicaperen ? heeft afgesloten met de Eerste Klas- 
We menen van ja. De graslaag is niet se ploeg F.C. Turnhout. Het zal het 
dik en zeer kort afgeschoren zodat - Oostends publiek zeker een genoe- 
ten gevolge van de mistregen -  het gen doen kennis te maken met het 
terrein zeer glad lag. De Unionisten Kem pisch voetbal en daarom  vinden 
wisten zich onm iddellijk aan te pas- we .het een goed initiatief van A.S.O 
sen doch de roodgroenen gleden uit eens een ploeg uit de Antwerpse Kern 
dat het een plezier was. Gevolg: hij pen uit te nodigen. Op 6 November 
enkele kreeg het zelfvertrouwen onge- tegen Turnhout en later misschien 
tw ijfeld een lelijke deuk. Verder eens tegen een Tongeren, een Hasselt 
staat ook vast dat Van Dierendonck o f een Tienen ?
De wedstrijd zal om 15 u. aanvan­
gen.
HIIUII
Kampioenschap van 
Oostende
UITSLAGEN VAN DE EERSTE 
RONDE
IN EERSTE A.
Calus sen. -  P. De W ispelaere 0.5-0.5
C. Vanthuyne -  V .Gerits 0-1
O. Rosseel -  V. Vercouillie 0-1
Calus jun. -  G. Pepers 0-1
Dr Gesquière - F. Teetaert 1-0
IN EERSTE B.
R. Vanm oerkerke -  R. Lingier 0-1
A. Haym an -  P. Vanbeveren 1-0
H. Spoelders -  R. Boddaert 0-1
IN TWEEDE
W. Verlinde -  N. Douvere 1-0
IN DERDE
Bouvier jun. -  Bouvier sen. 1-0
A. M aelfeyt -  C. Aspeslagh 0-1
L. T avem ier -  G. Verdonck 0-1
W. L aforce - J. Piessen 0-1
J. Vanpoucke O. Missiaen 1-0
W. Brunet -  H. Bauwens 1-0
VANDEN BOUHEDE MIDDENVOOR r
Maar niet bij A.S.O. natuurlijk. 
Wel bij het Corporatief team van S. 
V. Zeewezen dat Zaterdag 11. de com ­
petitie met een weinig overtuigende 
zege tegen de Politiemannen. Van­
den Bouhede blijkt over een form ida­
bel kanon te beschikken zodat zijn
door de gladheid van het terrein in 
de eerste tim e veel van zijn  snelheid 
en zekerheid verloor zodat we mogen 
aannemen dat Julien door de Union- 
verdediging niet op zijn volle waarde 
] werd geslagen.
DOELSCHUTTERS AANKWEKEN 
CLUBBESTUREN
Heden ten dage w ordt alle aan­
dacht besteed aan de W.M. en in die ex-confraters doelwachters nu reeds 
W.M. wordt al te veel de nadruk ge- een cadeautje m ogen verwachten. De 
legd op de verdediging. Het feit el- Zeewezen-ploeg blijkt anders niet 
leen reeds dat de m iddenhalf in ver- meer 20 zelfzeker en trapvast als in 
dedigende positie staat teruggetrok- 1948-49. Men w acht op de over­
ken zou de clubbesturen m oeten doen komst van Gunst om terug titelpre- 
inzien dat de verdediging aldus reeds tenties te koesteren, 
tegen een duwtje m oet kunnen. Maar
wat m et de voorhoede ? Staan niet VIER REUNBROUCK’S, VIER CLUBS 
de meeste ploegen m et een zeer zwak Dit is geen grapje doch werkelijk- 
ke voorhoede om dat er niet voldoen- heid. In de fam ilie Reunbrouck Hi- 
de belangstelling wordt aan gehecht ? laire te Oostende zijn o.m. vier jo n -
Hoeveel bekwame schutters treffen  ge snaken die er blijkbaar heel uit­
we nog aan ? Ziet naar A.S.O., V.G.O. eenlopende idealen op na houden. 
S.K.V.O. Hoeveel echte schutters zit- Een van hen speelt bij V.G.O., een 
ten in die ploegen ? Een ? Twee ? ander bij A.S.O., nog een ander speelt 
Drie ? Ja, ten hoogste drie. bij S.K.V.O. en om iedereen akkoord
Zou men in de jeugploegen en ook te stellen heeft zich een vierde bij 
in reserve niet als algem ene regel Hermes laten aansluiten, 
moeten opleggen : van aan de back- Dat «voetbal» daar de hoofdscho- 
lijn, niet meer combineren doch tel van de gesprekken vormt hoeft 
shotten op goal ? geen betoog.
In de lagere afdelingen hebben we O f de conversatie er echter steeds 
reeds ten overvloede kunnen vaststel- even kalm verloopt is een andere 
len dat de oefenmeesters en delegés, vraag.
de voorhoede m aar laten knoeien en Stel u eens voor wat er daar de 
passen doch dat er nooit wordt bevo- Zondagavond en M aandag moet ge-
palaberd worden...len : «shot»
Nochtans, in een stel flinke doel- 
schutters ligt de toekom st weggelegd. 
M aar die doelschutters moeten ook 
m et zorg aangekweekt worden.
H O N D E N S P O R T
Ringwedstrijden 
te Ingelmunster
De laatste ringw edstrijd voor a fge ­
richte honden van het huidig seizoen 
werd Zondag laatst te Ingelm unster 
betwist. Deze wedstrijd ging door on ­
der de reglem enten van de V.A.V., 
kende een overgroot succes en  was 
enkel open voor honden van I l le  en 
IVe kategorie.
V ijf vertegenwoordigers van de 
hondenclub «M ijn  Vetrouwen O pex- 
Oostende» nam en aan de w edstrijd 
deel en wisten zich b ijzonder te on ­
derscheiden. Tom y du Close d ’Osten- 
de toebehorende aan Lust Jozef ver­
keerde in goede konditie, doch  faalde 
nogm aals zoals de vorige week te 
M eenen in een paar gem akkelijke 
oefeningen en verspeelde wederom  de
LANDELIJKE RESERVEN
A.S.O. - UNION I - 3
De prestaties der reserven kunnen 
we zonder meer weinig bem oedigend
hoorlijke partij. Q ico r te  daarente­
gen voldeed geenszins en m ag o.m.
noem en voor de A S.OL-selectie d ie het eerste Union doelpunt volledig
verlangend uitziet naar opkom ende 
sterren doch er geen kan ontdekken.
Lag de uitslag ook hier in de lijn  
der verwachtingen, het kan niet ont­
kend dat geen enkele roodgroene spe­
ler bepaald op het voorplan trad en 
de selectie enige aanduidingen kon 
geven o f zijn opstelling in de eerste 
ploeg kon opdringen. T ijdens deze 
wedstrijd hebben we vaak gedacht
voor zijn  rekening nemen. Beadie 
was de enige die een goede wedstrijd 
speelde.
Fré D eschacht w as n iet snel genoeg 
en te persoonlijk. Fernand D eschacht 
was behoorlijk, kan hard ontzetten
doch m oet deze voorzetten nog beter j w inning van «Tony de Ghistelles», 
verzorgen. Horbach, Van der Cruys-i toebehorende aan Lijcke Jules van 
sen, Rom m elaere en Vanderivière Gistel m et 345 punten voor «V an­
speelden zwak en konden niet bevre- silverstar» aan de heer Bloes Jerome 
aan Robert De Cuman. Zowel bij re- digen. Er ging geen gevaar uit van van Steene m et 323 punten en «T ar-
overwinning welke gemakkelijk in 
zijn  bereik lag. Deze hond welke naar 
I le  kategorie overgaat zal toekomend 
jaar duchtig van zich laten spreken.
Ziehier de rangschikking van onze 
lokale vertegenwoordigers :
I l le  KATEGORIE (13 deelnemers) :
3. Tom y du Close d ’Ostende (aan Jo­
zef Lust van M ijn Vertrouwen, Oost­
ende) 283 punten;
5. Tuddy de Hokey (aan Verbiest 
Laurent, Oostende) 270 punten;
7. Vallota (aan Duyck Frans, Oost­
ende) 256 punten;
12. Azar (aan Costenoble Alois, Oost­
ende) 205 punten.
IVde KATEGORIE (13 deelnemers) 
5. Aglustin (aan Vermotte Maurice, 
Oostende) 193 punten.
CLUBKAMPIOENSCHAP VAN «DE 
GETROUWE WAAKHOND STEENE»
Zondag laatst werd te Steene het 
Clubkam pioenschap 1949 betwist van 
«De Getrouwe W aakhond, Steene». 
Deze wedstrijd werd gekeurd door de 
voorzitter van voornoem de club de 
heer Rouzée Henri, officiële keurder 
in ring der V.A.V. 15 honden namen 
aan het clubkam pioenschap deel, n a­
m elijk 3 in groep I, 6 in  groep H  en 6 
in groep III.
In  groep I was de strijd vinnig en 
eindigde met de welverdiende over-
serven als in de eerste ploeg mist 
men hem. Z ijn  onverpoosd zwoegen, 
zijn geestdriftig aandringen, zijn ge-
de A.S.O.-voorhoede, tem eer daar zan  de G outhof» aan Valckeneers Hu- 
Pels - tegen alle verwachtingen in -j bert van Oostende m et 319 punten, 
buitengewoon zwak speelde en een i n groep II werd een harde strijd
vaarlijke tussenkomsten en sportie- onbegrijpelijk  gebrek aan strijdlust geleverd voor de titel. Deze kamp
ve eerzucht brachten A.S.O. vaak op 
de weg naar de overwinning. M ocht
aan de dag legde. En daar ligt wel­
licht nog de grootste ontgoocheling
Robert eensdaags terugkeren, dan zou van deze Zondag. Iedereen verw acht- 
dit zeker nieuwe hoop geven op een te er zich aan dat Pels zich zou doen
gunstige kentering. opm erken en tegen R onse in  de eer-
W at Union (reserven ?) h ier te aan ste ploeg' zou zitten. Deze verwach-
schouwen gaf was effenaf Eerste Di- tingen werden 
visie spel. F ijne balbehandeling, on- ingedrukt, 
berispelijk opgebouwde aanvallen
waarbij de bal zuiver van m an tot 
m an werd gespeeld, een voorbeeldig 
kopspel : het voorspelde niet veel
echter lelijk  de kop
De opstellingen :
A.S.O. : Van den Bouhede, K. De­
schacht, Decorte, Fré D eschacht, 
Beadie en Fern. D eschacht, Horbach,
goeds voor de eerste ploeg die op het Van der Cruyssen, Rom m elaere, Pels 
Union-terrein wellicht eveneens voet- en Van de Rivière.
balles kreeg.
Het spel van de 
gelaten hebben we van Oostendse 
zijde weinig interressant spel gezien
Union : Coussens, Gerin, Coel, H a- 
Unionisten daar- rent, Blondellfc, Janssens, D iricx H.
Massoels, Ledrut en D iricx L.
De leiding van dhr Deseyn Valere
Union was b ijna  doorlopend In de was uitstekend, 
aanval en er was een goede Van den Doelpunt : H orbach 35e mln. (1-0). 
Bouhede nodig om  erger te voorko- Stand aan de rust (1-1). Einduitslag 
men. K . Deschacht speelde een be- 1-3 zeer gevleid voor A.S.O.
eindigde m et de verdiende en ver­
wachte overwinning van «Vaduc de 
Hokey», bouvier, toebehorende aan de 
heer Van Elslander Théo uit Oosten­
de m et 261,5 punten.
De overwinning werd toegekend in 
groep III aan «M onty», Duitse herder, 
toebehorende iaan de heer M alangier 
Joseph, van Middelkerke m et 208 
punten.
CLUBKAMPIOENSCHAP VAN «MlklN 
VERTROUWEN OPEX OOSTENDE»
Zondag 16 Oktober e.k. wordt op 
h et terrein van «M ijn Vertrouwen, 
Opex-Oostende» gelegen Edouard 
Hammanstraat, Café Welkom, bij 
Beirens Marcel, het clubkam pioen­
schap 1949 van voom oem de club be­
twist. Een vijftiental honden zullen 
aan deze titelkam p deelnemen.
TIJDELIJKE OVERGANGEN
In Sportleven verscheen de tijdelij­
ke overgang van Ryckier Albert van 
F.C. Brugge naar S.K.V.O. en van 
Bernard Louis van F.C. Luik naar 
A.S.O.
We lezen er ook nog een bericht 
volgens hetwelk spelers en officielen 
eraan worden herinnerd dat, indien 
ze voor het P.C. worden opgeroepen, 
ze zich persoonlijk dienen te veront­
schuldigen en dit niet m ogen over­
laten aan de clubsecretaris. In dit 
laatste geval zullen deze personen 
aangezien worden als afwezig niet ver 
ontschuldigd. In de uitspraak zal re­
kening worden gehouden m et deze 
nalatigheid.
Het P.C. keurde eveneens het ont­
werp van overeenkomst goed m et de 
Corporatieve Clubs, rekening houden­
de m et het feit dat deze overeenkom st 
slechts geldig is voor 1949-50.
PRACHTIG INITIATIEF DER 
V.G.O.-SUPPORTERSCLUBS
Door de V.G.O.-supportersclubs werd, 
onder het impuls van dhr Roger 
Mouqué, een overeenkomst geslolten 
elk een kadettenploeg volledig uit te 
rusten. Aldus zullen zes kadetten- 
ploegen van kop tot teen worden uit­
gerust en onder elkaar een com peti­
tie spelen.
De wedstrijden zullen gespeeld 
worden op het terrein Opex en ka- 
dettenploegen van volgende suppor­
tersclubs zullen er tegen elkaar uit­
kom en in heen en terugwedstrijden, 
volgens een wel bepaald kalender : 
Les Yoyeux Supporters, Westerkwar- 
tier, Hoger Op, De Leon’s Vrienden, 
Centre en Opex.
We kunnen het initiatief van deze 
supportersclubs slechts toejuichen en 
veel succes toewensen.
HET V.G.O.-SELECTIECOMITE
Naar we vernemen blijft, n a  het 
ontslag van dhr Mouqué, het selec- 
tiecom ité van V.G.O. nog  bestaan 
uit twee personen : dhr van Tieghem  
en Van W ynsberghe, zoals aanvan­
kelijk voorzien was,
KOMT DE CUMAN TERUG ?
Is het toeval dat we in ons verslag 
der Landelijke Reserven de terugkeer 
van Robert De Cuman als een nood­
zakelijkheid hebben aangewezen om 
uit de slop der onproductiviteit te ge­
raken ? In elk geval vernemen we dat 
er ernstig spraak is R obert Zondag 
e.k. o f  volgende week op te stellen in 
I l le  Bijzondere. Indien de proef vol­
doening geeft zou hij onm iddellijk 
zijn  kans terugkrijgen in  de eerste 
ploeg.
We zijn ervan overtuigd, dat de te­
rugkeer van De Cuman voor A.S.O. 
goede gevolgen zou hebben. Z ijn  on­
stuim ig aandringen bracht reeds 
meerdere verdedigingen ten val.
Robert volgt steeds regelm atig de 
oefeningen. Alhoewel h ij bij de oefe­
ningen met de bal nog  zeer voorzich­
tig is, is h ij toch  tevreden over de 
resultaten.
Hopen we voor A.S.O. dat h ij spoe­
dig weer de rangen van roodgroen 
zal m ogen vervoegen. Z ijn  eerste her- 
optreden zal zeker m et een daverend 
applaus worden begroet.
dtvze iwmuitzichtm
A.S.O.-F.C. RONSE
'We zien de komst van F.C. Ronse 
met begrijpelijke belangstelling en... 
onrust tegemoet. Immers, A.S.O. 
komt Zondag een doorslechte wed­
strijd te leveren terwijl Ronse juist 
.zijn beste m atch van het seizoen 
•speelde. Opmerkingswaardig daarbij 
dat de soliede verdediging van Bergen 
door de Ronsische voorhoede vier­
maal werd geklopt en dat men dan 
ook van de buitengewone conditie 
van de Clubaanvallers spreekt.
In die voorhoede steken enkele be­
kende elementen waaronder Peerke 
Van Velthoven en Engelen (beide van 
P.C. Antwerp) en Annicq. Dit drietal 
zal het de A.S.O.-verdediging zeker 
niet gemakkelijk maken.
A.S.O. weze dus gewaarschuwd. Ons 
steunend op de vorige verrichting 
menen we dat roodgroen zich met 
een drawn zal moeten tevreden stel­
len.
De A.S.O.-ploeg b lijft dezelfde met 
dien verstande dat Michel zal ver­
vangen worden.
Kortrijk Sp. -  US Doornik uitg. 
AEC BERGEN -  E. Aalst 
V. HAMME - U. ST GILLIS 
Union Namen - DARING CB 
GOSSELIES SP. - St Niklaas SK 
AS OOSTENDE - FC RONSE 
UKKEL SPORT - CS Brugge 
WHITE STAR - US Centre
E. W ERVIK-VG.O.
Al heeft Wervik nog geen daveren­
de verrichtingen geleverd, het is toch 
gebleken uit de huidige stand, dat de 
mannen van de grens toch  nog over 
een degelijk ploegje beschikken. Ze 
vertrokken niet als kanshebbers op de 
titel en dat laat hun misschien best 
toe «in de schaduw» punten te ver­
zamelen. Wervik verloor nog geen en­
kele wedstrijd en wist o.m. Zweve­
gem en Wevelgem in bedwang te hou 
den.
De nieuwe V.G.Oi-opstelling moet 
ons echter vertrouwen schenken daar, 
beter ingespeeld als tegen Torhout, 
het geheel meer samenhang zal ver­
tonen. W e tippen op een gelijkspel 
indien roodgeel er toe kan komen 
variatie te brengen in haar spel ten 
einde de Wervik verdediging uit het 
verband te spelen. Melis is te Wervik 
geen onbekende en zal aldaar goed 
bewaakt worden.
WS Lauwe - KNOKKE FC 
FC TORHOUT -  Molen Sport 
DEERLIJK SP. - AA Moeskroen 
CS IEPER - D. Blankenberge 
SVO Ingelmunster -  WS IEPER 
WS HOUTHULST - Zwevegem Sp.
BS AVELGEM - SV Wevelgem
E. WERVIK - VG OOSTENDE
W.S. QUDENBURG-S.K.V.O.
De W hite Starmannen hebben wel­
licht geen ogenblik gedacht dat ze, 
na een v ijfta l com petitiezopdagen,
M em ieó, -
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Hermes heeft Zondag twee dingen 
bewezen :
1. dat het meer waard is dan rode 
lantaarndager;
2. dat het aanwenden van het stop- 
persysteem goede resultaten kan op­
leveren.
Twee verheugende vaststellingen 
dus en waarvan het belang nog ver­
hoogd wordt door het feit dat niet 
minder dan 5 jongens tussen 16 en 18 
jaar in het elftal ingeschakeld zijn 
Wat meer is ze speelden allen een 
zeer behoorlijke rol.
De eerste helft kende een weinig- 
bewogen verloop. Hermes kreeg ver­
trouwen door een eerste doel dat na 
een goed kwartier gelukt werd. ’t Was 
echter slechts na de citroentjes dat 
de groengelen op volle toeren zouden 
draaien en hun voorsprong regelm a­
tig aandikken. Het schoonste doel­
punt kwam, ons inziens van Dely, die 
van op 30 m. onhoudbaar raak trof.
Wat de prestaties betreft kunnen 
wij Debruycker m oeilijk beoordelen, 
hij kreeg buiten de penalty die hij 
hield geen noem enswaardig werk. De 
backs deden hun voorgaande zwakke 
prestaties volledig vergeten. Keste- 
loot die de rol van stopper van Dely 
overnam, kweet zich sekuur van zijn 
taak, geholpen door de uitstekend 
spelende halfs Lagrain en Bracke. 
Van de voorlijn weten we niet wie de 
beste was, allen schonken volledige 
voldoening. Wij geloven dat Hermes 
de gewenste opstelling gevonden 
heeft, waarbij n iet min dan zeven 
andere plaatsen ingenom en werden, 
hetzij door permutatie hetzij door 
nieuwe elementen.
Scheidsrechter Lacluyse die zeer 
goed leidde riep volgende ploegen in 
lijn :
Hermes : Debruycker, Govaert,
Milh, Bracke, Kesteloot, Lagrain, Ver 
meersch, Reunbrouck, Destickere, De­
ly, Lievrouw.
West-Kapelle : Verbouw, Vermeire 
G-ouweloose, Dobbelaere, Viaene, Boer 
jan, Pauwaert, Dupon, Dewandel, 
Stokx, Naeyaert.
N.B. : Leffinge-Hermes II. 1-0
in S.K.V.O. reeds de leider zouden 
m ogen begroeten. N ochtans is het zo 
en zij zelf staan m et een zeer pover 
bilan van 3 puntjes. Ja, ploegen die 
zich, na een inzinking, kunnen hand­
haven zijn  eerder zeldzaam en ook 
Oudenburg heeft thans een ernstige 
crisis te doorworstelen.
Zullen ze de leiders in het zand 
kunnen doen bijten. Na de daverende 
verrichting van S.K.V.O. tegen de 
titelcandidaat Nieuwpoort zal wel 
niem and zijn  geld op de thuisploeg 
durven verwedden.
W ij houden het ook bij een zege 
van de bezoekers alhoewel het vel 
van de beer niet m ag verkocht voor­
aleer hij geschoten is. T och  kunnen 
we de groenwitten ons volledig ver­
trouwen niet ontzeggen.
VV KOKSIJDE - SV Jabbeke 
SV NIEUWPOORT - SV St Kruis 
FC HEIST - EG Gistel 
SC BEERNEM - SK DEN HAAN 
GS MIDDELKERKE -  FC Lissewege 
SV VEURNE - SK Steenbrugge 
SV BLANK’GE - RC De Panne 
WS Oudenburg -  SKV OOSTENDE
F.C. SYSELE-HERMES
Op bezoek bij de leider. We mem-n 
dat voor Hermes aldaar niet veel zal 
te oogsten vallen, te oordelen naar ie  
jongste verrichtingen die ons nog 
niet voldoende hebben overtuigd. Er 
zijn nog enkele «gaten» in de ploeg 
en we zullen wellicht nog enkele w e­
ken moeten wachten vooraleer we 
een Hermes-op-zijn-sterkst zullen m o­
gen toejuichen.
De score zo laag m ogelijk  houden 
zal de voornaam ste zorg van de Her- 
mes-verdediging uitmaken.
FC SIJSELE - Hermes Oostende 
CONCORDIA -  SV Koekelare 
FC WESTKAPELLE -  FC Zerkegem 
U. ZANDVOORDE - E. Assebroek 
FC MAELE - SV Breedene 
SK Eernegem - SK W enduine
3 iij
S,.V,. Mieuwpxsxsxt
De reserven hebben voor hun eerste 
wedstrijd aangenaam verrast- en won 
nen m et klank van EG Gistel. Het 
ploegje speelde algemeen een goede 
wedstrijd m et Ferdinande, M ercy en 
Vandooren als uitblinkers. De scho­
lieren verloren met 3-0 tegen SK T or­
hout. Twee van de drie doelpunten 
werden op strafschop genet.
Zondag a.s. krijgen we het gevaar­
lijke SK St Kruis op bezoek. Het e lf­
tal werd enigzins om gewerkt en we 
zullen dan ook m oeten afw achten om 
te zien wat dit zal geven. We vrezen 
echter dat het een nieuwe nederlaag 
zal worden. De reserven gaan AS 
Oostende bezoeken en de scholieren 
spelen tegen FC Veldegem op eigen 
terrein.
Scheidsrechters
voor Zondag
TWEEDE PROVINCIAAL :
WS Lauwe - Knokke (Maes)
Wervik - VG Oostende (Bonte) 
TWEEDE GEWESTELIJKE :
Koksijde - Jabbeke (W illems) 
Nieuwpoort - St Kruis (Hermans) 
Heist - Gistel (Holvoet)
Beernem - Den Haan (Rau) 
Middelkerke -  Lissewege (G ernaye) 
Oudenburg -  SKV Oostende (Liagre) 
DERDE GEWESTELIJKE :
Sijsele - Hermes Oostende (M ortier) 
Zandvoorde -  Assebroek (M ontaigne) 
Eernegem -  W enduine (Van de la 
Cluse)
Wedstrijden
voor Zondag
OP A.S.O.
Om 9,30 u. I lle  B ijzondere B.
A.S.O.-S.V. Nieuwpoort (Claeys A.) 
Om 11 u. Kadetten B.
A.S.O.-S.V. Blankenberge (G alle) 
Om 15 u. Eerste Afdeling A. 
A.S.O.-F.C. R onse (Van Royen)
OP V.G.O.
Om 9,30 u. Scholieren E.
V.G.O.-A.S.O. (Vanderhaegen)
Om 11 u. Kadetten A.
V.G.O.-A.S.O. (Sanders)
Deze beide wedstrijden gaan door 
op het terrein Opex.
Om 15 u. I l le  Bijzondere B.
V.G.O.-W.S. Oudenburg (G alle)
OP S.K.V.O.
Om 10 u. Scholieren E.
S.K.V.O.-F1. Zedelgem (Vrielynck) 
Om 15 u. m e  B ijzondere B.
S.K.V.O.-G.S. Middelkerke (Vla-
m inck)
OP HERMES
Om 15 u. IVe Afdeling B.
Hermtes-Lombardsyde (Nieuwdorp)
PLOEGEN
A.S.O. (1e ploeg) :
GJernaey, Sabjfoe, Jer. Deschacht, 
WetSi Legon, Hollemeesch, Van Diê- 
rendonck, X, Lenaers, Monteny, en 
Eeckeman.
A.S.O. TLand. Reserven) :
Vandten Bouhede, MichEl, öecorte, 
Kamiel Deschacht, Beadie;, Fern. 
Deschacht, Vander CmysSên, Fré 
Deschacht, Rommelaere, Pels en 
Van de Rfvièr®.
S.V. Nieuwpoort :
Vanhouck, Bouve, Legein, V inden- 
abeele, Vermote, Hoornaert, Devos, 
Billiau, Florizoone, Ram m eloo en 
Ferdinande.
V.G.O. ongewijzigd.
ATHLETIEK
SPORTLIEFHEBBERS
Sedert enkele weken worden 
aan de ingang der voetbalvel­
den program m a’s verkocht.
De opbrengst van de verkoop 
gaat naar het K adettenfonds.
Dat wil zeggen : steun aan 
onze jeugdelftallen, de toe­
kom st van onze voetbalclubs. 
Dus : een in itiatief dat de be­
langstelling en de steun ver­
dient van hen, die het m et de 
Oostendse kleuren goed menen.
Elkeen kope Zondag een pro­
gramma.
Grote
Propagan^wedstrijden
Nog de slechte prestatie 
van A .S .O .
De redactie ontving een paar brie­
ven in verband met de wedstrijd te­
gen Union.
Beide briefschrijvers sch ijnen  el­
kander te hebben geraadpleegd want 
ze zijn  het eens in hun opvattingen : 
dat Lenaers niet ingespeeld geraakt, 
dat het vierkant niet behoorlijk  pres­
teert vooral door het falen van Wets 
en Michel.
Beide stellen voor M ichel als m id­
denvoor op te stellen en een jong ele­
m ent tussen hem  en Van Dieren­
donck de kans te gunnen.
Misschien is dit idee te verdedigen 
want, m en draaie en kere het hoe 
men wil, maar M ichel is de enige uit 
de voor lijn  die werkelijk over een shot 
beschikt. Men kan hiertegen inbren­
gen dat hij van zijn shotterscapaci- 
ten geen gebruik maakt. Dat is waar 
M aar dat neem t niet weg dat die ca­
paciteiten bij hem  aanwezig zijn  en... 
bij de anderen niet. Dus....
Trouwens, zegt een der briefwisse­
laars, de tegenstrevende stoppers 
zullen M ichel, die physisch heel wat 
sterker voorkom t dan Lenaers, niet 
zo gem akkelijk op zak steken als dit 
m et laatstgenoem de het geval is ge­
weest in  de laatste wedstrijden.
NIEUW BESTUURSLID BIJ V.G.O.
Dinsdag 11. woonde voor de eerste 
m aal de heer Carlier,. de gekende 
gróssist in koloniale waren, de be­
stuursvergadering van het V.G.O. bij. 
W ij tw ijfelen er niet aan dat dhr 
Carlier zijn  steentje zal bijbrengen 
tot de heropbloei van de «old great».
ffieide 3ltanfo,zn&-e%y.!>,e 
p£aeg,en maken een 
auiave oiióit daa%
W aar Daring bij de aanvang het 
eerder beter kon doen dan zijn  stads­
genoten van Sport ondervinden thans 
ook de wit-zwarten de terugslag. Na 
een uiterst m oedig verweer in Pro­
vinciaal konden de Sportjongens niet 
beletten dat zij volgend jaar in Ge­
westelijk moesten uitpakken. Spelers 
en bestuur waren de hoop toegedaan 
dat dit slechts voor een jaar zou we­
zen. Na een uiterst flink begin ver­
loor Sport echter op eerder ongeluk­
kige w ijze enkele kostbare punten 
zodat de hoop tot opklim m ing voor 
een jaar diende verdaagd. Dit sei­
zoen werd op even betrouwvolle m a­
nier aangevat en Sport m ocht onder 
de grote kanshebbers gerangschikt 
worden. De jongste nederlaag, die de 
wit-roden te Jabbeke opliepen komt 
échter een streep door de verzuchtin­
gen der Sportjongens trekken die aan 
huis zelfs reeds kostbare punten 
moesten afstaan. T och  is voor hen 
nog alle kans niet verloren gezien 
een kam pioenschap slechts na dertig 
weken is gewonnen. Hiervoor echter 
zullen de wit-rod!en m et meer door- 
drijvendheid en strijdlust de verde­
re wedstrijden aanvatten. K om aan 
jongens allen voor een en een voor 
allen en wie weet binnenkort staan 
uw kansen opnieuw veel gunstiger.
Maar ook Daring lijd t aan bloed­
armoede w ant n a  v ijf Zondagen han­
gen de wit-zwarten n og  aan het 
staartje m et 1 punt. Ook hier zal het 
roer volledig m oeten worden om ge­
gooid willen de D aringjongens het 
ergste voorkomen. Het spreekwoord 
zegt w aar een wil is is een weg, en 
zowel Sport als D aring beschikken 
over enkele goede individualiteiten ! 
W anneer beide ploegen nu degelijk 
werk van hun ploegverband en posi­
tiespel willen maken kan binnen kort 
dé w it-rode en w it zwarte zegevlaggen 
opnieuw iedere Zondag wapperen,
ZILVERMEEUW
INGERICHT DOOR 
HERMES ATHLETIEK CLUB
Teneinde de athletieksport in Oost­
ende te bevorderen richt Hermes 
Club Oostende grote propagandawed- 
strijden in. Deze tornooien zullen 
doorgaan op het Hermes Stadion dat 
gelegen is tussen de Steense D ijk  en 
de Steenweg op Torhout. Het eind­
punt van tram nr 5 en 6 brengt u op 
100 m. van het terrein.
REGLEMENT
1. De proeven staan open voor bij 
de K.B.A.B. aangesloten Herm es-le- 
den alsmede voor niet aangeslotenen.
2. Voor de kadetten wordt er een 
individueel klassement opgemaakt.
Voor de scholieren en  de juniors, 
seniors wordt de rangschikking op­
gemaakt per ploeg. Het is te zeggen 
ieder bij de K.B.A.B. aangesloten lid 
van Hermes Athletiek Club kiest 
zich een niet bij de K.B.A.B. aange­
sloten m aat waarmede hij voor de 
duur van de com petitie ploeg vormt.
In  de categorie juniors-seniors 
kunnen niet aangeslotenen bij de K.
B.A.B. zich persoonlijk inschrijven. 
Een afzonderlijk klassement zal voor 
hen opgemaakt worden.
3. Datum en proeven :
KADETTEN :
Zondag 23-10 : 60 m .; Zondag 30-10 :
Bij F.C. Heist
Verdiende 
nederlaag
Ons eerste elftal dat Zondag 11. de 
verplaatsing deed naar St Kruis leed 
er een verdiende nederlaag. De on t­
goocheling was des te groter daar ’t 
de eerste nederlaag was die onze 
groen-witten opliepen in het huidig 
seizoen. Volgende ploeg deed de ver­
plaatsing : Devestele, Lust en D ogi- 
mont, Rotsaert M atthys en D ejon- 
ghe, Vermeersch, Neyrinck, De Beer 
Albert, Naert en De Beer André.
In de eerste time verliep het spel 
nogal evenwichtig zonder daarom  
enigszins genietbaar te zijn. Van 
weerszijden werd er gekrasseld voor 
doel. Na de koffie toen St Kruis her­
leid werd tot tien man, konden de on ­
zen daar geen nut uit trekken, wel 
integendeel, het was St Kruis die het 
hoge woord voerde en twee doelen 
lukte. Bij St Kruis werd een speler 
van het veld verwezen nadat hij twee 
vermaningen opgelopen had wegens 
brutaal spel. Bij de onzen kunnen we 
zeggen dat gans de voorlijn  spaak 
liep en geenszins de moed en volhar­
ding hadden als tijdens de m atch te­
gen Steenbrugge. Het meest vielen op 
Rotsaert, Matthys, D ejonghe en Ver­
meersch. Keeper Devestele m ag gerust 
het eerste doelpunt op zijn  rekening 
nem en door de bal met de vuisten 
weg te slaan als wanneer hij hem te 
plukken had. Een wedstrijd die we 
rap wensen te vergeten.
De scholieren hadden het op te ne­
men tegen St Joris en wonnen deze 
wedstrijd met 2-1. De cadetten tegen 
AS Oostende drukten hun m eerder­
heid uit m et zes doelpunten (6-0) .De 
juniors die in de nam iddag uitkwa­
men tegen SV Blankenberge konden 
het niet bolwerken en moesten het 
onderspit delven m et 4-7.
Zondag a.s, hebben we Gistel op be­
zoek. Opgepast jongens, we verwach­
ten van u een puike zege om de 
wedstrijd tegen St Kruis uit te wissen 
en u supporters verwachten wij in 
groot getal op het veld van de Panne- 
slag om  onze groen-witten aan te 
moedigen, want zij zullen het nodig 
hebben.
600 m .; Z’dridag 27-11 : 1000 m.; Zon­
dag 11-12 : 1200 m.
SCHOLIEREN :
Zondag 23-10 : verspringen; Z on ­
dag 30-10 : 1000 m.; Zondag 27-11 :
2.000 m .; Zondag 3.000 m
JUNIORS-SENIORS :
Zondag 23-10 : 1500 m.; Zondag
30-10 : hoogspringen; Zondag 27-11 : 
3000 m.; Zondag 11-12 : 5000 m.
De Zondagen tussen 30-10 en 27-11 
zijn  voorbehouden voor de oefenwed­
strijden der «Cross du Soir» zodat alle 
liefhebbers reeds gelegenheid zullen 
gehad hebben om m et de sintelbaan 
kennis te maken. De afstanden zijn  
aangepast om  desgevallend aan de f i ­
nale van de massacross te Brussel op
4 Decem ber deel te nemen.
Z ijn  kadet : deze die geboren zijn  
tussen 1-10-33 en 3S-9-35; scholier : 
tussen 1-10-31 en 30-9-33; junior : 
tussen .1-10-29 en 30-9-31; senior : 
deze die geboren zijn  vóór 1-10-29. 
Het vertoon der identiteitskaart is 
verplichtend.
4. Het klassement wordt opge­
maakt door optelling der punten die 
toegekend worden overeenkomstig de 
plaats door de ploegm aten o f indivi- 
duëlen ingenom en in iedere proef.
5. De wedstrijden grijpen plaats 
onder de reglementen der K.B.A.B. en 
zullen doorgaan op hoger genoemde 
data telkens om 11 uur.
Prijzen zijn  voorzien voor ieder 
klassement.
Gold Star
GESLAGEN
Zoals voorzien had Gold Star het 
bij RC De Panne ver van gemakkelijk 
en liep er zelfs een 2-0 nederlaag op. 
Voor ons is dit een grote verrassing 
m aar nogmaals diende de flinke Die­
rendonck vervangen te worden zodat 
in de voorlijn  geknoeid werd om ter 
meest, Daarbij leverde Simonart, de 
lokale portier, een verbluffende pres­
tatie iets wat van onze doelman niet 
kan gezegd worden. Boergoignie had 
heel gemakkelijk het eerste doel en 
misschien ook het tweede kunnen 
vermijden. Onze drie juniors
hebben de kadans van tweede afde­
ling nog niet te pakken en daarbij 
ontbreekt het hun dan nog aan het 
«heilig vuur». H etTieeft er alle schijn  
van alsdat Gold Star 'dit jaar niet zal 
m ededingen voor de titel. Van de v ijf 
wedstrijden werden er reeds twee ver­
loren en de grote favorieten dienen 
nog bekampt te worden. Zondag ko­
men de nieuwelingen uit Lissewege 
op  bezoek. Bij een eerste oogopslag 
sch ijnt Gold Star voor een klantje te 
staan maar er m ag niet vergeten w or­
den dat groen-geel reeds flinke suc­
cessen boekte, o.a. gelijke spelen te 
Heist en te Oudenburg. Gold Star zal 
zich tot het einde toe duchtig moeten 
inspannen en alzo zien wij onze m an­
nen de volle inzet bemachtigen. Het 
elftal ziet er uit als volgt : Boergoi­
gnie, D ’Everlangae Simoen, Vanden­
berghe, Schaecken, Vansieleghem, 
Dewulf Marcel en Lucien, D eschrij­
ver, Vandendriessche en Berteloot.
WAAROM CUYPERS BIJ K.V.G.O.
NIET SPEELDE
Sedert een paar weken speelde Cuy­
pers in de eerste ploeg van V.G.O en 
gaf als buitenlinks voldoening. Daar 
Cuypers van de Electricité du Litto­
ral, ’s Zaterdags in Korporatief moet 
optreden, heeft het bestuur van V.G.O 
met reden beslist, Cuypers ’s Zondags 
niet op te stellen.
Ons Corporatief hoekje
Zaterdag, onder stralende zon, le­
verenden de Corporatieve Clubs hun 
eerste wedstrijden zodat ze ook ein­
delijk  «hun» competitie zijn inge­
stapt. Als algemene indruk valt het 
op dat het er dit jaar nog meer zal 
spannen dan in het verleden. Wij 
zoeken echter tevergeefs naar re­
cordcijfers of! daverende uitslagen. 
Ook waren de cijfers de uitdrukking 
van norm aal speloverwicht tijdens 
de wedstrijden, Stadsbeambten hiel­
den Electricité du Littoral netjes in 
bedwang hetgeen niet zo slecht ge­
presteerd is. Politie hield voet bij stek 
en slechts nipt wist Zeewezen een 
weinig overtuigende zege in de wacht 
te slepen. Béliard stak goed van wal 
en ging Litto op  eigen terrein de les 
spellen. De Tram m annen deden het 
niet slechter en sleepten bij Crop’s 
twee zeer kostbare puntjes uit het 
vuur. De IJsberen ten slotte plaatsten 
zich eveneens bij de zegevierenden 
door de Gem engde Corporatieve Ploeg 
die Bruggen en W egen vervangt, on­
der de knie te houden.
In elk geval een zeer beloftevolle
inzet van tien aan elkaar gewaagde 
ploegen die een hardnekkige com pe- 
titiestrijd in het vooruitzicht stellen.
Hier volgen de uitslagen :
UITSLAGEN DER WEDSTRIJDEN 
VAN 8.10.49.
El. du Littoral-Stadsbeambten 2-2 
IJsberen-Selectie G.O. 2-1
Crop’s S.V.-Trampersoneel 2-3
X4tto Nifeuwpoort-Beliard Clrigtl 2-4 
Politie S.K.-S.V. Zeewezen 2-3
WEDSTRIJDEN OP 15.10.49.
Stadsbeambten-Slectie G.O. Stad
F.C. IJsberen-El du Lit. S.K.V.
Trampersoneel-Lit. Nieuwp. Tram  
Beliard en Crigt-Politie S.K. Beliard
S.V. Zeewezen-Crop’s S.V. A.S.O.
In het vervolg zal «Het Nieuw Vis­
scherijblad» in zijn corporatief hoek­
je  wekelijks verslag uitbrengen van 
een. bijzondere m atch. Zo trekken we 
Zaterdag naar S.V. Zeewezen-Crop’s 
en zullen onze lezers in ons volgend 
num m er uitvoerig relaas brengen 
over deze wedstrijd.
Vxauwen-JOamieft, Notariële Aankondigingen
SP IJ  SK  A A R  T
aaojc de gxuiöe week
soep -  Ossentong -  Eiersaus - Witte 
Citroenpudding m et biscuits.
MAANDAG : Gehakt - Gestoofde
andijvie -  Gekookte aardappelen -  
Pannekoekjes.
DINSDAG : Gekookte kabeljauw- 
staart -  Gebruinde boter -  Aardap­
pelpuree -  Fruit.
WOENSDAG : Varkensniertjes - 
Scïïörseneren -  Gekookte aardappe­
len -  Gebraden appelen.
DONDERDAG : Gebraden worst - 
Rode kool -  Gekookte aardappelen - 
Chocoladepudding.
VRIJDAG : Mosselen -  Frites - 
Fruit.
ZATERDAG : Varkenscoteletten - 
Aardappelen -  R ijst met pruimen.
VOOR DE LEKKERBEKKEN 
HARINGSLA
Benodigdheden : 2 flinke haringen,
2 zure appelen, 1 kleine biet, 2 krop­
pen sla ofwel rauw witloof, 2 eieren,
8 koude aardappelen, ingemaakte 
uitjes en augurken of fijngesnipperde 
ui, 2 lepels slaolie, 3 lepels azijn.
Bereiding : Maak de aardappelen 
fijn , maak de sla schoon en was ze; 
schil de gekookte biet en snijd o f hak 
ze in  kleine stukjes; snipper de ge­
schilde appelen; maak de van te v o ­
ren geweekte haringen schoon, neem 
er de graten uit en snijd de vis in 
stukjes; kook terwijl de eieren hard 
(7 k 8 m inuten )en  maak ze fijn  of 
snijd  ze in vierde partjes. M eng dan 
alles m et de olie en azijn door e l­
kaar, m aar bewaar de eieren en des- 
verkiezend een klein gedeelte van de 
biet, de sla, de aardappelen, de uitjes 
en  de augurkjes. Leg de dooreenge- 
mengde massa op  een vleesschotel, zo­
dat het midden hoger is dan de kan­
ten. Garneer de schotel m et partjes 
hardgekookt ei o f ook m et de ver­
schillende andere overgehouden in ­
grediënten die er meestal als een dun 
laagje vaksgewijze op gelegd worden. 
Presenteer bij de sla nog afzonderlijk 
olie en azijn, daar het m oeilijk is in 
d it geval m et ieders smaak rekening 
te houden..
JACHTSCHOTEL (voor vier personen 
als volledig maal)
Benodigdheden : 300 gram runder- 
poulet, 2 kgr aardappelen, 1 kgr. uien,
1 grote zure appel, 40 gr. boter o f vet, 
wat zout, wat peper o f wat paprika, 
w at peterselie.
Bereiding : Zet de poulet op met 
zoveel kokend water, dat ze ruim be­
dekt is, voeg er wat zout bij en laat 
in  de goed gesloten pan het vlees 
zachtjes 1,15 uur koken. Schep met 
het schuimspaan het vlees uit de 
pan ; vul het achtergebleven bouillon 
aan met vier theekopjes water en 
laat die aan de kook kom en; leg er de 
h e lft van de intussen schoongem aak­
te en in achtste partjes gesneden 
aardappelen op, daarop de helft van 
de in de plakjes gesneden uien, be­
strooid m et wat peper o f paprika; 
vervolgens het voorgekookte vlees, 
dan de rest van de uien, weer met 
w at paprika bestrooid, en tenslotte 
de nog overgehouden aardappelen. 
Leg er het vet op en -  als het kan - 
de in  achtste partjes gesneden appel. 
Laat op een zacht vuur in de goed 
gesloten pan alles samen gaar worden 
(nog  ongeveer 1/2 uur); roer de be­
standdelen losjes door elkaar, maak 
h et gerecht op smaak af m et zout en 
giet er het overtollige voch t af. 
Breng de vaste bestanddelen over in 
een  dekschaal o f op een vleesschotel, 
strooi er de intussen fijngesneden pe­
terselie over en presenteer er de a f­
gegoten bouillon in een sauskom bij.
RIJST MET KRENTEN
Benodigdheden ; 250 gram rijst, 100 
gram  krenten.
W erkwijze : Was de rijst en zet ze 
op  m et driemaal zoveel koud water 
als rijst. Breng ze op een flink vuur 
aan de kook ,strooi er dan de goed- 
gewassen krenten in  en laat alles 
verder op een zacht vuur gaar worden 
(ongeveer 20 m inuten). Laat de rijst 
als ze gaar is, zonder deksel opdrogen 
(ongeveer 10 m inuten). Presenteer ze 
m et boter en suiker o f m et kaneel­
saus.
Men kan de warme rijst in plaats 
van ze in  een dekschaaltje te doen, in 
een  m et koud water omgespoelde 
puddingsvorm  drukken, dadelijk om ­
keren en m et de saus presenteren.
KEUKENGEHEIMEN
♦  Ronde ajuinringen vorm en in de 
W inter, als er weinig groente te k rij­
gen  is, een dankbare garnering voor 
schotels. We snijden hiervoor een 
m ooie stevige ajuin  aan dwarse 
plakken, die dan vanzelf uiteenvallen 
en ronde kringen vormen.
♦  Hebt u bij het schoonm aken van 
ajuin last van de tranen ? Overgiet 
dan  de uien eerst m et wat kokend 
water.
♦  Laat bij appelcompote, waarvan de 
appelen niet erg geurig meer zijn, 
een dun stukje citroenschil in het 
voch t meekoken.
♦  Eén vanillestokje w ordt voor het
gebruik dikwijls gespleten. Maar in 
de pudding o f vla die we dan gaan 
koken kom en nu zwarte zaadjes zich t­
baar. Laat daarom het stokje liever 
heel, het is niet onvoordeliger, w ant 
het stokje verliest m inder smaak en 
kan nog verschillende keren gebruikt 
worden.
♦  Voor we een nier bereiden, wassen 
we deze eerst goed af, en zetten ze 
dan ongeveer een uur in koud water. 
Daarna drogen we ze af en verw ijde­
ren vet en zenuwen, waarna we ze op 
de gewenste manier verder bereiden.
MOET DE VROUW OP HAAR MAN 
PASSEN ?
Om alle m eningverschillen te voor­
komen, ja  zij moet het. W ij allen we­
ten, dat de man een groot kind is en 
al zijn gedachten en energie in zijn  
werkkring verbruikt. D aardoor is het 
verklaarbaar dat zelfs de m annen m et 
veel capaciteiten, dikwijls in het ge­
heel geen waarde hechten aan hun 
uiterlijk, o f geen smaak hebben zich  
te kleden.
De costumes zijn slecht van snit, 
de dassen te gekleurd, schoenen en 
sakken, kortom  alles van de kleding 
wordt op zichzelf beschouwd en het 
geheel is zonder harm onie. Als het 
heel erg is, draagt h ij dan ook nog 
sieraden. Niet alleen een zegelring, 
die men desnoods nog kan dragen, 
neen, aan verschillende vingers van 
beide handen de onm ogelijkste rin ­
gen... waarop hij dan nog trots is. In 
het algemeen dirkt hij zich graag op. 
Hij houdt ook van bonte, zijden p o ­
chets in  het borstzakje en, och  h e ­
meltje, soms d r a a g t .h i j  zelfs een 
kanten zakdoekje.
De vrouw heeft van huis uit een 
betere smaak dan de m an en m oet 
hem daarom te hulp komen. Zij m oet 
zijn  zaken klaar leggen, opdat hij 
geen grove fouten make en hem  er 
langzaam aan wennen, dat het juist 
zo en niet anders m oet zijn. Als hij 
het eenmaal begint te begrijpen  is 
hij dankbaar en leergierig. Zij m oet 
er ook steeds bij zijn, als h ij iets 
koopt, hij is in staat om m et een 
groene hoed thuis te komen, als hij 
een blauwe jas draagt. Van ons wordt 
verlangd ,dat wij het ons grote kind 
zo tactvol m ogelijk bijbrengen, n ie ­
m and hoort graag, dat h ij iets niet 
kent. Maar waarom zijn  wij dochters 
van Eva ?
Notaris J. GHYOOT,
St. Peterburgstraat 47, Oostende 
(Tel. 715.88) 
xxx
INSTEL met 1/2% premie 
Op WOENSDAG 19 OCTOBER 1949 
te 14,30 uur bij dhr Livin Catrysse, 
te Breedene, in hiernagenoem de h e r ­
berg :
LOT I. WELGELEGEN
Herberghuis
«CAFE SPORTVRIEND»
gelegen te Breedene, Sas Slykens, 
Prinses Elisabethlaan 52,
hoek vorm ende m et de Staessensstr. 
m etende 118,95 m2 (3m. van het 
werkhuis b ijgem eten).
Voorzien van electriciteit, regen­
en putwater.
Vrij tegen 31-12-49. -  Bezichti­
ging : werkdagen op  betam elijke u- 
ren.
LOT II. AANPALEND
W erkhuis
m etende 82,55 m2.
Vrij tegen 28-2-1950.
M ogelijkheid tot sam envoeging, 
ren. (Toew. op 3-11-49)
(Nr 371)
Notaris J. GHYOOT 
St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
(tel. 715.88)
xxx
BIJ STERFGEVAL 
TOEWIJZING
Op DINSDAG 18 OCTOBER 1949 
te 15 u. ten overstaan van  dhr Vrede­
rechter te Oostende, G erechtshof, 
van :
WELGELEGEN PERCEEL
Bouwgrond
TE OOSTENDE, Zuidwaarts van 
LEFFINGESTRAAT,
aldaar breed 6 m. groot 73 m2.
I N G E S T E L D  : 27.000 Fr.
D adelijk  vrij tegen betaling. - Plan 
en lastenkohier bij de notaris.
(Nr 370)
BREUK EN BUIKBANDEN
Kunstbenen 
Orthopedische Apparaten
V E R D O N C K - M I N N E
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E
(3)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS, 
doeter in de rechten, notaris t« 
Nieuwpoort 
xxx
Op MAANDAGEN 24 OCTOBER en
7 NOVEMBER 1949, telkens om 3 uur 
’s nam iddags in het ca fé  «La Liberté» 
bij de heer Charles Deneyere, Markt 
te Nieuwpoort, respectieveijken IN­
STEL en TOESLAG van :
STAD NIEUWPOORT
I. ZES
Werkmanswoonsten
ARSENAALSTRAAT, 15-17-21-23 en 25 
en ANKERSTRAAT, 23
II. EEN
Autobergplaats
SCHIPSTRAAT
Allen verpacht zonder geschreven 
pacht.
NIEUWPOORT-BAD 
EEN ZEER GERIEFLIJK
Handelshuis
genaam d «L’HOSTELLERIE» 
ALBERT I LAAN
V erpacht tot 1 Juni 1951 mits 14.000 
fr. per jaar.
Gewone voorwaarden.
Met gewin van 1/2 % INSTELPREMIE
Voor alle verdere inlichtingen zich 
wenden ter studie van voornoemde 
notaris Pierre DENIS, K okstraat 9, te 
Nieuwpoort. (Nr 389)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
doctor in de rechten, notarfc te 
Nieuwpoort.
xxx
Op WOENSDAGEN 26 OCTOBER 
en 9 NOVEMBER 1949, telkens om  4 
uur ’s nam iddags ter gehoorzaal van 
het Vredegerecht te Nieuwpoort, res- 
pectievelijken INSTEL en TOESLAG 
van :
NIEUWPOORT-BAD 
EEN ZEER SCHONE
V I L L A
MET GARAGE 
gemaand Villa «L’AURORE» 
ZEEDIJK, 20,
groot ongeveer 350 m2.
Vrij van gebruik.
Gewone voorwaarden.
Met gewin van 1/2 % INSTELPREMIE
Te bezichtigen de Vrijdag, Zater­
dag en Zondag van 10 tot 12 uur en 
van 14 tot 17 uur.
Voor sleutels zich wenden, Zeedijk 
20A .
Voor alle verdere inlichtingen, plans 
en fo to ’s zich wenden ter studie van 
de verkoophoudende notaris P. DE­
NIS, Kokstraat 9, te Nieuwpoort
(Nr 388)
Studie van de notaris 
Maurice QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10, Oostendie 
xxx
Op DINSDAG 25 OCTOBER 1949 
om  15 uur in  het lokaal «Prins Bou- 
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.
INSTEL m et 1/2% prem ie van
STAD OOSTENDE 
BLOK
B P ?
B O U W G R O N D
l i !  - , ÏÉ' IT"T *""*1 ' V
VOORHAVENLAAN 
Oppervlakte 221 m2 24 dm2, faga- 
de 12,65m.
Onmiddellijke ingenottreding.
Voor alle nadere inlichtingen zie 
plakbrieven o f zich wenden ter stu­
die. (Nr 387)
Studies van de notarissen 
Maurice QUAGHEBEUR, Leopoldlaan
10 en Alphonse LACOURT, Karei 
Janssenslaan, 31 te Oostende.
XXX
Op DONDERDAG 27 OCTOBER
1949 te 15 uur in het «Hotel du Com- 
m erce», Vindictlvekaai,19 te Oosten­
de.
OPENBARE VERKOOP VAN :
Het Motorvissers schip
Maria-Ludovica 0.212
met alle toebehoorten en gansen in ­
ventaris die kan geraadpleegd wor­
den ter studie van voornoem de no­
tarissen. De vergunning w ordt mede- 
verkocht.
Het schip ligt thans gemeerd in 
het tweede dok te Oostende en kan 
dagelijks nagezien worden van 10 
tot 12 urn-.
Voor alle nadere in lichtingen zich 
bevragen ter studie van de verkopen­
de notarissen. (Nr 386)
Studie van notaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Leopoldlaan, 10 te Oostende 
xxx
Op DINSDAG 18 OCTOBER 1949 
te 15 uur in het lokaal «Prins Bou- 
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.
INSTEL met 1/2% premie van 
SCHOON
Opbrengsthuis
KONINGSTRAAT, 73 tle OOSTENDE
Oppervlakte 190 m2.
W ater - gas - electriciteit.
Parlophone en deurknop in ieder 
appartement.
Traploper en toile cirée in de ver­
koop begrepen.
Gedeeltelijk vrij van gebruik.
Voor alle nadere inlichtingen zie 
plakbrieven of zich wenden ter stu­
die. (380)
Notaris J. GHYOOT
St. Petersburgstraat, 47 Oostende 
(tel. 715.88) 
xxx
Om uit onverdeeldheid te treden 
TOEWIJZING
Op DINSDAG 18 OCTOBER 1949, 
te 15 u. ten overstaan van dhr Vre­
derechter te Oostende, Gerechtshof 
van :
SCHOON
Burgershuis
gelegen ROMESTRAAT, 18 TE 
OOSTENDE
groot 107 m2., begrijpende : Woon- 
kelders, gelijkvloers^ 2 verdiepingen 
en zolder.
Voorzien van electriciteit, gas re­
gen- put- en stadswater. Vrij van 
gebruik en onm iddellijk beschikbaar.
Zichtbaar : Ieder M aandag en Don 
derdag van 14 tot 16 u.
I N G E S T E L D  : 330.000 Fr.
Nadere inlichtingen ten kantore.
____________________________(Nr 369)
Studie van notaris
MAURICE QUAGHEBEUR,
Leopoldlaan, 10 te Oostende, 
xxxx
Op DINSDAG 25 OCTOBER 1949 
te 15 u. in het lokaal «Prins Boude- 
w ijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE
GERIEVIG
Woonhuis
met erf en toebehoorten, 
VERLAATSTRAAT, 6
Oppervlakte 100 m2.
Verhuurd zonder pacht mits 550 fr. 
per maand.
Bezoek : M aandagen en Donderda­
gen van 2 to t 4 uur.
Regenwater en Electriciteit.
I N G E S T E L D :  96.000 Fr.
Alle nadere inlichtingen te beko­
m en ter studie.
XNr 385)
Studie van de notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Leopoldlaan, 1S
xxx
Op DINSDAG 18 OCTOBER 1949 
om 15 uur in het lokaal «Prins Bou- 
dewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 te 
Oostende.
INSTEL met 1/2% premie van ;
SCHOON
Burg-ershuis
NIEUWPOORTSE STEENWEG, 92 
te OOSTENDE
Oppervlakte 80 m 2.
Gas met teller per verdieping - Elec 
triciteit - Water.
Vrij van gebruik bij de betaling.
Alles in  zeer goede staat - Nieuwe 
voorgevel en nieuwe vensterramen.
Bezoek : M aandagen van 9 tot 11 
uur, Zaterdagen van 2 tot 4 uur.
Voor alle nadere inlichtingen zie 
plakbrieven o f zich wenden ter stu­
die. (Nr 379)
Studie van de notaris 
A. L A C O U R T
te Oostende
xxx
Op 18 OCTOBER aanstaande om
3 uur namiddag, in het ca fé  «Prins 
Boudewijn» St. Sebastiaanstraat, 22 
te Oostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE
■ P T O  !
SCHOON EN WELGELEGEN
Handels- & Opbrengsthuis
gelegen TORHOUTSTEENWEG, 321,
gekadastreerd Sectie A. nummer 189 
n, oppervlakte 195 m2.
Bevattende :
Kelderverdiep : 2 woonkelders,
koer, 2 kolenkotjes, W.C.
Gelijkvloers : Winkel, kamer, an- 
nexe.
Eerste verdiep : Voor- achter- en 
zijkamer, keuken.
Onderdak : Zolder, 2 mansardeka­
mers.
Verhuurd : zonder geschrijvei
pacht m its 1.500 fr. per maand.
Bezoekdagen : Dins- en Donderdag 
nam iddag van 2 tot 4 uur.
I N G E S T E L D  : 235.000 Fr.
ÏNr 373)
MINISTERIE 
VAN FINANCIËN
UITGIFTE
van 4 o/o Schatkistcertificaten van 1949
RENTE - 4% ’s jaars m et ingang van 15 October 1949.
COUPONS - 1 halfjaarlijkse rentecoupon per 15 April 1950, en 10 
jaarlijkse rentecoupons per 15 April van de jaren 1951 tot 1960. 
TERUGBETALING - De certificaten  zijn  terugbetaalbaar NAAR
KEUZE VAN TOONDER : J J  _______  __ ____ ______ _
per 15 April 1955 a pari van de nom inale waarde, o f 
per 15 April 1960 m et een prem ie van VIJF PERCENT van de nom i­
nale waarde.
De terugbetaling van de certificaten per 15 April 1955 geschiedt 
op zicht gedurende een tijdruim te van een m aand te rekenen van 
die datum, ’t zij tot 14 Mei 1955; er w ordt voor die tijdruim te geen 
rente gebonificeerd.
Na het verstrijken van die term ijn  van ,n m aand w ordt de houder 
geacht van de terugbetaling per 15 April te hebben afgezien.
De Staat bedingt voor zich  de faculteit de certificaten per 15April 
1955 a pari van de nom inale waarde terug te betalen, mits een in 
het «Belgisch Staatsblad» te publiceren preadvies van een maand.
EFFECTEN -  Stukken van 1.000, 5.000, 10.000, 50.000 en 100.000 
frank.
FISCALE ONTHEFFINGEN - De rente en de terugbetalingspre- 
mie zijn vrij van alle huidige en toekom stige zakelijke rechten of 
belastingen, ten bate van de Staat, provinciën en gemeenten.
Inschrijvingsbulletijns, ontvangstbewijzen o f recepissen en, in het 
algemeen, alle akten o f schrifturen gedaan o f gesteld ter gelegen­
heid van de uitgifte, de betaling o f de aflevering van de certificaten 
zijn  vrij van het zegelrecht.
De aflevering van de effecten  aan de inschrijvers is vrij van de 
belasting op  de beursverrichtingen.
DIENST VAN DE LENING - De betaling van de coupons en de 
terugbetaling van de certificaten geschieden bij de Nationale Bank 
van België.
INSCHRIJVINGEN OP NAAM - De certificaten  kunnen worden 
omgezet in inschrijvingen op  naam  op het G rootboek der R ijks­
schuld.
DE INSCHRIJVING W ORDT OPENGESTELD VAN WOENSDAG 
12 OCTOBER TOT WOENSDAG 26 OCTOBER 1949.
Edoch kan vóór deze datum een einde aan de inschrijving worden 
gemaakt.
UITGIFTEPRIJS
985 FRANK PER EFFECT VAN 1.000 FRANK
bij de inschrijving algeheel betaalbaar.
De inschrijvingen worden zonder onkosten aangenom en in de Na­
tionale Bank van België, hetzij rechtstreeks, hetzij door bem iddeling 
van de in België gevestigde banken, financiële instellingen en w is- 
se lagen ten.
AFLEVERING VAN DE CERTIFICATEN - Zodra m ogelijk  en  uiter­
lijk  de 15de November 1949.
OFFICIELE NOTERING - De certificaten  worden uiterlljk de 15de 
November 1949 officieel ter beurze genoteerd.
Brussel, 20 September 1949.
De M inister van Financiën, 
H. LIEBAERT
________________ ___ __________ _____________________________ (Nr 376)
DEUTZ
Diesel­
motoren
Vxdcke
Qe&%. MM.
O O S T E N D E
( 1)
Radio-Maritieme Kroniek
De oorsprong van de radio-telegraphie 
aan boord van de schepen
In April 1900 ontstond de «M arconi 
International Marine Com m uncation 
Co» die zich tot doel stelde de m ari­
tieme verbindingen bij middel van de 
TSF te ontwikkelen.
Deze m aatschappij was tot stand 
gekomen ten gevolge van onderhan- 
delingen gevoerd door een groep Bel­
gische pioniers met de «Wireless Co», 
en kort nadien kreeg ze haar con ti­
nentaal bureel te Brussel.
Enkele m aanden later verwezen­
lijkte de Belgische groep de eerste 
verbinding door middel van seinen 
tussen de Belgische m aalboot «Prin- 
cesse Clémentine» en een kuststation 
ondergebracht te De Panne in de villa 
«Les Pavots».
En in  1901 tekende de continentale 
groep van de «M arconi Inter. Marine 
Communication Co» m et de Belgi­
sche Staat een contract voor het uit­
rusten van alle m aalboten Oostende- 
Dover met R adio- electrische appa­
raten. Zo ontstond, dank zij die Bel­
gen, de eerste radio-telegraphische 
verbinding tussen schepen en het 
vaderland, de enige van gans de w e- 
reld.
WAAR GESPROKEN WORDT OVER 
DE ONTWIKKELING VAN DE 
RADIO-MARITIEME UITRUSTING
In de heroïsche periode van de eer­
ste installaties aan boord van de 
schepen, beperkte zich die uitrusting 
tot een apériodische zender (R uhm - 
korff Bobine) en een ontvanger met 
cohereur; uitzending m et oorverdo­
vend geruis, onzekere ontvangst bij 
middel van batterijen.
Weet men dat op onze dagen, op 
een middelmatige paketboot ver­
scheidene hutten in beslag genomen 
worden door de electronische instal­
laties, waar men een onderscheiding 
maakt tussen de toestellen dienende 
voor radioverbindingen en deze die 
dienen voor hulp in de zeevaart.
De opsom m ing van deze apparaten 
zou reeds op zichzelf welsprekend 
zijn. Maar dit is onze bedoeling niet, 
we zullen ons beperken m et slechts te 
zeggen dat het geheel ervan het schip 
in voortdurende verbinding houdt 
met zijn  aanleghaven, dit in alle hoe­
ken van de wereld, en dat ze hem  een 
graad van veiligheid verlenen, 
die onze oude zeebonken zou doen 
opzien.
De electronische wetenschap 
schrijdt snel vooruit.
WAAR MEN DE COMPAGNIE 
INTERNATIONALE ZIET OPKOMEN
Hetzelfde jaar nog bevrijdde zich 
de continentale groep van het Engel­
se voogdijschap en ze werd de Com ­
pagnie Internationale de TSF. Ze ver­
wierf door haar gezag en de bevoegd­
heid van hare ingenieurs het m ono- 
lium van de installaties aan boord 
van de schepen.
Het is is 1913 dat de Co Internatio­
nale de T.S.F., de Société anonyme 
werd, beter gekend op  onze dagen on ­
der de naam  van S.A.I.T.
KLEINE VERTELLINGEN NOPENS 
DE RADAR OP DE GROTE 
AMERIKAANSE MEREN
Deze vertelling die dagtekent van 
de eerste comm erciële toepassingen 
van de Radar, speelde zich af op de 
grote Amerikaanse meren op een 
ogenblik dat de scheepvaart er uiterst 
gewaagd was.
Gedurende één van de laatste rei­
zen van de S.S. «Ferbert», vooraleer 
de scheepvaart voor de wintertijd was 
onderbroken, speelde de Radar een 
levensbelangrijke rol om  een trage­
die te vermijden.
Dit gebeurde gedurende een ver­
blindende sneeuwstorm op het hoogst 
noordelijk gelegen meer in de och ­
tend van de 28e November 1946. De 
S.S. «Ferbert» zette koers naar Oost 
in de richting van Sault-St-M arie op 
ongeveer 12 m ijlen van het noorde­
lijkste punt van het schiereiland M i- 
chigan.
De eerste officier, Tom  Hamsen, 
keek m et aandacht naar de scherm 
van de Radar, toen hij plots 2 lich t­
punten ontwaarde, die 2 schepen ver­
tegenwoordigden, dewelke snel naar 
elkander toekwamen uit tegenover 
gestelde richtingen. Dus was een bot­
sing onverm ijdelijk. Hij werd aan­
stonds gewaar dat de wachten van 
beide schepen elkander in  de storm 
niet könden zien. •
Hamsen trad aanstonds m et beiden 
in betrekking per radio, maakte hun 
het gevaar bekend en duidde hun de 
te volgen koers aan om een botsing 
te verm ijden. De twee schepen w a­
ren de S.S. «J.H. Sheadle» en de S.S. 
«Sacata», en later werd vernom en 
dat hun officieren  helem aal niets 
hadden afgeweten van het gevaar tot 
op het ogenblik dat ze door Hamsen 
werden op de hoogte gesteld.
Deze storm duurde gans de dag 
voort en de «Ferbert» m et zijn  radar- 
toestel was het enige vaartuig dat in 
volle veiligheid voort vaarde. Z ijn  o f ­
ficieren kregen herhaalde oproepen 
van andere schepen die hem  hun 
positie vroegen in verhouding tot de 
andere schepen en de kust.
DE RADAR VAN DE HAVEN VAN 
LIVERPOOL
De 30e Juli 1948, huldigde Sir John
H.D. Cunningham de radardiensten 
van de haven van Liverpool in.
De rol door die installaties gespeeld 
is op grotere schaal en m et meer 
nauwkeurigheid dezelfde die de S.S. 
«Ferbert» speelde op de grote meren, 
wanneer hij de positie bepaalde bij 
m iddel van zijn  radar van schepen 
die in de sneeuwstorm waren verlo­
ren.
Op het ogenblik van de m istperio- 
dein waarmede W est-Europa die w in­
ter werd begiftigd, hadden de opera­
teurs van de radar van Liverpool 
reeds de nodige technische begaafd­
heid verworven om de installatie m et 
zekerheid te doen werken.
Hët m eest typische geval van hun 
doeltreffende tussenkomst is d it van 
het Canadees schip «Fort B uffalo», 
dat door zijn  stuurman zonder hape­
ring aan wal werd gevoerd, n iettegen­
staande de mist «de hevigste van 
m ensengeheugen gekend».
De stuurman die aarzelde nopens 
de ligging van zijn  schip bij de in ­
gang van de Mersey, vroeg per radio- 
telegraphie aan  de operateurs van 
de havenradar zijn  positie aan te dui­
den en hem  in te lichten hoe h ij de 
havengeul m oest binnenvaren.
Om de identiteit van het vaartuig 
te kennen dat in nood verkeerde 
werd hem gevraagd koers te zetten 
van de kust weg en dan 90° te zwen­
ken. Die beweging werd aanstonds en 
klaar op de scherm en van de haven­
radar bem erkt en het schip dat nu 
was vereenzelvigd kon door de opera­
teur van de radar op de hoogte w or­
den gesteld van de nodige in lichtin ­
gen om  veilig de «Fort B uffa lo» bin­
nen te leiden.
Dit geval was geenszins een uitzon­
dering. Gedurende al de perioden van 
mist bleef de haven van Liverpool 
«open», tenminste gedeeltelijk, het­
geen niet het geval was voor de a n ­
dere havens van W est-Europa.
! Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H B P B N
N.V. BELIARD-CRIGHTON & CO
iritTitiTii^Titiiiiin^MÉÉiftininiiÉ^r-iimyÉfitiiiiinftiiir
(ii)
Veranderingen aan de Visserijvloot
O O S T E N D E
Verandering naam en eigenaar :
O. 292 «Van Eyck» : W ordt 0.292
«Narwal». Eigenaar : Verhaeghe Jo- 
annes Cornelis T hom as Van Loo- 
straat 51, Oostende. Op datum  van
1.9.1949.
Ó.76 «Annie Albert» : W ordt 0.76
«Pascal». Eigenaar : Deckmijn. R o­
bert, Oesterbankstraat 23, Oostende. 
Op datum van 1.9.49.
0.295 «M emlinc» wordt 0.295 «Hu- 
go Verriest». Eigenaar : Geryl Pros- 
per, Ieperstraat 74, Oostende. Op da­
tum  van 21.6.49.
Verandering van eigenaar :
0.152 «Madeleine» wordt eigendom  
van visserij m aatschappij «Venus» P 
V.B.A. Rederijkaai, 25, Oostende, op 
datum  van 13.9.49.
0.97 «Thérèse» w ordt eigendom  
van M estdagh Alfons, Langestraat 
120, Oostende en M estdagh Hubert, 
Bonenstraat. 9. Op 16.9.49.
0.1 «Oscar» wordt eigendom  van 
Logghe Henri, Schletbaanlaan 37, 
Oostende. Op datum van 1.9.49.
Verandering adres :
0.311 «Victor Billet» : Eigenaar «De 
Zee» N.V., Jozef H  straat 25 .Oosten­
de.
Uit de vloot geschrapt :
0.185 «Kleine Thérèse» : Uit de
Belgische vloot geschrapt op 27.9.49.
Verkocht aan de heer Blondé Jean 
Baptisee, 24, rue Albert 1, G rand Fort 
Philippe, Frankrijk.
Verbetering officiële l i js t
Z.417 «Devyzo» :M otor Industrie 
100 P.K. in plaats van 200 P.K.
0.291 «Jordaens» : M otor Sulzer
200 P.K. in plaats van 160 P.K.
0.292 «Narwal» : M otor Sulzer, 300 
P.K. in  plaats van 240 P.K.
0.290 «Onze Toekom st» : M otor Sul­
zer, 200 P.K. in plaats van 160 P.K.
0.295 «Hugo Verriest» : M otor Sul­
zer, 300 PK. in plaats van 240 P.K.
0.97 «Thérèse» : M otor A.B.C. (9,7 
Lloyds) 34 P.K. (Nr 6011)
ZE E B R U G G E
Nieuwe vissersvaartuigen in de 
vaart gekomen :
Z.542 «Angelus» : Eigendom van De 
Groote Theophiel, Parkstraat, 17-19, 
Heist, Gebouwd te Oostende door De- 
nye in 1949. M eetbrief Nr 3310. Brut. 
87,34 Net. 35,47 afgeleverd te Oosten­
de op 19.8.49. Het vaartuig zal in het 
begin van October 1949 in de vaart 
komen. M otor Ruston en H om sby Nr 
256034 (1949) 240 P.K. o f  68,5 Lloyds.
Vissersvaartuigen komende uit die 
vreemde welke opnieuw de visserij 
uitoefenen :
Z.480 «André» ex. Z . l l l  «M arcel An­
dré.
Verandering van thuishaven naam 
en nummer :
Z.480 «André» ex. Z . l l l  «M arcel An 
dré»
Verandering van eigenaar :
Z.480 «André» ex Z . l l l  «M arcel An­
dré». W ordt eigendom  van D ’Hauw 
Camiel, K nokkestraat 32, Heist, op 
15.9.49.
Inbouwen van nieuwle m otor :
Nr m otor van B.606 «V ictorine» :
1.207.156/158.
Z.480 «André», oude m otor : Deutz 
Nr 4076 van 1944. Nieuwe m otor : 
M ayback Nr 10.053 van 120 P.K. o f
34,2 Lloyds.
Verandering van tonnem aat :
Z.480 «André : Vroegere Net. 14,69. 
Huidige Net. 15.03.
Naar HOGER VISVERBRUiK door 
KW ALITEIT
Geen week gaat voorbij o f in onze 
kolom m en verschijnt een pleidooi 
voor de productie van vis van eerste 
kwaliteit. Geen week gaat voorbij of 
m en leest in ditzelfde blad één of 
meer artikelen over de rampzalige 
toestand der visserij en elke m ede­
werker ziet in een opdrijving van de 
verbruikscapaciteit een eerste en 
dichtst bij de hand liggend redmiddel.
Voor wie in de zaak een juist in­
zicht heeft is het duidelijk dat 
de streving naar het voortbrengen 
van eerste kwaliteitsvis en de be­
trachting naar een hoger visverbruik 
m et malkander nauw in verband 
staan. Dat is zodanig waar dat het 
tweede onm ogelijk wordt als de eer­
ste vereiste niet voldaan wordt.
Dat is geen loutere thesis. Het is 
de les der ondervinding. En die on ­
dervinding werd het best aangevoeld 
in Engeland, waar het gemiddeld ver­
bruik tijdens de vóóroorlogse jaren 
een dalende lijn  vertoonde. In de be­
voegde middens aldaar was men er 
van overtuigd dat slechts een bijzon­
dere verzorging van de kwaliteit het 
opgelopen achterstel kon ongedaan 
maken.
Ook in Duitsland kreeg men de 
proef op de som. In de jaren, die 
de wereldramp voorafgingen, was 
men er toe gekomen het visverbruik 
in  zeer beduidende mate te doen toe­
nemen. Dat dankte men aan de wil 
van elkeen om niets dan kwaliteits­
producten aan te bieden en aan de 
zeer strenge controle, die de hand 
hield aan de desbetreffende voor 
schriften. In  Turkijë kondigde de re­
gering een verplichte visdag af maar 
deze verordening voorzag meteen voor 
elke bedrijfstak duidelijk gespeci- 
fieerde voorwaarden aan dewelke de 
vis diende te beantwoorden.
In  Canada gaat de huidige propa- 
gandatocht gepaard m et een cam pa­
gne voor de voortbrenging van kwa­
liteitsvis. En de regering aarzelt zelfs 
niet om in de dagbladen openlijk deze 
actie te steunen.
In  Denemarken werd onlangs, ten 
gevolge van de steeds stijgende m oei­
lijkheden om de afzetgebieden te be­
houden, een hele serie maatregelen 
getroffen om de kwaliteit te verbe­
teren.
Aan de hand van deze voorbeelden
m oet het voor eenieder wel duidelijk 
zijn  dat kwantiteit n iet bereikt wordt 
zonder kwaliteit. Dat betekent zoveel 
als : «KW ALITEIT PRIMEERT».
Is dat niet duidelijk dan zwijge 
men bést over propaganda. W anneer 
krijgen wij hier te lande de eerste 
stap in die richting ?
E E R V O L  O N TSLA G
Bij besluit van de Regent van 15 
September 1949, wordt, vanaf 1 Juli 
1941, eervol ontslag verleend aan de 
heer Melaerts J., havenkapitein te 
Zeebrugge.
De heer Melaerts J., wordt gem ach­
tigd tot het voeren van de eretitel 
van zijn ambt en tot het verder dra­
gen van de ambtskledij.
De nieuwe Deense 
haringnetten
Men weet dat een Deense visser 
een nieuw soort haringnet op punt 
heeft gesteld. Dit werd thans door 
Engelse vissers beproefd en met de 
beste resultaten. Op één nacht brach­
ten twee kleine vaartuigen 19.250 kgr. 
haring binnen.
N O O R W E G E N
Dat de visserij econom ische en so­
ciale stabiliteit geniet wordt duidelijk
bij het beschouwen van de statistie­
ken met betrekking tot de e ffectie­
ven, die in de Noorse visserij werk­
zaam zijn.
Volgens de laatste telling zijn  er 
thans 115.931 vissers, waarvan 37.304 
uitsluitend de vissersstiel beoefenen, 
41.311 het vissersberoep als bijzonder­
ste activiteit uitoefenen, 37.316 de vis­
serij als bijkom end beroep bedrijven.
In 1936 telde men 119.963 vissers en 
in 1943 : 114.065. Op 342 koppen na 
zijn de effectieven van mannen, die 
uitsluitend visser zijn, voor 1936 en 
1948 dezelfde.
CARELS
Diesel M otoren
AGENTSCHAP
II. Bauwens & C°
REDERIJKAAI, 35
OOSTENDE 08)
Hoe de Vereniging der Visuitvoerders 
haar leden inlicht
Deze week werd pns kopij over­
handigd van hiernavolgend schrijven 
door dhr Vanden Bemden aan de 
invoerders gestuurd.
♦ ♦  ♦
M i j n h e e r ,
I k  b e v e s t i g  U  m i j n  s c h r i j v e n  
v a n  3 0  S e p t e m b e r  l . l .  w a a r i n  i k  U  
k e n n i s  g a f  v a n  d e  b e s l i s s i n g  g e n o m e n  
d o o r  h e t  I n t e r m i n i s t e r i e e l  E c o n o ­
m i s c h  C o m i t e i t  v a n  V r i j d a g  3 0  S e p ­
t e m b e r ,  w a a r b i j  h e t  c o n t i n g e n t  v a n  
5 5 0  T .  v o o r z i e n  v o o r  d e  m a a n d  O c t o ­
b e r  i n  t w e e  d e e le n  w e r d  v e r d e e l d .
D e  t u s s c h e n k o m s t  v a n  e e n  
h o o g  g e p l a a t s t e  a u t o r i t e i t  h e e f t  d e  
b e s l i s s i n g  v a n  h e t  I n t e r m i n i s t e r i e e l  
E c o n o m i s c h  C o m i t e i t  v e r w o r p e n ,  e n  
i k  h e b  v e r n o m e n  d a t  w i j  h o o g s t ­
w a a r s c h i j n l i j k  o p  g e e n  m e e r d e r e  
v e r g u n n i n g e n  z u l l e n  m o e t e n  r e k e n e n  
d a n  d e z e  w e l k e  w i j  t o t  h i e r t o e  o n t ­
v a n g e n  h e b b e n  v o o r  d e z e  m a a n d  O k ­
t o b e r .
O n z e  a k t i e  t e g e n  d e  o n b e z o n ­
n e n  h a n d e l i n g e n  v a n  z e k e r e  r e e d e r s  
g a a t  v o o r t ,  d o c h  h e t  i s  t e  v r e e z e n  
d a t  v o o r  w a t  b e t r e f t  d e  2 7 5  T .  v o o r  
O c t o b e r  n o g  v o o r z i e n ,  w i j  d e  b e s l i s ­
s i n g  n i e t  z u l l e n  k u n n e n  d o e n  v e r w e r ­
p e n .
U  h e b t  e e n  s c h r i j v e n  o n t v a n g e n  
v a n  d e n  D i e n s t  v a n  C o n t i n g e n t e n  e n  
V e r g u n n i n g e n  w a a r v a n  d e  b e w o o r ­
d i n g  U  d e  b e v e s t i g i n g  z a l  g e g e v e n  
h e b b e n  v a n  w a t  i k  U  m e d e d e e ld e .
H e t  s c h r i j v e n  v a n  d e n  D i e n s t  
v a n  C o n t i n g e n t e n  e n  V e r g u n n i n g e n  
v e r e i s c h t  e e n  a n t w o o r d .  I k  v e r o o r ­
l o o f  h e t  m i j  U  a a n  t e  r a d e n  i n  d i t  
a n t w o o r d  z e e r  o m z i c h t i g  t e  z i j n  d o c h  
k l a a r  t e  d o e n  u i t s c h i j n e n  d a t  d e  g e ­
r i n g e  h o e v e e l h e id  v a n  v r e e m d e  v i s  
w e l k e  n o g  b i n n e n k o m t ,  n i e t  k a n  o p ­
w e g e n  t e g e n  d e  g r o o t e  h o e v e e l h e d e n  
i n  O o s t e n d e  a a n g e b r a c h t ,  e n  g e e n  d e  
m i n s t e  i n v l o e d  h e e f t  o p  d e  p r i j s .
H o o g a c h t e n d ,
(get.) v. H. van den Bemden.
(H andteken onleesbaar)
VERINVI 
ANTWERPEN -  ANVERS 
De heer Vanden Bem den verklaar­
de vorig jaar in de schoot van de 
Nationale Federatie dat hij er voor
zou zorgen dat de reders binnen v ijf 
jaar niet meer bestaan.
Hij vergat er aan toe te voegen dat 
dit inderdaad wel zal m ogelijk zijn, 
zo de reders in de Federatie bleven 
zetelen en de productie zich zelf niet 
verdedigde.
De heer Vanden Bemden noem t de 
eisen van de reders onbezonnen en 
dat terwijl hij m et ons wekelijks vast 
stelt hoeveel duizenden kgr. naar de 
vism eelfabriek gaan.
Hij spoort elke invoerder aan te 
doen uitschijnen dat de invoer te ge­
ring is. Daarmee laat hij duidelijk 
blijken met welke doeleinden hij be­
hept is : de nijverheid ruineren voor 
eigen profijt.
W ordt het niet groot tijd, M ijnheer 
Vanden Bemden, een einde te stellen 
aan het feit dat ge een nijverheid 
tracht te kelderen ? Is der gelijke 
handelwijze niet meer ONBEZON­
NEN, dan die van mensen die op zee 
wroeten en moeten vechten tegen r ij­
ke geldmagnaten voor hun bete 
broods ?
Vindt gij het niet meer onbezon­
nen dat de invoer van Noorse ha­
ring in uw handen alleen berust en 
vindt ge het niet meer onbezonnen 
dat uw vakgenoten en dus concur­
renten, die slechts kunnen krijgen 
voor zovef gij er hun wilt geven ?
Is dit geen onbezonnen werk of 
liever zijn  dit geen ongeorloofde 
praktijken in een vrij land als België 
waar alle Belgen gelijk moeten zijn  
voor de wet maar niet zouden m oeten 
afhangen van de goede wil van m o- 
nopoliumhouders en mensen die er 
ten eigen bate op belust zijn  een n ij­
verheid te kelderen zoals somm ige 
invoerders het doen ?
Wij herhalen het : ’t W ordt eer­
der tijd  dat aan deze onbezonnen 
praktijken een einde • gesteld wordt 
en in het bijzonder dat vermeden 
wordt dat zekere ambtenaars de 
slaafse knechten worden van enke­
le invoerders, die enkele minuten na 
de beslissingen van het interm iniste­
rieel comité, reeds m et een tele­
foontje ingelicht zijn.
Arme, domme, onbezonnen reders, 
die de speelbal zijn van dergelijke 
toestanden.
J lta x M lfo a M e n
OOSTENDE
VRIJDAG 7 OKTOBER 1949 :
1 stoom trawler : 1500 bennen h a­
ring; 1 kleine m otor van de West 
m et onbeduidende vangst. Zeer lage 
prijzen voor de vis. Haring : 1200 tot 
1410 fr.
Kgr. Fr.
0.302 Fiaden 81.131 188.189
0.60 West 2.849 11.780
ZATERDAG 8 OKTOBER 1949 :
2800 bennen haring; 260 bennen vis. 
W einig verscheidenheid. Lage prijzen. 
Haring : 1000 tot 1590 fr.
0.318 Fiaden 84.318 171.121
0.85 Fiaden 58.284 154.235
0.235 Noordzee 10.440 56.925
MAANDAG 10 OKTOBER 1949 :
1250 bennen haring en 2500 ben­
nen vis. Mooie keus aan varieteiten. 
M iddelmatige prijzen voor de ronde 
vis en lage prijzen voor de andere 
soorten. Haring : 1200 tot 2800 fr. 
0.242 Noordzee 17.565 150.270
0,92 Fiaden 64.250 261.624
0.264 Noordzee 12.770 83.780
0.108 Noordzee 30.145 160.575
0.175 Witte Bank 8.979 90.535
0 2 7 7  West 5.549 39.755
0.174 Kanaal 13.518 77.830
Ö.1Ó2 W itte Bank 8.668 127.365
0.267 West 3.699 36.060
Z.446 W itte Bank 9.254 110.310
Z.233 West 4.553 17.630
0.154 West 2.008 8.990
N.776 West 4.097 21.340
0.33 West 5.779 26.700
DINSDAG 11 OKTOBER 1949 ;
Grote aanvoer : 5800 bennen w aar­
van 1600 bennen IJslandse vis en 1200 
bennen haring. R ijke keus. Kabeljauw 
rog  en fijne vis zijn  lichtjes gestegen. 
Andere varieteiten in prijs gedaald. 
De IJslandse vangst biedt weinig ver­
scheidenheid. Prijzen lager dan deze 
van vorige week. Haring : 2500 tot 
3510 fr.
0.243 Witte Bank 8.980 138.070
0.159 IJsland 80.658 231.852
Z.529 Oost 7.124 61.480
0.324 Noordzee 24.096 227.090
0.132 Witte Bank 9.878 133.615
0.312 West 9.752 47-!Z?
0.236 Noordzee 7.868 180.425
Z.199 West 5-432 46.220
N.801 West 3.475 15.470
0.201 W est 4.648 32.890
0 179 Noordzee 14.648 108.225
N.806 West 1.241 6.550
O 331 Noordzee _______ 29.893 232.115
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W  VISMIJN 131-132 f
OOSTENDE L  
TEL. 720.13 
713.13 (privé) (18) j
H.R. 215 —  0
ALLE SOORTEN ZEEVIS f  
INVOER —  UITVOER
0.86 Fiaden 56.930 312.812
B.605 West 3.187 10.920
0.128 West 7.107 31.305
Z.171 Oost 7.732 59.680
Z.413 Oost 7.593 65.515
WOENSDAG 12 OKTOBER 1949 : 
Anvoer tam elijk groot : circa 5200 
bennen waaronder 1600 bennen IJs­
landse vis en 750 bennen haring. R ij­
ke keus. Goede kwaliteit. K abeljauw  
en over het algemeen alle ronde vis 
lichtjes gestegen in prijs. Andere 
varieteiten daleft in prijs. T ongaan- 
voer : 30.000 kgr. Lage prijzen. W einig 
lonende markt. Betrekkelijk vast. 
Haring : 3260 tot 3720 fr.
0.256 West 3.626 21.515
0.127 Witte Bank 6.921 89.730
0.112 Witte Bank 10.618 138.505
0.87 Kanaal 13.062 94.443
0.105 Witte Bank 7.000 92.510
0.293 IJsland 80.774 262.069
0.294 Fiaden 39.765 252.701
0.48 West 3.879 15.350
0.156 Witte Bank 9.185 133.871
0.131 Oost 7.468 37.200
0.330 West 5.228 23.510
0.280 Noordzee 15.701 196.085
0.281 Witte Bank 8.146 U1.035
0.122 West 6.815 33.120
N.S07 West 3.928 15.580
Z.504 Oost 4.834 38.966
0.196 West 3.699 19.530
0.286 Noordzee 9.611 82.206
0.173 Kanaal 7.938 62.145
0.337 Noordzee 10.730 109.632
IJSLANDSE VISSOORTEN
DINSDAG 11 OKTOBER 1949 : 
Kabeljauw  13,20-13,60; gul 11,40; 
koolvis 1,00-4,20; leng 1,00-4,20; schel­
vis grote 15.20-15.40; midd. 5,60-7,60; 
klipvis 1,50-2,40; w ijting 3,60; heilbot
24.00-32,00; Schotse schol 1,75-2,80 fr  
de kgr.
WOENSDAG 12 OKTOBER 1949 : 
K abeljauw  15.40-16,00; gul 7,20; 
koolvis 2,20-3,05; leng 3,20-4.00; schel­
vis grote 15.80-17,40; midd. 7,40-11,80; 
klipvis 0.95-1,70; w ijting 2,20; heilbot
22.00-33.50; hondstong 3; Schotse 
schol 2,00-2,60 fr  per kgr.
Verwachtingen
VRIJDAG 14 OKTOBER 1949 :
Van de Fiaden : 0.299 (1000 bennen 
h a r in g );
ZATERDAG 15 OKTOBER 1949 :
Van de Noordzee : 0.140;
Van de Fiaden : 0 .88;
MAANDAG 17 OKTOBER 1949 :
Van IJsland ; 0.320 (1200 b e n n e n ); 
Van de Noordzee : 0.216; 0.224;
0.204 ; 0.226 ; 0.215 (600 kabeljauw, 
300 bennen v is ) ;
Van het K anaal : 0.223;
Van de West : N.819;
Van de Fiaden : 0.89;
Van de W itte Bank : 0.32; 
DINSDAG 18 OKTOBER 1949 :
Van IJsland : 0.297 (3000 b e n n e n ); 
V an de Noordzee : 0.285 ; 0.239;
0.231; 0.247; 0.319;
Van het K anaal : 0.227;
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DONDERDAG 13 OKTOBER 1949 : 
Kleine toevoer : 760 bennen haring 
en 100 bennen verse vis : fijn e  vis,
w ijting en zeer weinig rog en platvis. 
Middelmatige prijzen. Haring : 2740
en 3070 fr..
0.301 Fiaden 39.105 199.339
Z.407 Oost 3.698 44.765
KOOPT DE M A U Z O U T  
j VOOR UW
M A Z O U T B R A N D E R S  j 
bij
H. PROVOOST, Congolaan 89
Tel. 72.603 i
Z.428; 0.66; 0.176;
0.137; 0.339;
Bank : 0.193; 0.266;
Men bestelt ten huize.
(Nr 367)
AANVOER EN OPBRENQ8T PER 
DAG
Kgr. Fr.
Vrijdag 7-10 83.980 199.969
Zaterdag 8-10 153.042 382.281
M aandag 10-10 190.834 1.212.764
Dinsdag 11-10 289.642 1.944.884
W oensdag 12-10 258.928 1.829.703
Donderdag 13-10 42.803 244.104
1.019.229 5.813.705
AANVOER VOLLE HARING
(in  kgr.)
Vrijdag 7-10 78.000
Zaterdag 8-10 140.000
M aandag 10-10 64.350
Dinsdag 11-10 58.800
Woensdag 12-10 37.650
Donderdag 13-10 3.800
V an de Oost ;
0.287;
Van de W est :
Van de W itte 
0.283 ; 0.288;
WOENSDAG 19 OKTOBER 1949 : 
Van de Noordzee : 0.282 ; 0.191; 
Van het Kanaal : 0.279;
Van de Oost : 0.214; 0.135; 0.210; 
Van de W est : 0.201; 0.290;
Van de W itte Bank : 0.109; 0.115; 
0.244 ; 0.166;
Vaartuigen welke uitgevaren zijn  
en, behoudens onvoorziene om stan­
digheden, in de loop dezer week kun­
nen m arkten te Oostende : 
Stoom vaartuigen p : 6-10 : 0.303;
0.305;
Van 240 tot 349 PK  : 24-9 : 0.326; 
30-9 : 0.222; 0.237; 0.250 ; 4-10 :
0.228, 0.170 ; 6-10 : 0.295, 0.315, 0.82; 
8-10 : 0.289. 0.94, 0.232, 0.311, 0.118.
Van 180 tot 230 PK  ; 24-9 : 0.153, 
0.65; 30-9 : 0.218, 0.220, 0.119, 0,25; 
4-10 : 0.310, 0.155; 8-10 : 0.183, 0.225, 
0.274, 0.278;
Van 120 tot 179 PK  : 30-9 : 0.198; 
6-10 : 0.191; 0 .7 ; 8-10 : 0.152; 0.265; 
0.192; 0.246.
Daar het contingent «direct la n ­
dings» b ijna  uitgeput is zullen meer 
K anaalboten m ogen verw acht dan 
aangeduid.
I
Muió SlapA. Muyöóeune
| |  IMPORT —  EXPORT ••
I i VIS —  GARNAAL ! !
I I  Specialiteit gepelde garnaal 
I I  i.R. 215. —
• j Tel. privé 421.06
:•  (4) VISMIJN 513.41
• • 
•  • 
•  0
: :
V IS M IJ N  O O S T E N D E
WEEK VAN 7 TOT 13 OKTOBER 1949
Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag W oensdag Donderdag
Bole —  Tongen, gr................................
3/4 .........................................
bloktongen ..........................
v /k l..............................................
kl.................................................
Turbot — Tarbot gr...........................
m idd...........................................
k l...................... ..........................
Barbue —  Griet gr...............................
m idd...........................................
kl.................................................
Carrelet —  Pladijs, gr. p la t e n .......
gr. iek ......................................
kl. l e k .......................................
iek 3e s la g ..............................
platjes ....................................
Eglefin —  Schelvis gr..........................
m idd...........................................
kl.................................................
Merluche —  Mooie Meiden, g r .......
m idd...........................................
kl.................................................
Raie —  R o g ............................................
Barbet —  Robaard .............................
G rondin  —  Knorhaan .......................
Cabillaud blanc —  K a b e lja u w .......
Gullen ....................................
Lotte —  Steert (zeeduivel) ...........
Merlan —  W ijt in g ...............................
Lim ande —  S c h a r ........................ .....
Lim ande sole —  T on g sch a r ..............
Emissole —  Z e e h a a i...........................
Rousette —  Zeehond ....?................
Vive — Arend (Pieterm an) ...........
Maquereau —  Markeel ...................
Chinchard —  Poors ...........................
Grondin rouge —  Rode knorhaan ...
Pale —  Keilrog ....................................
Hom ard —  Zeekreeft .......................
Plotte —  S ch a a t ....................................
Zeebaars .......................................... ....
Lom  ........................................................
Congre —  Z eep a lin g ...........................
Llngue —  Lengen ...............................
Sole d ’Ecosse —  Schotse schol .......
Hareng —  Haring (volle) ...............
Hareng gual —  IJle haring ...........
Latour ....................................................
Tacaud —  S teen p ost...........................
Flétan —  Heilbot ................................
Colln nolr —  K o o lv is .........................
Esturgeon —  S te u r .............................
Loup —  Z e e w o lf ....................................
Colln blanc —  V a lsw ijt in g ...............
Polsson St-Plerre —  ZonneYl» .......
j ot* ........................................................
30.40
17,00
28.00 35.50
26.00
23.20 26,00
29.40 32,00 
30.60 33,40 
27,80 31,40
9.40 16,60 
29.00 33,60 
18,50
12.40 13,40
21.00 29.00 
31,40 35.40
32.80 36,00
31.00 34,00
19.80 23,60
29.00 33,00
17.00 23,80
12.80 14,60
22,60 28,00
27.80 36,80
28.60 33,40
25.80 28,80
17.60 21,00 
27,40 35.00 
20.00 21,00 
10,20 15.00
28.40 27,60
37.60
37.00
37.00
20.60 21,40 
36,50
17.00
3,40
2,40 2,80
14.00
2,00
1.50
1.50
6,00 7,40 7.50 6,00 8,00 8,00 9,20 6,00
9.40 9,60 9,00 10,80 12,60 11,50
9.00 12,60 12,00 12,60
12,60 10.40 10.80 10.90 12,00 11,40
1,10 3,40 
8,00
1,10 2,00 
13,00 17,00 
4.60 8,00
0.75 1,60 2,20
3,50 3,60 4,00 5.00 6,00 10.00
2,80 4,40 2,40 5.60 2,40 5.20 1,70 7,20
20.00 27,20 25.00 28,00 22,50 24.80
12,80 20.00 21,90 12,00 19.40
3,80 5,20 1,90 1,80 3,80
0.80 2,60 1,80 4,50 0,60 3,40 3,00
6,70 7,00 7,00 12,00
1,00 0.80 2,00 0.70
13,80 14.40 13.80 15.80 15.00 17,00 17,60 20.60
1,60 8,00 1,10 11,60 1,00 13,80 1,30 12,80
12,60 15.00 16,40 18,70 16,40 21,50 18,00 23,00
1,70 3,00 3,00 6,20 1,90 5.20 3,00 7,40 1,90 3,
3,40 7,20 1,90 3,00 2,60 8,20
4.20 11,20 6,00 7,50 7,00 8,00
5.00 5.00 3,30 5.00 4,30 7,50
4.00 4.00 5.50 3,50 4,00
4.40 4.80 8,00 4,60 7,60
3,50 3,80
7,60
2.00 4.00 
2,80 6,00
4.00 ” 8,00
2,20
4.40 7,20 
4,60 9.40
2,40
6,60
6,80
9.40
 .......  3,80
2,40 2,82 2 0^0 3*18
7.40
4.20
7.20
2.40
5.60 
8,70
5.60
2,40 4,20 
5.ÓÓ 7,02
6,40
3,20
7,00
6,52
8,00
4,80
9,20
7,44
enVoor uitstekend IJS, VIS 
GARNAAL wende men zich tot
f ir m a  H. DEBRA
Telefoon Heist 513.80 EXPORT 
(6) ZOUT VOOR
IMPORT 
DE VISSERS
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ZEEBRUGGE
5.48 6,14
29.00
3j2Ö'
20.00 23,00
29,20 34^60 
1,50 6,60
28,00 39,00 
1,25 2,60
7Ï5Ó" "
27,00 38,00 
5.00
9,ÓÖ' ïï ,0 0
8-10 10-10 11-10 12-10 13-10
Grote tong 23-24 22-24 21-23 22-23 22-23
Bloktong 32 26-27 26-28 27-31 24-23
Fruittong 32 30-32 29-32 31-35 35-36
Schone kleine 34-35 33-34 31-32 31-34 35-36
kleine 28-29 24-26 21-24 22-23 26-27
Pladijs grote 7- 8 6-  7 6-  7 8 - 9 8
middenslag 8 8-  9 7- 8 9-10 9
kleine 9-10 9-10 8-  9 11-12 16
Deelvis
CO1CNJ 4- 5 4- 6 6-  7 5- «
Kabeljauw 14-15 15-16
Gullen 6-  7 8-10 6-  7 8 - 9 "é-"«
W ijting grote 1-  2 1-  2 1-  2 1-  2
Keilrog 6-  7 6-  7 7- 8 6 - 7
Rog 1-  2 3- 4 1- 3 3- 4 ’é - ’ ï
Tilten 1 1-  2 1-  2 2 2- 3
Scherpstaarten 1 -  2 1-  2 2 3 1-  2
Halve man 1 1 1 2 1- 2
Tarbot grote 29-30 28-30 31-35 35-36 36-37
m iddenslag 14 12-14 12-20 18-20 20
Varia 9-10 10-12 9-12 14-15 13-14
Griet 14 15 16 14-15 18-20 17-18
Schar 4 - 5 3- 4 6- 7 5- 6
Pieterm an 19-21 23-25 25 28-29 . . .  . . .
Zeehond 2 3- 4 . . .  . . .
Robaard 3 - 4 6 - 7 4- 5 7- 8 10-12
K norhaan 1-  2 1-  2 1-  2 2- 3 3- 4
I ' i J f f H ï l - i - i f l P ’ S - '- , !
GARNAALAANVOER
v*fO
p,
O Sïe.
£
ti£
ca . «  ■a 
g *  
Ü :BR.
0.94 0.80 
0.70 0.57
1,14
0.73
0.86
0.63
1,08
0.77
1,12 1,08 
0.70 0.80 0.49
0.63 0.46 0.26
1,14 1,06 
1,12 0.49 
0.58 0.24
1,30 0.28 
1,14 0.57 
0.68 0.34
1,30
0.53 0.46
1.34 1,12
1.34 1,04 
0.63 0.53
1,34 0.98 0.79
1,36 0.98 0.85
0.67 0.63 0.50 0.44
1,16 0.97 
1,10 0.86 
0.41 0.26
1,15
1,20
0.74
0.92
0.86
0.50
1,01 0.95 
0.74
0.41 0.27
0.32
1,58
1,30
0.95
0.51
0.61
1,14
0.36
1,25
1,16
0.33
0.33
1,47 0.82 1,20
1,30 1,16 0.92 0.80
0Ü4 "Ó.16 0.34 " Ó.09
0.51 0.22 0.45
0,26 0,15 
1,05 0.85 
0.77 0.63
0.26
0.40
0.09
0.13
0,11 
1,47 0.90 
0.77 0.5)
0.33 "o.li 
0.53 0.15 
1,18 1,14 
0.40 0.36
0.52 0.50 0.48 0.34 0.29 0.23 0.20 0.19 0.50 0.44 0.18
0,27 0,2.1 0.30 0.21 0.27 0.21 0.24 0.21 0.26 0,21 0.35 0.21
3.05
0.45 0.44 0.48 0.42 0.49 0.45
0,65
O O S T E N D E
6-10 1639 26.289 13-21 17 15
7-10 4977 58.901 10-15 40 12
8-10 3159 39.614 11-23 26 12
10-10 5240 57.624 9-15 40 12
11-10 5591 50.119 6-15 43 9
12-10 3912 39.177 8-16« 31 10
Z E E B R U G G E
6-10 1.871 46.487 15-33 7 24.84 267
7-10 10.228 101.539 3,7-16 50 9.92 204
8-10 6.397 62.944 7-15 40 9.83 160
10-10 7.993 77.717 7-14 42 9.72 190
11-10 8.062 103,786 7,5-18 48 12,87 167
12-10 8.156 83.041 7,5-13 48 10.18 170
BLANKENBERGE
7-10 109 1.552 2 14.23 54,50
8-10 29 377 1 13 29
11-10 74 871 1 13 80
10-10 80 1.040 1 11,78 74
V IS M IJ N  Y M U 1 D E N
WEEK VAN 4 TOT 10 OKTOBER 1949
Dinsdag W oensdag Donderdag Vrij dar Zaterdag Maandai
2.55 2,45 2,45 2,50 2,45 2,25 2,45 2,25 2,50 2,35
2,20 2,05 2,30 2,40 2,20 2,25 2,05 2,15 2,05 2,40 2,1(1
2,10 2,05 2,65 2,25 2,40 2,05 2,15 2,00 2,25 2,05 2,25 2,15
1,90 1,85 1,95 1,80 1,90 1,75 1,95 1,85 1,90 1,75 2,05 1,911
0.98 0.86 1,12 0.94 1,20 1,02 0.94 0.76 0.94 0.74 1,00 0.8J
2,20 2,05 2,25 2,00 2,10 2,00 2,20 1,85 2,10 1,75
1,84 1,50 2,00 1,60 1,90 1,70
1,84 1,76 1,90 1,50 1,80 1,60
1,84
1
BLANKENBERGE
VISAANyOER
D at. F r . K g r . R eiz .
. 6-10 2.192 16.181 2
10-10 332 6.805 2
11-10 1.037 6.088 2
13-10 9.400 72.600 3
JN DE S T ED E L IJK E  VISMIJN
In  d e  a fg e lo p e n  w eek  w e rd e n  2.192 
k gr. v erse  v is  e n  698 k gr. g a rn a a l, 
z i jn d e  d e  o p b r e n g s t  v a n  2 en  .12 r e i ­
zen  a a n g e v o e rd . D e  v e r k o o p  b r a c h t  
r e s p e c t ie v e li jk  16.181 e n  8.748 fr . op .
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
D at. K g r . Fr. R eiz .
6-10 20.200 114.240 7
8-10 10.200 58.360 3
10-10 27.100 194.530 8
11-10 36.000 231.430 8
12-10 30.350 233.730 11
NIEUWPOORT
Studffe van deurwaarder 
DANIËL/ BRYS  
Te Nieuwpoort 
Bij Rechtmacfct 
Stad NIEUWPOORT  
xxx
O p  V R IJ D A G  21 O C T O B E R  1949 
o m  10 u u r O P E N B A R E  V E R K O P IN G  
van  in b e s la g g e n o m e n  g o e d e re n , z o ­
a ls  :
E en  g r o te  h o e v e e lh e id  r o lm o p s b o -  
k a le n  v a n  v e r s c h e id e n e  g r o o t te  en  
in h o u d .
E en  g r o te  F r ig o , m e te n d e  4,50x3,50 
x2,75 m . m e r k  K e lv in a to r  m e t  e le c -  
t r is c h e  m e te r  en  c o m p re s s e u r .
V e rd e r  : s c h r i j fm a c h ie n  C o u n ta in  
P a ris , b a la n s  «B e rk e l» , en  a lle r h a n ­
de h u ism e u b e le n .
G e w o n e  v o o r w a a r d e n  en  m e t  g e ­
re e d  g e ld .
N .B . D e  F r ig o  is  z ic h tb a a r  te r  St. 
J a c o b s tr a a t  9, te  N ie u w p o o rt , d e  d a g  
d e r  v e rk o p in g  v a n a f  9 u u r  ’ s m o r g e n s
(Nr 392)
Scheepsjongen van de 0.92
over boord
V R IJ D A G  7 O K T O B E R  1949 :
T o n g  on g ek l. 26; ta r b o t  27; p la te n  
g r o te  13; m id d . 11; k le in e  6; r o g  2 fr . 
p e r  k gr.
Z A T E R D A G  8 O K T O B E R  1949 :
T o n g  o n g e k l. 25; s c h o n e  k le in e  to n g  
14; t a r b o t  24; p la te n  g ro te  13; m id d . 
7; k le in e  2 ; k e ilro g  5; r o g  2 ; z e e h o n d  
2,50 fr .  p e r  kgr.
D IN S D A G  4 O K T O B E R  1949 :
G r o te  t o n g  24; b lo k to n g  26 ; f r u i t -  
t o n g  36 ; ta r b o t  30; p ie te r m a n  22; 
p la te n  o n g e k l. 10; k le in e  5 ; k e ilro g  
8 -9 ; r o g  5 ; w i jt in g  3; z e e h o n d  2 fr . 
p e r  k gr.
W O E N S D A G  5 O K T O B E R  1949 :
G ro te  t o n g  21; b lo k to n g  26; f r u it -  
to n g  32; s c h o n e  k le in e  to n g  16 ; ta r b o t  
27; p ie te r m a n  20; p la te n  o n g e k l. 14; 
k le in e  5; k e ilro g  6 -6 ,50 ; r o g  2,20; w i j ­
t in g  2 ; z e e h o n d  2 f r  p e r  k gr. 
D O N D E R D A G  6 O K T O B E R  1949 :
T o n g  o n g e k l. 26; ta r b o t  24; p ie t e r ­
m a n  17; p la te n  g r o te  13 -12 ; m id d . 10- 
11; k le in e  5 ,50-6 ,50 ; k e ilro g  3,50; r o g
1 -2 ; z e e h o n d  2 f r  p e r  kgr.
GARNAALAANVOER
D a t u m  G e w i c h t  P r i j s  v e r  k g .
4 -1 0 -4 9  915 7,70-12
5 -1 0 -4 9  90 9.70-11
6 -1 0 -4 9  948 9.50-14
7 -1 0 -4 9  1065 9.70-15.50
UMUIDEN
I n  d e  w eek  v a n  4 t o t  10 O k to b e r  
k w a m e n  a a n  d e  h a lle n  17 s to o m -  en  
107 m o to r v a a r tu ig e n  h u n  v a n g s te n  
v is  e n  h a r in g  v e rk o p e n  .
D e  to ta le  a a n v o e r  b e d r o e g  1.050.000 
kgr. v erse  h a r in g  e n  600.000 k g r  vis. 
D e  v erse  h a r in g a a n v o e r  w a s  d a g e ­
lijk s  v o ld o e n d e  : d e  k w a lite it  w a s  b e ­
h o o r li jk , d e  v e r k o o p s p r ijz e n  lo n e n d . 
E r w a s  e n ig e  e x p o r t  n a a r  T s je c h o -  
S lo w a k ije  .te rw ijl d e  c o n s e r v e n fa ­
b r ie k e n  f lin k e  k w a n t ite ite n  a fn a m e n .
D e  v is a a n v o e r  w a s  v o o r  d e  g eh e le  
w e e k  v o ld o e n d e  v o o r  o v e rw e g e n d  k le i­
n e re  v is so o rte n . D e  g ro te re  so o rte n
o.a . g r o te  s ch e lv is , k a b e lja u w  e n  k o o l -  
v is  w a re n  ze e r  s ch a a rs  a a n g e v o e rd , 
v a n  d e  f i jn e  v is , d e  to n g e n  ie ts  m in ­
d e r  d a n  v o r ig e  w eek , te r w ijl  ta rb o t  
v e e l ru im e r  w e rd  a a n g e v o e rd .
V a n g s te n  N o o r d b o te n  b e s to n d e n  u it  
e n o r m e  v a n g s te n  m a k re le n . G e e n  
b ijw a a r . T r a w le r s  k o m e n d e  v a n  de 
O o s t  : l i c h te  s ch e lv is , v e le  g u llen . B i j -  
w a a r  ta r b o t , v a n  d e  55 gr. h o o fd z a ­
k e li jk  k le in e  s ch e lv is  en  g u lle n  e n  d ie  
v a n  d e  W e st  : T o n g , ta r b o t  en  sch o l. 
D e  s n u rre v a a d v is se r ij g a f  o n s  s ch o l 
v a n  p r im a  h o e d a n ig h e id .
E x p o r t  h a d  p la a ts  o p  zeer  b e s c h e i­
d e n  w ijz e  n a a r  B e lg ië , E n g e la n d  en  
Z w itser la n d . D e  e x p o r te u rs  o n tb re e k t 
h e t a a n  d e  ju is te  s o o r te n  en  m e t  h e t  
w e in ig e  d a t  w o r d t  a a n g e v o e r d  z ijn  
w ij te g e n o v e r  d e  S k a n d in a v is ch e  
la n d e n  v e e l te  d u ur.
V e r w a c h tin g  to e k o m e n d e  w e e k  : 7
b o te n  v a n  h e t  N o o rd e n  m e t  r i jk e  m a ­
k ree l v a n g s te n , 15 b o te n  m e t  verse  
h a r in g , 30 b o te n  m e t  s ch e lv is  en  g u l­
len  e n  v a n  d e  k u st  c ir c a  100 m o t o r ­
v a a rtu ig e n .
DUITS LAND
W IJZIGIN G VAN DE 
INVOERPROCEDURE
E r z o u d e n  w ijz ig in g e n  b e s tu d e e rd  
w o rd e n  a a n  d e  th a n s  in  w e rk in g  z i jn ­
de in v o e r p r o c e d u r e  v o o r  W e s t -D u its -  
la n d .
M en  z o u  o n d e r  m e e r  h e t  v r i jg e v e n  
te g e m o e t  z ie n  v a n  d e  a a n  d e  v e r ­
sch ille n d e  la n d e n  to e g e k e n d e  k r e d ie ­
ten  in  d o lla r s  o p  v o e t  v a n  25 t.h . p e r  
k w a rta a l v a n  h e t  ja a r li jk s e  c o n t in ­
gen t.
H et t e r m ijn  d ie  a a n  d e  D u itse  in ­
v o e rd e r  w o r d t  to e g e s ta a n  o m  in v o e r -  
a a n v r a g e n  in  te  d ie n e n  b ij d e  b e ­
v o e g d e  o rg a n is m e n  zou  v a n  e e n  w eek  
o p  e e n  m a a n d  g e b r a c h t  w o rd e n . V o o r  
h e t  o n d e r z o e k  v a n  d eze  a a n v r a g e n  
zou  d e  d u u r  o p  8 d a g e n  v a s tg e s te ld  
b li jv e n .
A n d e r z i jd s  zou  d e  v e rz o e k e r  v o o r ­
ta a n  g e h o u d e n  z ijn , b in n e n  e e n  v r ij 
k o r t  t i jd s v e r lo o p , a a n  d e  « A u s s e n h a n - 
d e lsb a n k »  h e t  to ta le  b e d r a g  te  s to r ­
te n  d a t  o p  z i jn  in v o e r a a n v r a a g  s ta a t  
en  n ie t  m e e r  50 t.h . z o a ls  h e t  t o t  o p  
h e d e n  w e rd  geë ist . I n  g e v a l d eze  
v o o rw a a rd e  o n v e rv u ld  b le e f , zou  a a n  
de in v o e r a a n v r a a g  g e e n  g e v o lg  g e g e ­
v e n  w o rd e n .
D eze  la a ts te  m a a tr e g e l z o u  g e t r o f ­
fe n  w o r d e n  o m  d e  b u ite n s p o r ig e  b e ­
ste llin g e n  u it  t e  s c h a k e le n  e n  d e  
D u itse  a a n k o p e n  te  b e p e r k e n  t o t  d e  
h e d e n d a a g se  b e h o e f t e n  e n  d e  k o o p ­
k r a c h t  v a n  d e  in v o e rd e r .
Dat Is Propaganda
En hoe privaat 
initiatief van 
hog-erhand 
gesteund wordt
W ij tro k k e n  v e r le d e n  w eek  d e  a a n ­
d a c h t  o p  d e  lo fb a r e  w e rk in g , d ie  in  
h e t  G e n tse  d o o r  d h r  T e r r y n  w e rd  in ­
g e z e t m e t  h e t  d o e l ’t  v isv e rb ru ik  a a n  
te  m o e d ig e n  en  g a v e n  m e te e n  o v e r ­
z ic h t  v a n  d e  p la n n e n  v a n  d e z e  o n ­
b a a tz u c h t ig e  w erk er.
In  s o m m ig e  d a g b la d e n  v e r s c h e n e n  
re e d s  lo v e n d e  a r t ik e le n  o v e r  z i jn  in i ­
t ia t ie f . D a t m o e t  v o o r  d h r  T e r r y n  een  
r ie m  o n d e r  h e t  h a r t  z ijn .
W a t  h e m  e c h te r  m in d e r  m o e t  b e ­
v a lle n  is d e  o n v e r s c h il l ig h e id  (o m  
n ie t  m e e r  te  z e g g e n )  v a n  d e  O ff ic ië le  
P r o p a g a n d a c o m m is s ie . D a t  h i j  r e d e n  
h e e f t  t o t  o n te v r e d e n h e id  m o e t  b l i jk e n  
u it  h e t  fe i t  d a t  h i j  v a n  d ie  co m m is s ie  
n o g  n ie t  d e  m in s te  s te u n , n o c h  m o r e e l 
n o c h  m a te r ie e l, m o c h t  o n d e r v in d e n  
o fs c h o o n  h ij z ich  s in d s  g e ru im e  t i jd  
m e t  h a a r  in  b e tr e k k in g  h e e ft  g este ld , 
geste ld .
W e l w e rd  h e m  d e s t i jd s  s te u n  b e ­
lo o fd , d o c h  to t  o p  h e d e n  b le e f  h e t  b ij 
b e lo fte n . Z e lfs  d e  r e c e p te n b o e k je s , d ie  
h ij v ro e g  o m  ze n a  z i jn  v o o r d r a c h t e n  
te  v e rk o p e n , b le v e n  a c h te rw e g e .
Z u lk  v o o r b e e ld  v a n  b u r e a u c r a t is c h e  
m e d e w e rk in g  is  w e r k e li jk  z e e r  s t ic h t  
te n d . E n ze k e r  is e r  v o o r  d h r  T e r ry n  
v ee l m o e d  en  v o lh a r d in g  n o d ig . V ee l 
a n d e re n  d ie  n ie t  z o  o n b a a t z u c h t ig  
w e rk e n  a ls  deze  b e w o n d e r e n s w a a r d i­
g e  m en s , z o u d e n  e r  e e n v o u d ig  h e t  
b i j l t je  b ij n e e r  le g g e n . D a t  h i j  ’ t  n ie t  
d o e t  p le it  d es  te  s te rk e r  v o o r  h e m . E n 
o n d e rtu sse n  w a c h t e n  d e  o f f i c i ë le  in ­
s ta n tie s  o p  g e ld m id d e le n  o m  ie ts  te  
p r e s te re n ...
D a t  e r  n o c h t a n s  m e t  g o e d e  w il en  
in it ia t ie f  n u t t ig  w e rk  k a n  g e le v e r d  
w o r d e n  h e e f t  d h r  T e r r y n  n u  reed s  
g e n o e g  b ew ezen . M o c h te n  z ij , w ie  h e t  
a a n g a a t , d e  n o d ig e  b e s lu ite n  tr e k k e n  
u it  deze  le e rz a m e  les.
OOSTENDSE V ISSER IJ TlkJDELIJK  
GEALARM EERD
D in s d a g m o r g e n  o m  7 u . 30 v e r tro k  
h e t  v is s e r s v a a r tu ig  0 .9 2  d e  h a v e n  
v a n  O o s te n d e  v o o r  d e  v is se r ij .
O m s tre e k s  8 u u r, d u s  a m p e r  en k e le  
m i jle n  v a n  O o s te n d e  v e r w ijd e r d , s te l­
d e  s c h ip p e r  R y c k x  v a s t  d a t  de 
s c h e e p s jo n g e n  V a n d e k e r k h o v e  M a r­
ce l, w o n e n d e  V e le d r o o m s tr a a t  te  
O o s te n d e , s p o o r lo o s  v e r d w e n e n  w a s.
B ij n a d e r  o n d e r z o e k  s te ld e  m e n  
v a s t  d a t  o p  h e t  a c h te r d e k  d e  k lo m ­
p e n  v a n  d e  s c h e e p jo n g e n  n e t je s  
n a a s t  e lk a a r  s to n d e n . O n m id d e ll i jk  
w e r d  r a d io  O o s te n d e  v e r w it t ig d  w e l­
k e  o p  z i jn  b e u r t  a lle  v a a r tu ig e n  d ie  
in  d e  o m tr e k  v a a r d e n  v e r w it t ig d e n  
D e  0 .9 2  z e tte  z e lf  k o e rs  n a a r  O o s te n ­
d e  w a a r  n o g  g e e n  s p o o r  v a n  de 
s c h e e p s jo n g e n  w a s  te  v in d e n . W a s  d e  
s c h e e p s jo n g e n  w e r k e lijk  o v e r  b o o r d  
g e v a lle n  e n  v e r d r o n k e n  ? P a s  ro n d  
d e  m id d a g  k w a m  m e n  a c h te r  d e  w a ­
re  t o e d r a c h t  d e r  z a a k . V a n d e k e r k h o ­
v e  w a s  n o g  in  d e  h a v e n g e u l o p  d e  re ­
l in g  g e k lo m m e n  o m  z i jn  m o e d e r  to t  
a fs c h e id  to e  te  w u iv e n .
D a a r  z i jn  h a n d e n  g la d  
w a re n  h a d  h ij  z ic h  m is g r e p e n  e n  w a s
ffieigi&ch luuvctuig. 
antópscingt het 
nüjnengeaacvc
H e t B e lg is c h  v is s e r s v a a r tu ig  0 .276  
« L u c ie n n e -C h r is t ia a n s »  h a d  d e  E n ­
g e lse  h a v e n  B r ix h a m  v e r la te n  v o o r  
d e  v is se r ij t e n  Z .W . V a n  P o r t la n d  
B ill. T i jd e n s  d e  v is s e r ij d e e d  z ich  
a c h te r  h e t  s c h ip  e e n  g e w e ld ig e  o n t ­
p lo f f in g  v o o r . M e t  e e n  s la g  w e rd e n  
a lle  e le c t r is c h e  la m p e n  s tu k g e s la g e n  
D ie p te m e te r , C o m p a s  e n  r a d io  w a re n  
d e fe c t  t e r w ijl  in  h e t  r u im  a lle s  o v e r ­
h o o p  la g . D e  m o t o r  d r a a id e  d a a r e n ­
b o v e n  ze e r  o n r e g e lm a t ig . O n m id d e l­
l i jk  w e r d  d e  s te v e n  g e w e n d  e n  n a a r  
B r ix h a m  te r u g g e v a re n . O n d e r tu s s e n  
w e rd  h e t  n e t  b o v e n g e h a a ld  d o c h  a l 
w a t  n o g  b o v e n  k w a m  w a s  e e n  e in d  
k o r r e to u w  e n  tw e e  p la n k e n . D e  0 .2 76  
w a s  h ie r  o p  h e t  n ip p e r t je  een  zw a re  
r a m p  o n ts p r o n g e n .
Ontbinding van de 
JEIA
D e g e a llie e rd e  h o g e  co m m is s a r is s e n  
h e b b e n  d e  J o in t -E x p o r t - I m p o r t -  
A g e n c y  (J .E .I .A .) tw e e  ja a r  g e le d e n  in  
h e t  le v e n  g e r o e p e n  o m  d e  D u itse  b u i­
te n la n d s e  h a n d e l  te  o n tw ik k e le n  o n -  
d e  g e a llie e r d e  c o n tr o le , te  o n tb in d e n .
E en  b u ite n la n d s e  h a n d e ls c o m m is s ie  
za l g e la s t  z i jn  m e t  d e  v e r e f f e n in g  v a n  
d e  r e k e n in g e n  en  m e t  d e  u itv o e r in g  
v a n  d e  th a n s  lo p e n d e  c o n tr a c te n .
h ij in  h e t  w a te r  te r e c h t  g e k o m e n  A l­
h o e w e l h ij h a r d  r ie p  h e e ft  n ie m a n d  
o p  z i jn  s c h ip  z i jn  v a l b em erk t. In  de 
h a v e n g e u l z w e m m e n d  w e r d  h i j  d o o r  
e e n  F r a n s  v a a r tu ig  v a n  G r a n d  F o r t  
P h ilip p e  op g e p ik t . V a n d e k e rck h o v e  
w e rd  a a n  d e  la n d in g s p la a ts  I s ta n -  
b o e l a a n  w a l gezet, d o c h  
b le e f  d a a r  to ta a l  v a n  s tre e k  g e d u ­
r e n d e  e n k e le  u re n  z itten . T e n  s lo tte  
n a m  h i j  d a n  t o c h  h e t  b e s lu it  een  ta ­
x i te  n e m e n  en  k w a m  a ld u s  th u is  
w a a r  z ijn  o u d e rs  re e d s  h e t  n ieu w s  
v a n  z i jn  v e r d w ijn in g  h a d d e n  v e rn o ­
m e n  e n  n a tu u r li jk  v e rh e u g d  w a re n  
h u n  z o o n  s p r in g le v e n d  v o o r  z ic h  te  
z ien .
D a t V a n d e k e r c k h o v e  m e t te g e n z in  
n a a r  zee  g in g  e n  d a a r o m  ov er  b o o rd  
zo u  z ijn  g e s p r o n g e n  z i jn  g e ru ch te n  
d ie  g e e n  g ro n d  h e b b e n . D e jo n g e n  is  
w e rk e lijk  v a n  b o o rd  g e v a lle n  d o c h  
te n  e in d e  h e t s c h r o e fw a te r  te  o n t ­
w ijk e n  h e e ft  h i j  n o g  een  s p r o n g  k u n ­
n e n  n e m e n  z o d a t  h i j ,  a ls  g o e d  z w e m ­
m er , a a n  d e  . v e r d r in k in g s d o o d  k o n  
o n ts n a p p e n .
D in sd a g m o r g e n  h a d  h e t  n ie u w s  
v a n  d eze  s p o o r lo z e  v e r d w ijn in g  z ic h  
s p o e d ig  v ersp re id . I n d ie n  d e  jo n g e n  
o n m id d e ll i jk  z i jn  w o o n s t  h a d  o p g e ­
z o c h t  zou  g a n s  h e t  g e v a l s p o e d ig  v er ­
g e te n  g e w e e st z ijn . D e  tw e e  to lb e a m b  
te n  d ie  n a a r  v e r lu id t  V a n d e k e r c k h o -  
ve h e b b e n  z ie n  z it te n  a a n  d e  la n ­
d in g s p la a ts  I s ta n b o u l zo u d e n  in  h e t  
v e rv o lg  o o k  d ie n e n  h u lp  te  verlen en , 
a a n  een  jo n g e n  d ie  d a a r  d o o r n a t  o p  
h u lp  z it  te  w a c h te n  en  d ie  b l i jk b a a r  
te  s c h u c h te r  w a s  o m  z ic h  in  z ijn  n a t  
p lu n je  o n d e r  de m e n se n  te begeven.
H et o n d e rz o e k  w e r d  g e le id  d o o r  
h o o fd w a te r s c h o u t  C a rlie r . H et p a r ­
k e t  en  d e  R ijk s w a c h t  w a re n  e r  re e d s  
b ijg e ro e p e n . N a  d e  m id d a g  k o n  d e
0 .9 2  m e t  k a p ite in  R y c k x  R o b e r t , g e ­
lu k k ig  z i jn  re is  v o o rtze tte n .
Firma Jan Spaanderman tl
ZEEVISCROOTHANDEL t t
I J MU I D E N  H O L L A N D  ♦♦
Telegramadres Jan Spaanderman - IJmuiden.
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EVACUATIE
T e n g e v o lg e  v a n  d e  o p r o e p  o m  
n a a m  en  a d re s  te  k e n n e n  v a n  d e  v is ­
sers  d e r  h a v e n  N ie u w p o o r t  d ie  in  1940 
d e e ln a m e n  a a n  d e  e v a c u a t ie  v a n  
D u in k e rk e  w e rd  v o lg e n d e  l i j s t  o p g e ­
m a a k t .
N eu t G u s ta a f  K o k s tr a a t  13, N ieu w .p  
D e sa e v e r  H . L o m b a r d s i jd e l .  W est .-B . 
D e sa e v e r  N. A lb e r t  1 la a n  N ieu w p . 
C h r is t ia a n  C. P en s. R e g in a  N ieu w p . B  
D e sa e v e r  J. K o k s tr a a t  64 N ie u w p o o rt  
S c h o o la e r t  H . K a a is t r a a t  19 »  »
S c h o o la e r t  O . « «  « «  «
V a n d e n a b e e le  M. H o o g s tr a a t  47 « « 
B e y e n  H . P o r t ie k e n la a n  W e s te n d e  
D e c r e to n  L. M a s k e n la a n  33 D e  P a n n e  
D e cre to n  R . K o k s tr a a t  14, N ieu w p. 
R y s s e n  C. L a n g e s tr a a t  76 « «
D e co s te r  G . A n k e r s tr a a t  16 « «
V a n  H o u tte  A . S a n th o v e n s tr . 24 L o m b  
L e g e in  L. F a r a s i jn s t r a a t  6, O o s td u in k  
D e p o tte r  M . K o k s tr a a t , 56 N ieu w p . 
V e r c o u tte r  R . H o o g s tr a a t  32, «  «
V e r c o u tte r  M . «  «  «  «  «
V e r le e n e  E. K o k s tr a a t  25, «  «
V e rm o te  C. G a s s tr a a t  23, « «
D e c le r c q  A. N ie u w p o o rtse  s tw . 39, 
O o s td u in k e rk e  
D e c r o p  A . D u in k r a n s e la a n  59, St.
Idësbaldes
P a e p e  F . D u in k e rk e s tr a a t  N ieu w p . 
D e la n g h e  C. C a n a d a la a n  34, «  «
V a n e lb e r d in g h e  F. R i jk s w a c h t  D ik x m  
(25  ja a r  d ie n s t  : R e d d in g s d ie n s t  
N ie u w p o o rt  B a d  o u d  IJ s la n d v a a r d e r
9 r e iz e n ) .
D o o r  h e t  s ta d sb e s tu u r  z a l h e t  n o ­
d ig e  g e d a a n  w o rd e n  o p d a t  d eze  v is ­
sers  e e n  v e rd ie n d  e r e te k e n  z o u d e n  b e ­
k o m e n .
VLIEGTUIGM OTOREN  O PGEVIST
I n  d e  v e r lo p e n  w e e k  h e b b e n  o n z e  
v is se rs  n o g m a a ls  h e t  h u n n e  b i jg e ­
d r a g e n  o m  o n s  v lie g w e z e n  v a n  m o to ­
r e n  t e  v o o rz ie n . N ie t  m in  d a n  tw e e  
o n g e v e e r  v o l le d ig e  v l ie g tu ig m o to r e n  
w e r d e n  in  de h a v e n  b in n e n  g e b r a c h t  
E en  d o o r  d e  N.741 « H o o p  o p  V re d e »  
(r e d e rs  H  en  N. D e sa e v e r , s c h ip p e r  P. 
L e g e in )  en  e e n  tw e e d e  d o o r  d e  N .814 
« R o g e r »  (r e d e r -s c h ip p e r  A. C a lc o e n )  
B e id e  e n o rm e  s tu k e n  m e k a n le k  k o n ­
d e n  d a n k  z ij h e t  m o o i  w e d e r  v e ilig
b o v e n g e h a a ld  w o rd e n . B ij w o e lig e  
zee  g a a n  ze  a n d e rs  te r u g  n a a r  d e  b o ­
d e m  e n  d a n  v a a k  m e t  in b e g r ip  v a n  
d e  n e tte n . H e t h o e f t  n ie t  g e z e g d  d a t  
d e  m o to r e n  v ee l b e k ijk s  h a d d e n .
IN DE VLOTKOM
V o o r  ’ t  o g e n b lik  l ig g e n  v e r s c h ille n ­
d e  s c h e p e n  w a r s c h i jn l i jk  v o o r  g e ru i-  
m e n  t i jd  o p . D e  e n e  d o o r  m o t o r d e fe c t  
a n d e re  d o o r  s le c h te  t i jd e n . N u z i jn  ze  
g e m e e r d  a a n  v e r s c h il le n d e  s te ig e rs  
en  d a a r  er a l n ie t  te  v e e l p la a t s  is  in  
d e  v lo tk o m  h in d e r e n  ze  h e t  a a n le g ­
g e n  v a n  d e  a n d e re  b o te n . W a re  het. 
d a n  o o k  n ie t  b e te r  d e  o p lig g e n d e  
s c h e p e n  een  p la a t s  a a n  te  w ijz e n  zo  
v e r  m o g e l i jk  Z u id w a a r ts  in  d e  v lo t ­
k o m  in  d e  o n m id d e ll i jk e  n a b i jh e id  
v a n  h e t  k a m p  v a n  h e t  V lie g w e z e n  o f ­
w e l h u n  d e  N o o r d e li jk e  s te ig e r  v o o r  
te  b e h o u d e n  ?
H et w a te r s c h o u t s a m b t  v a n  N ieu w ­
p o o r t  zou  d a a r  m is s c h ie n  w e l een  
h e lp e n d  h a n d je  k u n n e n  a a n  t o e s t e ­
k en .
W ERKEN AAN DE HAVEN
V e r le d e n  w e e k  h e e rs te  h e e l  w a t 
d r u k te  a a n  d e  n ie u w e  k a a im u u r  w a n ­
n e e r  ta llo z e  k i jk lu s t ig e n  h e t  z e e r  m o ­
d e r n  u itb a g g e r in g m a t e r ia a l  v a n  d e  
S o c ié t é  B e to n n iè r e  d e  B e lg iq u e  k w a ­
m e n  b e z ic h t ig e n . H et b e t r o f  h ie r  een  
g r o te  z u ig m o le n  w e lk e  z o n d e r  h u lp  
v a n  b a k e n  o f  l ic h te r s  h e t  o p g e z o g e n  
s l i jk  k a n  w e g p o m p e n  t o t  o p  d e  p la a t s  
w a a r  h e t  m o e t  g e s p o te n  w o rd e n .
H o g e rv e rm e ld e  f ir m a  h e e f t  a ls  o p ­
d r a c h t  v a n a f  h e t  K a t te s a s  t o t  a a n  
d e  L a n g e b r u g  d e  h a v e n  v a n  a lle  s lijk  
e n  b r o k s tu k k e n  v a n  d e  o p g e b la z e n  
k a d e n  te  z u iv e re n . Z o  w a r e n  w e  in  
h e t  b e g in  v a n  d e  w e e k  o o g g e t u ig e  
v a n  d e  a a n v a n g  d e r  w e rk e n . H et 
l o o n t  z e k e r  d e  m o e ite  d e  w e rk w ijz e  
v a n  d e  S .B .B . e v e n  te  b e z ic h t ig e n . 
V a n  a a n  d e  z u ig e r  l o o p t  een  b u iz e n - 
s y s te e m  o p  v lo t te r s  t o t  a a n  d e  d ijk  
e n  e ro v e r  t o t  in  d e  R e d a n  w a a r  h e t  
s li jk  g e s p o te n  w o r d t . H e t  g e r a m m e l 
v a n  d e  s te n e n  t e g e n  d e  w a n d e n  d er  
b u iz e n  k lin k t  w e l a ls  m u z ie k  w a n t  
h e t  b e te k e n t  een  s ta p  v e rd e r  t o t  d e  
h e rsté | lin £  v a n  n o r m a le  to e s ta n d e n  
in  o n z e  h a v e n .
EXAMENS VAKOPLEIDING  
VISHANDEL
I n  U tr e c h t  is  h e t  s c h r i f t e l i jk  e n  
m o n d e lin g  e x a m e n  a fg e n o m e n  d o o r  
d e  s t ic h t in g  V a k o p le id in g  V is h a n d e l 
in  h a n d e lsk e n n is , v e rk o o p k u n d e  en  
m o d e r n e  re c la m e  a a n  o n g e v e e r  70 
c a n d id a te n .
D e 17e e n  18e O k to b e r  w o r d t  in  
IJ m u id e n  h e t  p r a k t is c h  g e d e e lte  g e ­
ë x a m in e e rd , w a a r n a  d e  u its la g e n  b e ­
k e n d  w o r d e n  g e m a a k t .
OP NAAR DE GARNALEN
M e t h e t  p r a c h t ig e  n a ja a r sw e e r  is 
D in s d a g m o r g e n  v r o e g  d e  IJ m u id e r  
g a r n a le n v lo o t  v a n  zes  s c h u ite n  w eer  
u itg e v a re n . D es n a m id d a g s  lo s te n  de 
b o o t je s  a lle n  o n g e v e e r  200 k ilo  g e - 
k ooiste  g a rn a le n . D e  a a n v o e r  w a s  w a t 
k le in  m a a r  d e  p r i js  w a s  «s te v ig  m a x i­
m u m » . D eze  g a r n a a l g a a t  v o o ra l 
n a a r  d e  e x p o rt .
D R IJFN ETV ISSER IJ
H e t is  o v e r b e k e n d  d a t  h e t  m e t  d e  
d r i jfn e th a r in g v is s e r i j  h e e l w a t  m in ­
d e r  is  d a n  in  1948. I n  d e  m a a n d  J u li
1948 w e rd e n  95.035 k a n t je s  z o u te  h a ­
r in g  a a n g e v o e r d  te g e n  e e n  a a n v o e r  
v a n  47.260 stu k s  v o o r  J u li 1949. E en  
a c h te r u itg a n g  v a n  o n g e v e e r  50 p r o ­
c e n t  dus.
D o o r  d e  s ch r a le  v a n g s te n  is  d e  e x ­
p o r t  g e d a a ld . V e r k o c h t  m e n  in  J u li
1948 3.800 to n  h a r in g  v o o r  f. 2.000.000 
n u  w is t m e n  s le ch ts  1205 to n  te  v e r ­
k o p e n  v o o r  f  600.000. D a a r  d e  d r i j f -  
n e tv is se r ij in  h e t  a lg e m e e n  in  d e  
m a a n d e n  M ei, J u n i en  J u li v e r  b e n e ­
d e n  d e  v e r w a c h t in g e n  b le e f  g in g e n  
v e le  s c h ip p e rs  h a r in g  « tre k k e n » . D e 
a a n v o e r  v a n  v erse  h a r in g  n a m  d a n  
o o k  to e  t o t  1976 to n  te n  o p z ic h te  v a n  
d e  m a a n d  J u li in  1948, to e n  1145 to n  
v erse  h a r in g  w e rd  a a n g e v o e rd .
W ISSELVA LLIG H EID
is  d e  m a k re e lv is se r ij. S c h ip p e r  G r o e n  
m e t  d e  « T h o r in a »  ( IJ m u id e n )  h e e ft  
d it  d e  la a tse  re is  o n d e rv o n d e n . O p  e e n  
d a g  w e rd e n  800 m a n d e n  s c h e e p  g e ­
h a a ld , w a a rv a n  u it  é é n  tr e k  450 
m a n d e n . D e  v o lg e n d e  d a g  w as h e t  
e c h te r  w e e r  n ie ts  T o c h  h e e ft  de 
« T h o r in a »  in  10 d a g e n  t i jd  d e  ru im e n  
to ta a l  v o l  g e v a n g e n .
NAAR POLEN
D e P o o ls e  d r i jfn e t lo g g e r  « K o r a b  1» 
is  n a  14 d a g e n  r e is  m e t 60 la s t  o f  
ru im  1000 k a n t je s  s te u rh a r in g  o f  b i j ­
n a  2000 k is te n  h a r in g  in  IJ m u id e n  
g e a rr iv e e rd . D e  lo g g e r  g a a t  d e  h a ­
r in g  lo s se n  in  d e  D u itse  b u n k er , w a a r  
ze  v o o r lo p ig  w o r d t  o p g e s la g e n . D e 
P o o ls e  tr a w le r  «D e ltr a  1» is  in  IJ m u i-  
d e n  a a n g e k o m e n  o m  re e d s  e e n  d e e l 
v a n  d e  o p g e s la g e n  h a r in g  w e g  te  h a ­
le n  en  n a a r  G d y n ia  te  v erv oeren .
PALING
E r k o m t  zo  n u  e n  d a n  een  D een se  
k o t te r  m e t  le v e n d e  p a lin g  n a a r  
IJ m u id e n . D eze  p a lin g  g a a t  e ch te r  
n a a r  S p a a rn d a m , w a a r  ze  g e ro o k t 
w o rd t .
OM DE «ZUID
O m  d e  « Z u id »  w o r d t  n o g  a l ee n s  
h a r in g  g e v a n g e n  d ie  b e n e d e n  d e  v a s t 
g e s te ld e  m a a t  d e r  « o p v a n g r e g e lin g »  
l ig t . H a r in g  d ie  o n d e r  d e  21 c e n tim e ­
te r  is, w o r d t  a fg e k e u r d  en  g a a t  n a a r  
d e  v ism ee lfa b rlek en ..
DE NEDERLANDSE HARINGVLOOT
D e  N e d e r la n d se  h a r in g v lo o t  
m a a k t  z ic h  th a n s  g e re e d  v o o r  d e  
a a n v a l o p  de h a r in g s c h o le n  o n d e r  d e  
E n g e lse  k u st. E n ig e  lo g g e r s  h é b b e n  
d ezer  d a g e n  re e d s  m e t  d e  d r i j fv le e t  
g e t r a c h t  o m  h a r in g  te  v e rs ch a lk e n , 
d o c h  m o e s te n  m e t h a r in g lo z e  n e t te n  
de te r u g t o c h t  a a n v a a rd e n .
DOOR DE G RO TERE  
GARNALENVANGSTEN
D o o r  d e  g ro te re  g a r n a le n v a n g s te n  
k o m e n  s te e d s  m e e r  s c h u it je s  a a n  d e  
m arkt! m e t g a rn a le n . W o e n s d a g n a ­
m id d a g  w a re n  er re e d s  tw a a lf  s c h u it ­
je s , u it IJ m u id e n , M a rk en , D en  H e l­
d er  e n  U rk  v o o r  d e  h a l. D e v o lg e n d e  
w eek  z a l d e  g a rn a le n v lo o t  w e l a a n ­
g ro e ie n  t o t  een  v lo o t  v a n  20 sch u ite n .
HOLLANDERS MAKEN STU D IER EIS  
NAAR DENEMARKEN
D a n k  z ij d e  m e d e w e rk in g  v a n  d e  
N ed er la n d se  re g e r in g  tr o k k e n  e n k e le  
g ro te  v a a r tu ig e n  n a a r  E s b je rg  in  D e ­
n e m a rk e n . D eze  s tu d ie re is  h e e f t  t o t  
d o e l d e  n ie u w e  D een se  v is m e th o d e  te  
le re n  k e n n e n . M e n  h o o p t  d a t  ze  e v e n  
v r u c h tb a a r  za l z i jn  a ls  deze, d ie  in  
1933 d o o r  e e n  U rk e rb o tte r  w erd  o n ­
d e r n o m e n  o m  d e  sn u rre v a a d v is se r ij 
te  b e s tu d e re n  en  te n g e v o lg e  v a n  d e ­
w e lk e  deze  v isse r ij n u  d o o r  e e n  z e s ta l 
v a a r tu ig e n  u it  U rk  en  u it v e r s c h il ­
le n d e  N o o rd z e e p la a tse n  w o rd t  b e d r e ­
ven .
De Posttarieven 
in Nederland
VERHOGING MET 20 T.H. VOOR
HET BUITENLANDSE V ER K EER
Een gevolg van die devaluatie 
van de Gulden
N a a r a a n le id in g  v a n  d e  m a a tr e g e ­
len  d er  N e d e r la n d se  re g e r in g , to t  d e ­
v a lu a tie  v a n  d e  g u ld e n , h e b b e n  d e  
N e d e r la n d se  d ie n s te n  v a n  p o s te r ije n , 
te le g r a fie  en  te le fo n ie , z ic h  g e n o o d ­
za a k t gez ien  m e t  in g a n g  v a n  17 O c ­
to b e r  a.s. d e  p a k k e tp o s t , te le g r a a f-  
te le fo o n -  en  r a d io ta r ie v e n  v o o r  h e t  
v e rk e e r  m e t  h e t  b u ite n la n d  m e t  20 
t.h . te  v e rh o g e n .
D e  in te r c o n t in e n ta le  lu c h tp o s t -  
ta r iev en , w o rd e n  m e t  40 t.h . v e r h o o g d  
te r w ijl  h e t  ta r ie f  v o o r  a n tw o o r d -c o u -  
p o n s  en  v o o r  te le g ra m m e n  m e t b e ­
ta a ld  a n tw o o rd , v o lle d ig  a a n g e p a s t  
w o r d t  a a n  d e  a fr e k e n in g  o p  de g o u d - 
fra n k -b a s is .
T e r  v e r g o e d in g  v a n  de zeer h o g e  
lu c h tp o s tta r ie v e n  za l d e  p o s td ie n s t  
in  d e  lo o p  d er  m a a n d  N o v e m b e r  een  
lu c h t b r ie f  in v o e re n , v a n  2 1/2 gr. 
m e t  o p g e d ru k te  z e g e l w a a rv a n  p o r t  
en  lu c h t r e c h t  te  sa m e n  v o o r  v e rz e n ­
d in g  o v e r  d e  g e h e le  w e re ld  30 c e n t  
za l b e d ra g e n .
D eze  m a a tr e g e le n  z ijn  g e n o m e n  in  
a fw a c h t in g  v a n  een  m o g e li jk  in te r ­
n a t io n a a l o v e r le g  v a n  d e  in te r n a t io ­
n a le  p o s t -u n ie  en  v a n  d e  in te r n a t io ­
n a le  u n ie  v o o r  se in v erk eer , w a a rb ij 
a lle e n  g e m e e n s c h a p p e lijk  d e  in  g o u d -  
fr a n k  u itg e d ru k te  ta r ie v e n  k u n n e n  
g e w ijz ig d  w ord en .
V o o r ts  d e e lt  d e  P .T .T . m ed e , d a t  
v o o r a ls n o g  n o g  g een  a a n le id in g  w o r d t  
g e v o n d e n  h e t  in te r n a t io n a le  t a r ie f  
v o o r  b r ie fp o s t  te  h erz ien .
De visserij in 
Yougo-Slavië
20.000 p e r so n e n  z i jn  in  Y o u g o -S la -  
v ië  r e ch ts tre e k s  b e tro k k e n  in  d e  v is ­
s e r ij e n  b e s c h ik k e n  h ie r to e  o v e r  6.800 
v a a r t u ig e n  m e t  e e n  to ta le  to n n e m a a t  
v a n  13.500 B R T . D e  v o o r n a a m s te  h a ­
v e n  is  S p lit  a a n  d e  D a lm a t is ch e  ku st. 
D e  ja a r li jk s e  p r o d u c t ie  w o r d t  g e s ch a t  
o p  e e n  8.000 T o n  w elk e  v o o r a l  b e ­
s ta a t  u it  : s a rd ijn , s teu r , m a k re e l en  
a n s jo v is . O n g e v e e r  2.000 T o n  h ie rv a n  
w o r d e n  g e b ru ik t  d o o r  d e  z o u te r i je n  
e n  c o n s e r v e r ije n .
D e  zo e tw a te rv is se r ij le v e r t  ja a r li jk s  
e e n  7.000 T o n  v is  o p  ,v o o r a l  s te u r  en  
za lm .
FRANKRIJK
£ea nieuwe fredteiging 
aaat de aiöóeüj
W ij s ch r e v e n  v e r le d e n  w e e k  d a t  
m e n  o v e r  h e t  a lg e m e e n  g e e n  re d e n  
t o t  k la g e n  h e e f t  o v e r  d e  p o li t ie k  v a n  
d e  re g e r in g  in za k e  v is se r ij. Im m e r s  d e  
v o o r u itz ic h te n  v o o r  d e  h a r ln g u itv o e r  
z i jn  n ie t  s le ch t , d e  p r i jz e n  v a n  d e  
b o d e m v is  z i jn  v a st, d e  t o n i jn  w o r d t  
s te e d s  te g e n  lo n e n d e  p r i jz e n  v a n  de 
h a n d  g e d a a n . H e t b e h o u d e n  v a n  d e  
d o u a n e r e c h t e n  o p  d e  In v o e r  v a n  
v r e e m d e  v is  b e s ch o u w d e  m e n  e ch te r , 
e n  te r e c h t , a ls  d e  v e rd ie n s te li jk s te  
d a a d  te r  b e s c h e r m in g  v a n  d e  v is se r ij.
N o c h ta n s  is  e e n  w o lk  d ie  m o o ie  h e ­
m e l  k o m e n  b e tre k k e n , w a n t  d e  r e g e ­
r in g  h e e f t  z o p a s  h a a r  w e n s  te  k e n ­
n e n  g e g e v e n  te  a lle n  p r i jz e  d e  le ­
v e n s d u u rte  te  d o e n  d a le n . V o o r a ls n o g  
w e e t  m e n  n ie t  o f  d e  re g e r in g  v a n  
z in s  is  d e  p r o d u c te n  v a n  d e  zee te  
v o e g e n  a a n  d e  l i js t  d e r  w a r e n  v o o r  
d e w e lk e  d e  d o o r  d e  h a n d e ls a k k o o r d e n  
v o o r z ie n e  c o n t in g e n t e n  v o o r lo p ig  z u l­
le n  g e s c h o r s t  e n  d e  d o u a n e r e c h te n  
v e r m in d e r d  w o rd e n . I n  d e  v e r o n d e r ­
s te llin g  d a t  d eze  v re e s  g e g r o n d  b li jk t  
d a n  b re k e n  v o o r  d e  F ra n se  v isser ij 
z o n d e r  t w i j fe l  w e e r  zw a re  t i jd e n  a a n . 
H e t  d ie n t  n ie t  g e z e g d  d a t  d e  b e t r o k ­
k e n  k r in g e n  a lle s  in  h e t  w e rk  s te llen  
o m  d e z e  n ie u w e  b e d r e ig in g  a f  te  w e n ­
te len .
Frankrijk voert 
Noorweegse 
visserijproducten in
T u s s e n  d e  15e e n  d e  45e d a g  v o lg e n d  
o p  d e  p u b lic a t ie  v a n  ’t. «B e r ic h t  a a n  
d e  v is in v o e rd e r s »  in  d e  «J o u r n a l O f -  
f ic ie l» ,  k u n n e n  v o lg e n d e  k re d ie te n  
u itg e p u t  w o r d e n  d o o r  d e  F r a n se  in ­
v o e r d e r s  v a n  v is  u it  N o o rw e g e n  :
1. V o o r  e e n  k r e d ie t  v a n  800.000 
N o o rse  k r o n e n  :
-  b e v ro re n  k a b e lja u w file t s  v a n  m e e r  
d a n  30 cm ., z o n d e r  h u id , in  c e l lo -  
p h a a n  v e rp a k t , in  k is te n  v a n  1 o f
2 k g r .;
-  b e v r o r e n  f i le t s  v a n  m o o ie  m e id e n , 
o n td a a n  v a n  d e  h u id , in  c e l lo p h a a n  
v e r p a k t  e n  in  k is te n  v a n  1 o f  2 k g ,
-  s ta a rtv is , z o n d e r  k o p , o n td a a n  v a n  
in g e w a n d e n  e n  g e v la d e n  v a n  m e e r  
d a n  1 k g r . stu k .
2. v o o r  e e n  k re d ie t  v a n  200.000 
k r o n e n  :
-  s te u rk ra b  (b o u q u e t )  v a n  m m d e r  
d a n  200 k gr.
3. v o o r  e e n  k re d ie t  v a n  250.000 
N oorse  k r o n e n  :
-  b e v r o r e n  za lm .
Invoer van Nederlandse  
garnaal in Frankrijk
D e «J o u r n a l O f f ic ie l »  v a n  20 S e p ­
te m b e r  1949 g e e ft  e n k e le  u itv o e r b e -  
p a lin g e n  a a n  d e  F ra n se  in v o e rd e rs , 
b e t r e f fe n d e  d e  in v o e r  v a n  N e d e r la n d ­
se  g e w o n e  g a r n a a l in  F r a n k r ijk .
V o o r  B e lg ië  is  e r  n ie ts .
E n  z e g g e n  d a t  F r a n k r ijk  v ó ó r  de 
o o r lo g  o n z e  v o o r n a a m s te  a fn e m e r  
w as.
ENGELAND
I S  D E  C R I S I S  D A A R  ?
H et h e e f t  e r  d e  s c h i jn  v a n  d a t  d e  
v e r w a c h te  in z in k in g  in  h a a r  e e rs te  
p h a s e  is g e tre d e n . W e  le z e n  a lth a n s  
d a t  in  d e  h a v e n  v a n  G r im s b y  n e g e n  
tra w le rs  d e  u itv a a r t  h e b b e n  s to p g e ­
z e t  en , lie v e r  d a n  s c h a d e li jk e  r e iz e n  
t e  o n d e rn e m e n , a a n  d e  k a a i b l i jv e n  
lig g e n . H e t is  te  v e r w a c h te n  d a t  a n ­
d e r e n  d it  tre u r ig , d o c h  o n v e r m ijd e l i jk  
v o o r b e e ld  z u lle n  v o lg e n  e n  d a t  w e l­
d r a  in  A b e rd e e n  e n  n o g  a n d e re  
h a v e n s  s ch e p e n  iaan d e  k e t t in g  z u lle n  
b li jv e n  te r w ijl  h u n  b e m a n n in g e n  h e t  
le g e r  d e r  w e rk lo z e n  g a a n  v e r g r o te n .
H et z i jn  d e  tre ile rs , d ie  d e  N o o r d -  
ze e v isse r ij b e d r ijv e n , d ie  a ls  e e r s te  
s la c h t o f fe r s  v a lle n  v a n  d e  E n g e lse  
cris is , w a a rv a n  a ls  h o o fd z a k e l i jk e  
fa c to r e n  w o r d e n  a a n g e z ie n  :
1. g e r in g e  v a n g s te n ;
2. v o ls tre k t  o n v o ld o e n d e  p r i jz e n .
D e  g e r in g e  v a n g s te n  z i jn  h e t  o n ­
v e r m ijd e li jk  g e v o lg  v a n  d e  o v e r b e v is ­
s in g  d e r  N o o rd z e e w a te re n . N a  d e  
o o r lo g  w e rd  z o  in te n s ie f  u itg e b a a t  
d a t  d e  s ch e p e n , d a n k  z ij d e  g ro te  
v a n g s te n  e n  in  w e e rw il v a n  d e  la g e  
p r ijz e n , t o c h  e e n  r e d e li jk  r e n d e m e n t  
b e re ik te n . M a a r  d eze  to e s t a n d  k o n  
n ie t  b l i jv e n  d u re n  e n  g e z ie n  a lle  
W e s t -E u ro p e s e  la n d e n  m e t  h u n  
s te e d s  g ro e ie n d e  v lo o t  in  d e z e lfd e  w a ­
te r e n  e e n  w a re  s la c h t in g  in  d e  v is -  
w e re ld  h ie ld e n , m o e s t  h e t  e rv a n  
k o m e n  d a t  d e  v a n g s te n  u ite in d e li jk  
o n to e r e ik e n d  w e rd e n . E n  d i t  n ie t t e ­
g e n s ta a n d e  d e  h e r h a a ld e  w a a r s c h u ­
w in g e n , d ie  v a n  v e r s c h ille n d e  z i jd e n  
w e rd e n  geu it.
M e n  w ijs t  e r o p  d a t  d e  I n t e r n a t io ­
n a le  R a a d  v o o r  Z e e o n d e r z o e k  d ie  te  
E d in b u r g h  s a m e n k o m t  d it  u ite r s t  
a c u u t  v r a a g s tu k  b r e e d v o e r ig  en  
n a u w k e u r ig  z a l b e h a n d e le n .
W a t  d e  tw e e d e  fa c t o r  b e t r e f t ,  d e  
p r i j  z e n k w e s tie , w o r d t  w e e r  a a n g e ­
d r o n g e n  o p  e e n  h e r z ie n in g  v a n  h e t  
h u id ig  c o n tr o le s y s t e e m . D e  p r i jz e n  
v o o r  v e r s c h il le n d e  s o o r te n  N o o r d z e e -  
v is  z i jn  la g e r  d a n  d e  v o o r o o r lo g s e . 
D e s t i jd s  w e r d  d e  M in is te r  v a n  V o e d ­
s e lv o o r z ie n in g  h e r h a a ld e l i jk  g e w e ­
z e n  o p  d e  n o o d z a k e l i jk h e id  d it  s y s ­
te e m  e e n v o u d ig  a f  te  s c h a f fe n .  M e n  
k lo p te  a a n  d o v e m a n ’s d e u r . Z e l fs  d e  
in s p a n n in g e n  v a n  h e n  o m  e e n  s t r e ­
v e n  n a a r  l s t e  k w a lite its v is  te  b e k o ­
m e n  b le v e n  v r u c h te lo o s . K o m t  g e e n  
v e r a n d e r in g  in  d e z e  to e s ta n d  d a n  
s ta a t  h e t  v a s t  d a t  b in n e n k o r t  n o g  
a n d e r e  tr e ile r s  e e n  p la a t s  z u lle n  k ie ­
z e n  n a a s t  d ie  v a n  G r is m b y .
Nieuwigheden te 
Lowestoft
T h e  C o ln e  F is h in g  C o m p a n y , e e n  
r e d e r i j  u it  L o w e s to ft ,  z a l d e  e ers te  
z i jn  d ie  d e  n ie u w s te  D e e n se  m e th o d e , 
d e  L a r s e n m e th o d e , v o o r  d e  h a r in g ­
v is s e r ij z a l  b e p r o e v e n .
Z ij  z a l o o k  d e  e e rs te  z i jn  m e t  h a a r  
n ie u w e  tr e ile r , r e s u lta a t  v a n  d e  o m ­
b o u w  v a n  e e n  m in e s w e e p e r . D e z e  z a l 
d e  g r o o ts te  z i jn  m e t  L o w e s t o ft  a ls  
th u is h a v e n .
Ventieót Noorwegen zijn aaa^ aan&taande 
p£aat& in de aióöeüj ?
D a t is  d e  v ra a g , d ie  e e n  b e k e n d e  
v is s é r ijte c h n ic u s  z ic h  o n la n g s  h e e f t  
ges te ld . H ij is  d e  m e n in g  to e g e d a a n  
d a t  m e n  g e e n  o v e r p r o d u c t ie  d ie n t  te  
v re z e n  a ls  m e n  e r  e e n  v e r s ta n d ig e  
v is s e r i j -  e n  v e r k o o p s p o lit ie k  o p  n a  
h o u d t . H ij z e id e  : «D e  w e r e ld  s c h r e it  
n a a r  le v e n sm id d e le n . D e b e v o lk in g  
g r o e it  s te e d s  a a n . D e  s te rk e  in d u s ­
tr ia lis a t ie  o n ttr e k t  v e e l  w e r k k r a c h ­
te n  a a n  d e  p r o d u c t ie  d e r  le v e n s m id ­
d e le n  en  to c h  h o p e n  w ij d a t  d e  le ­
v e n s s ta n d a a r d  s t i jg e n  zal.
EEN ZIJD IG E V IS S ER IJP O LIT IE K
E en  g r o o t  d e e l v a n  o n z e  a a n v o e r  
w o r d t  v e rs  o f  in  f i le t s  v e r b r u ik t . M a a r  
in  d e  la a ts te  t i jd e n  h e b b e n  w ij e e n  a l 
te  e e n z ijd ig e  p o lit ie k  g e v o e r d . S o m ­
m ig e  v is s o o r te n  w e r d e n  o v e r v lo e d ig , 
a n d e re  in  o n v o ld o e n d e  m a t e  a a n g e ­
v o e rd . D ie  p o li t ie k  m o e t  v e r a n d e r e n  
z o  w ij o n z e  k la n te n  v o lle d ig  w ille n  b e ­
v r e d ig e n  e n  d u s  b e h o u d e n » .
DE GRO TE B ETEK EN IS  VAN DE
NOORD-ATLANTISCHE V IS SER IJ
I n  1937 b e lie p  d e  g e z a m e n li jk e  
E u rop ese  a a n v o e r  4,5 m ill io e n  T o n , 
w a a r v a n  30 t.h . in  d e  N o o r d  A t la n t i ­
s ch e  O ce a a n  g e v a n g e n  w e rd , e n  w e l : 
F a r o ë -e i la n d e n  : 750.000 T o n  
B a re n d sz e e  : 260.000 T o n  
B e re n e ila n d  : 45.000 T o n  
G r o e n la n d  : 95.000 T o n
I n  d e  to e k o m s t  w o r d e n  d e  w a te r e n  
te n  W e ste n  v a n  G r o e n la n d  z o n d e r  
t w i j fe l  v a n  g ro te  b e te k e n is . D r ie  v is ­
s o o r te n  zu lle n  v o o r n a m e li jk  in  d e  
N o o r d -A t la n t is c h e  g e b ie d e n  g e z o c h t  
w o r d e n  : h a r in g , k a b e lja u w  e n  h e i l ­
b o t.
W a t  d e  h e ilb o t  b e t r e f t  w e r d e n  re e d s  
w a re  s la c h t in g e n  a a n g e b r a c h t , d o c h  
g e lu k k ig  w e rd e n  o n la n g s  tu sse n  I J s ­
la n d  e n  G r o e n la n d  n ie u w e  r i jk e  h e i l -  
b o tv a n g s te n  g e n o te e rd .
D e  b ijz o n d e r s te  v is s o o r t  v o o r  de 
N oorse  v is se r ij b l i j f t  e c h t e r  : d e  k a ­
b e lja u w .
J u is t v ó ó r  d e  o o r lo g , in  1938, b r a c h t  
m e n  600.00 T o n  k a b e lja u w  b in n e n , 
w a a rv a n  d e  h e l f t  d o o r  tr e ile rs  v a n  
u it  d e  N oorse  k u s tw a te re n  w e r d e n  g e ­
h a a ld , te r w ijl  d e  rest b i j  d e  B e r e n -
K R IS -K R A S
♦  V ie r  R u ss is ch e  m o to r tra w le rs , d ie  
in  d e  IJ s la n d se  k u s tw a te re n  v is ten , 
w e r d e n  n a a r  R e y k ja v ik  o p g e b r a c h t .
♦  E en  n ie u w  k e u r in g s m id d e l v o o r  
d ie p v r ie s co n s e rv e n . I n  A m e r ik a , o f  
c o u r s e  ! H e t b e s ta a t  u it  een  d o o r ­
b o o r d e  p a p ie rs tro o k , d ie  o p  d e  v e r ­
p a k k in g  w o r d t  b e v e s tig d , e n  w a a r ­
v a n  d e  ro d e  k le u r  z ic h t b a a r  w o r d t  a ls  
d e  te m p e r a tu u r  e e n  v o o r  h e t  p r o d u c t  
g e v a a r li jk e  h o o g te  b ere ik t .
♦  A a n g e z ie n  d e  s a r d ie n e n v a n g s te n  
a a n  d e  W e stk u s t  v a n  d e  V e re n ig d e  
S t a t e n  v a n  ja a r  t o t  ja a r  v e r m in d e ­
r e n  s te ld e  m e n  n u  500.000 d o lla r  te r  
b e s c h ik k in g  v a n  d e  u n iv e rs ite it  v a n  
C a l i f o m ië  o m  d e  o o rz a k e n  v a n  deze  
d a le n d e  p r o d u c t ie  o p  te  sp o re n .
♦  130 s c h e p e n  b e d r i jv e n  te g e n w o o r ­
d ig  d e  z e e k r e e fte n v a n g s t  in  h e t  Z u i­
d e l i jk  K a tte g a t . D e  o p b r e n g s te n  z i jn  
z e e r  b e la n g r i jk  e n  d a g e l i jk s  w o rd e n
20.000 k gr. b in n e n g e b r a c h t  in  d e  
k le in e  h a v e n  G il le je  (D e n e m a r k e n ) , 
h e t  c e n tr u m  v a n  d e z e  v is se r ij.
♦  W ie  n o g  m e e n t  d a t  v is se n  s to m  
z i jn ,  h e e f t  h e t  v e r k e e r d  o p . E en  A m e ­
r ik a a n s e  p r o fe s s o r  h e e f t  e e n  a p p a r a a t
v o o r  g e lu id s o p n a m e n  o p  d e  z e e b o ­
d e m  g e p la a ts t. D e p la te n  w e r d e n  v e r ­
v o lg e n s  g e sp e e ld  te  a a n h o r e  v a n  a a n ­
d a c h t ig e  w e te n s c h a p sm e n s e n . H e t  
s c h i jn t  d a t  d eze  la a ts te n  w e r k e li jk  
v e r s to m d  s to n d e n  b ij h e t  a a n h o r e n  
v a n  d e  z in g e n d e  v isse n , d ie  z e l f s  g e ­
s la a g d e  k o o r z a n g  te n  b e s te  g a v e n .
♦  I n  M a s s a c h u se tts  w e r d  d e  v is s e r ij 
in  e e n  m e e r  v r ijg e g e v e n . D a t  m e e r  
h e e t  o p  z i jn  M a s s a c h u s e t ts -In d ia a n s  :
C h a r g o g g a g c g g m a n c h a r g a g o g g e d e -  
b u n a g u n g a m a u g g . E n  n e e n , b e s te  l e ­
zer, o n z e  z e t te r  s c h o o t  g e e n  k e m e l, 
w a n t  d e  v e r ta lin g  v a n  d e z e  n a a m  
lu id t  : « Ik  v is  a a n  d e  e n e  k a n t ;  g ij 
v is t  a a n  d e  a n d e re  k a n t  e n  n ie m a n d  
v is t  in  h e t  m id d e n »  !
♦  D e  g u m m ila a rz e n  d ie  o n z e  v is se rs  
d r a g e n  w e r d e n  u itg e v o n d e n  d o o r  d e  
In d ia n e n . B ij d e  o n td e k k in g  v a n  
B ra z ilië  w e rd  d i t  In d e r d a a d  v a s tg e ­
s te ld . H oe  z ij d ie  la a r z e n  v e r v a a r d ig ­
d e n  ? Z i j  m ie k e n  v o r m e n  in  le e m , b e ­
s tre k e n  ze  m e t  h e t  s a p  v a n  c a o u t -  
c h o u c b o m e n  e n  l ie te n  h e t  g e h e e l  b o ­
v e n  e e n  ro k e n d  v u u r  v a s t  e n  d r o o g  
w o rd e n . V e rv o lg e n s  w e r d e n  d e  v o r ­
m e n  g e b r o k e n  e n  v e r w ijd e r d .
e i la n d e n  (158.000 T o n )  e n  in  d e  B a ­
r e n d s z e e  (134.000 T o n  w e r d e n  g e v a n ­
g e n . B ij d e z e  c i j f e r s  d ie n t  m e n  n o g  
d e  R u ss is ch e  v a n g s te n  te  v o e g e n , v o o r  
d e w e lk e  m e n  n o g  o v e r  g e e n  s ta t is ­
t is c h e  g e g e v e n s  b e s c h ik t , m a a r  d ie  
t o c h  n ie t  o n a a n z ie n l i jk  z u lle n  z i jn .
In  h e t z e l fd e  ja a r  w e r d e n  v a n  d e  
IJ s la n d se  w a te r e n  a a n g e v o e r d  373.000 
T o n , w a a r v a n  311.000 T o n  b ij IJ s la n d  
e n  62.000 b ij G r o e n la n d  g e v a n g e n  
w e rd e n . M e n  n e e m t  a a n  d a t  d e  k a -  
b e l ja u w s t a n d  v a n  I J s la n d -G r o e n la n d  
g e r in g e r  Is d a n  d e  N o o rse . M a a r  in  
e lk  g e v a l is  ze  g r o te r  d a n  m e n  a lg e ­
m e e n  v e r m o e d d e . D e n a t u u r g e s t e ld ­
h e d e n  a a n  d e  G r o e n la n d s e  k u s te n  
h e b b e n  d e  v is g r o n d e n  v o o r  g r o te r e  
u itb a t in g  g e v r i jw a a r d . L a n g e  ré iz e n , 
v e e l  s to r m g e v a a r , g e b r e k  a a n  d e g e ­
l i jk e  h a v e n s  e n  h e t  f e i t  d a t  v e e l  g e ­
b ie d e n  z ic h  n ie t  le n e n  t o t  d e  s le e p -  
n e tv is s e r ij h e b b e n  d e  k a b e l ja u w  g o e d  
b e w a a rd .
N ie t te g e n s ta a n d e  d e z e  o n g u n s t ig e  
f a c t o r e n  za l d e  k a b e l ja u w v a n g s t  o p  
d e  W e stk u s t  v a n  G r o e n la n d  in  e e n  
n a a s te  to e k o m s t  s te rk  to e n e m e n  en  
z a l N o o r w e g e n  h ie r  e e n  z e e r  h a r te l i jk  
w o o r d je  m e e p r a te n .
NOORSE V IS SER IJ  ACHTERAAN
D e  N o o r d -E u r o p e s e  w a te r e n  w o r d e n  
e c h t e r  d o o r  d e  a n d e r e  la n d e n  d u c h t ig  
b e p lo e g d . E n g e la n d , b i j  v o o r b e e ld , 
h a a lt  v a n  g in d s  m e e r  d a n  30 t.h . v a n  
z i jn  g e z a m e n li jk e  p r o d u c t ie . N o o rse  
v is s e rs  m a a k t e n  148 r e iz e n  n a a r  h e t  
B e r e n e ila n d  e n  W e s t -S p itz b e r g e n . 
Z ij v in g e n , s a m e n  m e t  8 tra w le rs , d ie  
o o k  in  d eze  g e b ie d e n  d e  v is s e r ij a a n ­
d u r fd e n , 6.146 T o n  t e r w ijl  d e  E n g e l­
se n  d a a r  109.544 T o n , D u its la n d  
23.865 T o n  e n  d e  F a ro ë v is s e rs  4.180 
T o n  g in g e n  h a le n  .-
O n d e r  N o o rse  v la g  v a a r d e n  e r  d u s
8 tr a w le r s  h e e n . E n g e la n d  d a a r e n te ­
g e n  w a s  d a a r  m e t  500, D u its la n d  m e t  
300 en  o o k  R u s la n d  m e t  v e r s c h il le n d e  
h o n d e r d e  tra w le rs .
WAT STAAT NOORWEGEN T E  
DOEN ?
T e n  o v e r s ta a n  v a n  d e z e  c i j f e r s  s te lt  
z ic h  d e  v r a a g  : «H o e  z a l N o o r w e g e n  
o p  d e  d u u r  z i jn  n a a m  v a n  v is s e r i j la n d  
w a a r d ig  b l i jv e n  ?  H o e  z a l h e t  z o r g e n  
v o o r  d e  n o d ig e  g r o n d s t o f f e n  z i jn e r  
v is in d u s tr ie  ?  O f  z u lle n  w ij m a a r  
l i jd z a a m  to e z ie n  h o e  a n d e r e  la n d e n  
o n s  in  e ig e n  w a te r e n  d e  b a a s  w o r ­
d e n  ? »
D o c h  d a a r n a a s t  r i js t  e e n  a n d e re  
v r a a g  o p  : « B e s ta a t  h e t  g e v a a r  e n e r  
o v e r b e v is s in g  v a n  d e z e  w a te r e n  ? »  D e  
o v e r b e v is s in g  v a n  d e  N o o r d z e e  is  im ­
m e r s  re e d s  d u id e li jk  g e w o r d e n  u it  d e  
o n b e la n g r i jk e  v a n g s te n , d ie  th a n s  
w o r d e n  v a s tg e s te ld . V is s e r ij e n  w e ­
t e n s c h a p  m o e t e n  z e e r  n a u w  s a m e n ­
w e rk e n . W a a r o m  im m e r s  d ie n t  m e n  
d a n  a n d e r s  te  w e rk  te  g a a n  d a n  b ij 
d e  b o s o n t g in n in g . O o k  h ie r  k a n  n ie t  
v o o r t d u r e n d  o m g e h a k t  e n  o n n a d e n ­
k e n d  o n tg o n n e n  w o rd e n . M e n  z a l n ie t  
la n g e r  m o g e n  ta lm e n  m e t  e e n  r e g e ­
l in g  v o o r  d e  v is s e r ij in  d e z e  g e b ie d e n  
en , b i jv o o r b e e ld ,  v o o r  s o m m ig e  p la a t ­
s e n  e e n  t i jd e l i jk  v a n g v e r b o d  u it ­
v a a r d ig e n .
N o g  a n d e re  v r a g e n  o .m . h e t  g e b r u ik  
v a n  h e t  s le e p n e t  in  b e p a a ld e  g e b ie d e n  
d ie n e n  r u s t ig  o v e r w o g e n  a ls  m e n  e r  
to e  w il g e r a k e n  d e  v is r i jk d o m  v a n  d e ­
ze  g e b ie d e n  te  v r i jw a r e n  e n  a lz o  h e t  
b e s ta a n  v a n  e e n  g r o o t  d e e l  d e r  k u s t ­
b e v o lk in g  v a n  N o o r w e g e n  te  v e r z e k e ­
ren .
VISSERIJPROPAGANDA in
Z W E D E N  : D e  Z w e e d se  v e r e n ig in g  
v o o r  p r o p a g a n d a  v o o r  v isv e rb ru ik  
o n tv in g  v o o r  h e t  ja a r  1948-49 een  
S ta a ts b ijd r a g e  v a n  30.000 K r o n e n . D e 
p r o v in c ia le  to e la g e n  b e d r o e g e n  3.000 
K r o n e n  te r w ijl  d e  v is se r ij e n  d e  v is -  
h a n d e ls v e r e n ig in g e n  sa m e n  60.000 
K r o n e n  te r  b e s c h ik k in g  s te ld en .
D E N E M A R K E N  : H ie r  s tu u r t  m e n  
e r  o p  a a n  d a g e l i jk s  h a r in g  te  la te n  
e te n . A ls  m id d e l h ie r to e  w il m e n  de
J.naaet aan Siattuge&e 
óMtdienencatióaoen in
D e « J o u r n a l O f f ic ie l »  v a n  20 S e p ­
te m b e r  ’49 g e e f t  d e  v o o r w a a r d e n  v o o r  
het invoeren van Portugese sardie- 
n e n c o n s e r v e n  in  F r a n k r ijk .
D e  in v o e r  w o r d t  v e r d e e ld  a ls  v o lg t  : 
o v e r  B o r d e a u x  : 1.200 T o n ; 
o v e r  M a rse ille  : 100 T o n ;  
o v e r  R o u a a n  : 200 T o n ;
D e  m a x im u m p r ijs  is  b e p a a ld  o p  : 
315 e s cu d o s  per , k is t  v a n  100 d o z e n  
1/4 c lu b  30 m m .
b e r e id in g  v a n  h a r in g  z o  a fw isse len d  
m o g e li jk  m a k e n . D a a r v o o r  w erd  een 
r e c e p te n b o e k je  u itg e g e v e n  d a t  50 ver­
s c h ille n d e  b e r e id in g s m e th o d e s  o p ­
g e e ft .
D U IT S L A N D  : D e d ir e c t ie  v a n  B re- 
m e r h a v e n  g e e f t  s tr o o ib r ie fje s  u it, die 
s te e d s  e n  v o o r  d e  h a n d e la a r  e n  voor 
d e  v e rb ru ik e r  e e n  in te r e s s a n t  p ro ­
b le e m  b e h a n d e le n . U it h e tg e e n  volgt 
(d e  v e r ta lin g  v a n  e e n  d erge lijk  
s t r o o ib r ie f je )  b l i jk t  d a t  e lk e e n  e r  wat 
b ij te  le re n  h e e ft .  H et g a a t  o v e r  w or­
m e n  in  v is  :
«  A ls  m e n  b ij g e le g e n h e id  w orm p - 
» je s  v a n  1 a 2 cm . in  d e  v is  vindt, 
» d ie n t  d e  v is  d a a r o m  n ie t  a ls  m in- 
» d e r w a a rd ig  o f  a ls  s le c h t  beschouw d. 
»  Im m e rs  : d e  w o r m p je s  w a r e n  in  de 
» v is  a a n w e z ig  a ls  h ij n o g  in  leven 
»  w as. H et is  s le ch ts  d e  jeu gd vorm  
»  v a n  een  le v e n d  w e z e n  d a t  z ic h  in  de 
»  in g e w a n d e n  b e v in d t . Z ij z i jn  voor 
»  d e  m en s , d ie  d eze  v is  eet, volstrekt 
» n ie t  s c h a d e li jk . W e lisw a a r  geven 
»  d eze  w o r m p je s  g e e n  e e tlu s t  m aar 
»  ze  d o e n  n ie ts  a f  a a n  d e  g o e d e  kwa- 
» l it e it  v a n  d e  vis . I n  e lk  g e v a l is  de 
» v is h a n d e l v o lk o m e n  o n s c h u ld ig  aan 
»  h e t  v o o r k o m e n  v a n  w o r m p je s  in 
» v is . »
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PARIJS
V e r le d e n  w e e k  s c h r e v e n  w e  d a t  
d a a rm e e  z o u  w o r d e n  a a n g e v a n g e n  o p
6 O k to b e r . H e t  b le e k  o n s  e v e n w e l 
M a a n d a g m o r g e n  d a t  d it  n ie t  z o  w as 
( o f  w a s  g e w e e s t  ? )  w a n t  b ij d e  v e r ­
s ch ille n d e  v e rz e n d e rs  s to n d e n  d e  g r o ­
te  c a m io n s  re e d s  g e la d e n  o f  w e rd e n  
g e la d e n , ’ t  G a f  w e e r  h e e l  w a t  d ru k te  
b in n e n -  e n  b u ite n d ijk s . V e e l m o s s e ­
le n  w e r d e n  re e d s  v e r z o n d e n  m a a r  n u  
v e r n a m e n  w e  z o e v e n  d a t  d e  za a k  a l­
th a n s  n a a r  P a r i js  w e e r  s to p  v ie l. R e ­
d e n e n  w e rd e n  o n s  n ie t  b e k e n d  m a a r  
w e  a c h te n  h e t  n ie t  u itg e s lo te n  d a t  
h e tg e e n  n u  w e r d  v e r z o n d e n  e e n  11- 
c e n t ie -o v e r s c h o t  v a n  ’t  v o r ig e  se izo e n  
w as. L a n g , zo  v e rz e k e rd e  m e n  on s, 
zou  d e  s c h o r s in g  n ie t  d u r e n  w a n t  d e  
n ie u w e  l ic e n t ie s  w a re n  re e d s  o n d e r ­
w eg . D e  m osse ls  v o o r  P a r i js  w o r d e n  
a lle  g e z u iv e rd  m e t  d e  m o d e r n s te  m a ­
te r ia le n  e n  w e rk tu ig e n  w a t  t o t  g e ­
v o lg  zou  h e b b e n  d a t  d e  m o s s e le n  n ie t  
a lle e n  p u ik  v a n  k w a lite it  m a a r  o o k  
z e e r  z u iv e r  z o u d e n  z ijn . W a t  w e  g a a r ­
n e  g e lo v e n  e n  w a t  w e  o n z e  F ra n se  
a fn e m e r s  u it  g a n se r  h a r te  g u n n e n . 
W a t  e v e n w e l a ls  h e t  w a re  o n s  v a n z e lf  
de  v r a a g  o n t lo k t  : «W a n n e e r  k r i jg e n  
d e  B e lg e n  o o k  g e z u iv e rd e  m o s s e le n  ? »  
W a n t  o n d a n k s  a lle  w erk  d a t  e r  n u  
a a n  w o r d t  b e s te e d  h e b b e n  d e  in  B e l ­
g ië  (e n  N o o r d -F r a n k r ijk  ? )  g e le v e rd e  
m o s s e le n  e e n  v e e l te  h o o g  t a r r a -p e r -  
c e n ta g e . A a n g e z ie n  d e  p r i js  v o o r  B e l­
g ië  en  F r a n k r ijk  v o o r  d e  h a n d e la a r s  
e v e n  h o o g  l ig t  w a a r o m  d a n  d i t  v e r ­
s c h i l  in  b e d ie n in g  ? W a t  z u iv e rh e id  
a a n g a a t  k o m e n  in  B e lg ië  d e  Z eeu w se  
m o s s e le n  e e n  g r o o t  s tu k  a c h te r  te  v a l ­
le n  b ij d e  u it  D e n e m a r k e n  a a n g e v o e r ­
de . W e  k re g e n  ze  n u  re e d s  v o o r  de 
d e r d e  k e e r  o p  d e  m a r k t  in  D o o rn ik  
e n  h e b b e n  m e t  e ig e n  o g e n  d e  g ra a d  
v a n  z u iv e rh e id  k u n n e n  b e w o n d e re n . 
G e lu k k ig  d a t  d e  k w a lite it  z o z e e r  in  
h e t  v o o r d e e l d e r  Z e e u w se  u itv a lt . W a s 
d it  n ie t  h e t  g e v a l d a n  z o u d e n  ze  v e e l 
a fb r e u k  d o e n  a a n  d e  o m z e t  v a n  h e t  
N e d e r la n d se  p r o d u c t  .W e a c h te n  h e t  
e v e n w e l ze e r  h e t  o v e r w e g e n  w a a rd  
o m  n a a r  m o g e li jk h e d e n  te  z o e k e n  o o k  
n a a r  B e lg ië  g e z u iv e rd e  m o s s e le n  te  
z e n d e n  o m  d e  D e n e n  w e ll ic h t  v o o r  
g o e d  e n  t o c h  ze k e r  v o o r  d it  s e iz o e n  d e  
p a s  a f  te  s n ijd e n .
DE VERZENDING NAAR B ELG IE
D ie  is  n o g  s te e d s  b e la n g r i jk  a l z a l 
s p o e d ig  h e t  h o o g s te  p u n t  z i jn  o f  w o r ­
d e n  b ere ik t . A ls  h e t  w e e r  zo  m o o i  en  
g o e d  b l i j f t  a ls  h e t  n u  re e d s  z o  la n g  
w a s  e n  is za l d e  d a lin g  z o  e r  e e n m a a l 
is  t o c h  la n g z a m e r  g a a n  d a n  w a n n e e r  
h e t  w e e r  s p o e d ig  z o u  o m s la a n . A f ­
w a c h te n  s c h i jn t  a lle e n  m o g e lijk .
ZAL OOK DUITSLAND ZEEUW SE  
MOSSELEN GAAN AFNEMEN
O p d e  v e le  v e rz o e k e n  d ie  b i j  «C e v e ­
m o s »  b in n e n k w a m e n  o m  m o s s e le n  te  
m o g e n  u itv o e r e n  n a a r  D u its la n d  
h e e f t  B e r g e n  o p  Z o o m  a ls  a n tw o o r d  
d e  v o o r w a a r d e n  enz., v e r b o n d e n  a a n  
h e t  z e n d e n  n a a r  D u its la n d , d o e n  t o e ­
k o m e n . D e h a n d e l  d a a r h e e n  z a l g e ­
h e e l v r i j  z i jn . L a te n  w e  h o p e n  d a t  er 
w a t  v a n  k o m t. D it  zou  w e e r  e e n  g r o ­
t e r  a fz e t -m o g e l i jk h e id  b e te k e n e n  
m a a r  z o  v r a g e n  w e  o n s  a f  : « I s  d e  
v o o r r a a d  in  Z e e la n d  w e l g r o o t  g e ­
n o e g  o m  n a a s t  B e lg ië , F r a n k r i jk  .E n ­
g e la n d  en  h e t  e ig e n  la n d  a a n  d e  
v r a a g  o m  m o s s e le n  n a a r  D u its la n d  te  
v o ld o e n  ? »  O f  zou  d a n  w e ll ic h t  d e  
W a d d e n z e e -v o o r r a a d  k u n n e n  d ie n e n  ? 
I n  b e tr o k k e n  k r in g e n  h o o p t  m e n  d a t  
d e  o p e n in g  d e r  D u itse  m a r k t  o o k  v o o r  
D e e n se  m o s s e le n  h e t  w e g b li jv e n  d e r  
D e n e n  v a n  d e  F r a n s e  e n  B e lg is ch e  
m a r k te n  t o t  g e v o lg  z a l h e b b e n . V isse n  
v a n  m o s s e lz a a d  o p  d e  v r i je  b a n k e n  
g a a t  n o g , z ij h e t  in  t r a g e r  te m p o , 
s te e d s  v o o r t  z o d a t  e e n  r e u z e n -v o o r -  
r a a d  m o s s e lz a a d  v a n  d e  v r i je  b a n k e n  
w e r d  o v e r g e b r a c h t  n a a r  d e  v e r p a c h t e  
p e r c e le n  v a n  d e  v e r s c h ille n d e  k w e ­
k ers . Z o e v e n  le z e n  w e  in  e e n  s tr e e k ­
b la d  d a t  e e n  d e r  g r o o ts te  m o s s e lv e r -  
z e n d e rs  (u it  T h o le n )  d e  te  v e r z e n ­
d e n  m o s s e le n  g a a t  v e r w a te r e n  b ij 
B ru in isse . V r o e g e r  v o n d  d i t  p la a ts  
v la k  b i j  T h o le n  m a a r  d i t  g in g  n ie t  
la n g e r  o m d a t  v o o r  d ie  v e r w a t e r p la a t -  
se n  g e e n  c e r t i f i c a t e n  w o r d e n  a fg e g e -
Y ersek e , 8 O k to b e r  1949.
v e n . V e r le d e n  ja a r  w e rd  v a n  Y ersek - 
se v e r w a te r p la a ts e n  g e b ru ik  gem aakt 
m a a r  d a t  s c h i jn t , g e z ie n  d e  ,nu  g e n o ­
m e n  b es liss in g , g e e n  v o ld o e n in g  te 
h e b b e n  g eg ev en . D it  w a t  d e  m osse len  
a a n g a a t .
HOE STAAT HET NU MET DE 
VERMOSIN K W EST IE  ?
S to n d  h e t  s in d s  e n ig e  t i jd  v a s t  dat 
n a  d e  a fn a m e  v a n  d e  tw e e d e  50.000 
to n  m o s s e le n  d e  « V e r m o s in »  a ls  i 
le e n -in v o e r s te r  (d e r  ? )  zou  hebben  
a fg e d a a n , n u  v e r n a m e n  w e  d a t  dit 
t o c h  n ie t  z o  za l z ijn . M e n  d e e ld e  ons 
m e d e  d a t  « V e r m o s in »  z ic h  v e r z e t  op 
g r o n d  x a n  d e  g e s lo te n  ov ereen k om st 
( v o o r  d e  a a n v a n g  v a n  h e t  n ie u w e  sei­
z o e n )  m e t  C ev em os . D eze  z o u  behel­
z e n  d a t  «C e v e m o s »  a lle  v o o r  B elgië 
b e s te m d e  m o sse le n  g e d u re n d e  seizoen 
’4 9 - ’50 a a n  « V e r m o s in »  zou  leveren. 
Z o u  «C e v e m o s »  n u  g e d w o n g e n  door 
a a n w ijz in g e n  v a n  h e t  B e lg is c h  m i­
n is te r ie  t o c h  le v e re n  a a n  n ie t  bij 
« V e r m o s in »  a a n g e s lo te n  h an d e la a rs  
d a n  zou  «V e r m o s in » , z o  d e e ld e  men 
o n s  m e d e  een  e is  t o t  s c h a d e v e r g o e ­
d in g  in  s te lle n  te g e n  «C e v e m o s » . Wat 
h ie r v a n  is  w e te n  w e n ie t , w e  geven 
a lle e n  w e e r  w a t  w e o v e r  d e z e  kw estie 
v e rn a m e n .
ER GINGEN W EER O ESTERS NAAR 
DUITSLAND !
D it is  h e t  g ro te  oe s te rsn ie u w s . Niet 
a lle e n  d a t  B e lg ië  b u ite n g e w o o n  veel 
v r a a g t  e n  E n g e la n d  z i jn  invoeren  
s te rk  v e r h o o g t  (v a n d a a g  m oesten
50.000 stu k s  w o r d e n  v e r z o n d e n  w a t  na 
d e  o o r lo g  d e  g ro o ts te  v e r z e n d in g  is) 
m a a r  n u  k o m t  o o k  D u its la n d  z ic h  in 
d e  a fn e m e r s -r i j  s ch a re n . E en  der 
o u d s te  v e rz e n d e rs  d e  h e e r  P . V erw ijs 
S r  d ie  re e d s  v ó ó r  d e  o o r lo g  '14 -1 8  veel 
n a a r  D u its la n d  v e rz o n d  h a d  d e  pri­
m e u r  e n  v e r z o n d  in  d e  a fg e lop en  
w eek  ru im  8000 s tu k s  e n  aa n staa n d e  
M a a n d a g  g a a n  e r  v a n  h e m  w e e r  5000 
’t  O o s te n  in . O ok  a n d e re  verzend ers 
w a re n  v a n  d e  p a r t i j  z o d a t  a lle s  bijeen  
’t  b e g in  n ie t  s le c h t  l i jk t . A l s ch ijn e n  
d e  m o g e ijk h e d e n  n ie t  g r o o t  d a t  de 
D u itse  a fn a m e  in  d e  m il l io e n e n  zal 
lo p e n , t o c h  d ie n t  m e n  h e t  sp reek ­
w o o r d  : «A lle  b e e t je s  h e lp e n »  n ie t  te 
v e r g e te n  .
WAT ZOAL T E  W ATER WERD  
GEBRACH T OM JONG
OESTERBROED OP T E  VANGEN
U it m e d e d e lin g e n  v e r s t r e k t  door 
h e t  M in is te r ie  v a n  L a n d b o u w  e n  Vis­
ser ij b l i jk t  d a t  3 m il l io e n  p a n n e n  te 
w a te r  w e rd e n  g e b r a c h t  p lu s  7632 ku­
b iek e  m e te r  s c h e lp e n  ( in  h oo fd za a k  
m o s s e ls c h e lp e n ). V e r d e r  d e e lt  men 
m ee  d a t  d it  a lle s  in  d e  e e rs te  twee 
w e k e n  v a n  J u ü  w e rd  k laargespeeld . 
G e e n  w o n d e r  d a t  w e  b ij d ie  ge legen ­
h e id  s c h r e v e n  o v e r  h e e rse n d e  drukte 
in  v e r b a n d  m e t  b o v e n s ta a n d e . De 
h o o g s te  w a te r te m p e ra tu u r  b le e k  21,7 
g r a d e n  C e ls iu s  te  z i jn  g ew eest.
SCHIP M ET PANNEN GELADEN  
ZONK
G is te r m id d a g  z o n k  d e  Y E .65, eig. J. 
P o e lm a n  te n g e v o lg e  v a n  h e t  le k  sto­
te n  o p  e e n  o n d e r  w a te r  s ta a n d  stuk 
m u u r. D e  b e m a n n in g  w e rd  gered 
d o o r  d e  YE.109, e ig e n a a r  E. B o o n e  en 
’t  s c h e e p je  w e rd  in m id d e ls  g e lich t .
BENOEMINGEN BIJ DE 
V ASSER IJPO LIT  IE
T o t  h o o fd o p z ie n e r  b i j  genoem de 
d ie n s t  A . W ille m se  a lh ie r  m e t  als 
s ta n d p la a ts  Y e rse k e . W a t  e e n  novum  
is. V o o r h e e n  w a s  d e  h o o fd o p z ie n e r  
a lt i jd  Z ie r ik ze e  g e s ta t io n e e r d . G. 
Z o n d e r v a n , a lh ie r , w e r d  v a n  sch ipper 
t o t  o p z ie n e r  b e v o rd e rd , d e  sch ipper 
M . H o o g e s te g e r  w e rd  c o n tr o le u r  en 
J. v a n  G ilo t  w e rd  v a n  k n e c h t  sch ip ­
p er . A lle n  o n z e  g e lu k w e n se n  ! U it  het 
n u m m e r  v a n  30 S e p te m b e r  jl . dat 
M a a n d a g m o r g e n  p a s  w e rd  b e zo rg d  en 
d u s  g is te r a v o n d  e e rs t  o n d e r  m ijn  
o g e n  k w a m  b le e k  d a t  o n z e  B ru in isser 
c o l le g a  v e r d e r  s c h r i j f t  e n  d a t  n o g  een 
a r tik e l v o lg t , ’ t  Z a l  o n s  e e n  gen oegen  
z i jn  h e m  te  b e a n tw o o r d e n  a ls  beide 
s tu k k e n  in  o n s  b e z it  z u lle n  z ijn .
